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Anotace
Tématem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
rodinného domu. Ta zahrnuje, kromČ stavební þásti, projekt vytápČní – Ĝízené vČtrání a 
zaĜízení vzduchotechniky a projekty zdravotnČ technických instalací. S ohledem na tlak 
evropské legislativy, smČĜující ke snížení energetické nároþnosti budov, je rodinný dĤm
navržen v pasivním standardu. 
Cílem práce je rozpracování již existující studie stavby do úrovnČ realizaþní
dokumentace. Práce obsahuje prĤvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou 
zprávu stavebního objektu rodinného domu a technické zprávy projektĤ vytápČní a 
zdravotechniky. Souþástí jsou také pĜílohy a výkresová dokumentace. 
Vzor zápisu použitých zdrojĤ: VOKOUN, Marek. Diplomová práce: Rodinný 
dĤm v pasivním standardu, Ostrava: VŠB-TUO FAST, 2013. 
Poþet stran: 58 
Klíþová slova: Rodinný dĤm; Pasivní; Vzduchotechnika; Energetická nároþnost;
Abstract
The topic of this thesis is the documentation for the construction project of a 
house. This includes, in addition to building parts, heating project - controlled ventilation and 
air-conditioning and plumbing projects. Given the pressure of European legislation to reduce 
the energy performance of buildings, the house designed in passive standard. 
The goal is development of an existing building to study the level of 
implementation documentation. The work includes accompanying report summary technical 
report, technical report of the building house a technical project reports heating and sanitary. 
Also included are attachments and drawings. 
Sample registration of sources: VOKOUN, Marek. Thesis: Family house in the 
passive standard, Ostrava: VSB-TUO FAST, 2013. 
Number of pages: 58  
Keywords: House, Passive, HVAC, energy performance;  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAýENÍ
b  Výška schodišĢového stupnČ  [mm] 
c  MČrná tepelná kapacita vody  [J/kg.K] 
ýOV ýistiþka odpadních vod  [-] 
DU  Výpoþtový odtok odpadních vod ze zaĜizovacích pĜedmČtĤ  [l/s] 
EPS  Elektronický protipožární systém  [-] 
h  Výška schodišĢového stupnČ  [mm] 
h1  Podchodná výška schodištČ  [mm] 
h2  PrĤchodná výška schodištČ  [mm] 
HUP  Hlavní uzávČr plynu  [-] 
HZS  Hasiþský záchranný sbor  [-] 
IZT  Integrovaný zásobník tepla [-] 
l  Délka potrubí  [m] 
Mw  Hmotnostní prĤtok vody  [kg/h] 
pdis  Dispoziþní pĜetlak na zaþátku posuzovaného potrubí  [kPa] 
pminFl  Minimální hydrodynamický pĜetlak pĜed výtokovou armaturou  [kPa] 
Q  Tepelný výkon  [W] 
Q1p  Teplo odebrané za zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 
Q2p  Teplo dodané do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 
Q2t  Skuteþné množství tepla dodané do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 
Q2z  Ztráty tepla pĜi dodávce do zásobníku TV za jednu periodu  [kWh] 
Qtot  Celkový prĤtok odpadních vod potrubím  [l/s] 
R  Tlakové ztráty vlivem tĜení  [Pa] 
SDK  Sádrokarton  [-] 
STL  StĜedotlak  [-] 
TD  Technický dozor  [-] 
TV  Teplá voda (dĜíve teplá užitková voda)  [-] 
U  Souþinitel prostupu tepla skuteþný  [W/m2.K]
Ug  Souþinitel prostupu tepla zasklení  [W/m2.K]
Un  Souþinitel prostupu tepla požadovaný normou  [W/m2.K]
UT  ÚstĜední topení  [-] 
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Uw  Souþinitel prostupu tepla skuteþný okna  [W/m2.K]
V  Objem expanzní nádoby  [dm3] 
V0  PotĜebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 
V2p  Celkové potĜebné množství TV za jednu periodu  [m3] 
Vj  PotĜebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 
Vu  PotĜebné množství teplé vody pro mytí osob  [m3] 
Vz  Objem zásobníku TV  [m3] 
VZT  Vzduchotechnika  [-] 
w  Rychlost proudČní vody v potrubí  [m/s] 
z  Tlaková ztráta v potrubí místními odpory  [Pa] 
ŽB  Železobeton  [-] 
ǻpAp  Tlaková ztráta napojených zaĜízení  [kPa] 
ǻpe  Tlaková ztráta zpĤsobená výškovým rozdílem na trase potrubí  [kPa] 
ǻQmax  Maximální rozdíl tepla  [kWh] 
ǻpRF  Tlaková ztráta vlivem tĜení a místních otvorĤ  [kPa] 
ǻpWM  Tlaková ztráta vodomČru  [kPa] 
ȟ  Souþinitel místních odporĤ  [Pa/m] 
ĭ1n  Jmenovitý tepelný výkon  [kW] 
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1. ÚVOD
Tato diplomová práce se zamČĜuje na problematiku vytápČní malých rodinných 
domĤ v pasivním standardu. DĤraz je kladen jednak na komfort užívání, ale na druhé stranČ
také na návratnost investice a rozumný kompromis mezi tradiþními zdroji tepla a obchodnČ
propagovanými moderními technologiemi.   
PĜedmČtem práce je vypracování þásti projektové dokumentace pro provádČní
stavby, se zamČĜením na vytápČní a vČtrání objektu. Jedná se o stavbu malého rodinného 
domu ve Frýdku-Místku. Objekt je dvoupodlažní se sedlovou stĜechou, v konstrukþním 
systému dĜevostavby.
Teplo pro vytápČní a ohĜev TV bude akumulováno v zásobníku, ohĜívaném 
solárními kolektory, s dohĜevem elektrickým topným tČlesem. Vzhledem k tomu, že u malých 
budov, jejichž obálka splĖuje požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není tĜeba pokrývat 
velké tepelné ztráty prostupem, je kladen dĤraz na omezení tepelných ztrát vČtráním. 
Kanalizace je Ĝešena jako jednotná, napojená na veĜejnou kanalizaþní síĢ mČsta, zaústČnou do 
mČstské ýOV. Stavba je dále napojena na veĜejný Ĝád vodovodu a elektrickou síĢ.
PĜílohy obsahují dodateþné informace a specifikace použitých zaĜízení, výpoþty a 
postupy návrhu. Výkresová þást obsahuje pĤdorysy, Ĝez a pohledy. Stavební výkresy slouží 
jako podklad pro zakreslení instalací TZB. 
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2. PRģVODNÍ ZPRÁVA 
2.1. Identifikaþní údaje 
(Pozn.: Identifikaþní údaje pro potĜeby této práce jsou smyšlené) 
2.1.1. Údaje o stavbČ
Název stavby:   Rodinný dĤm Jalová, Hodonín 
Místo stavby:   Jalová 18, 695 01 Hodonín 
    Parc. þ. 1234/1, katastrální území Hodonín 
PĜedmČt dokumentace: Diplomová práce 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Jméno:   Jan Novák 
Adresa:   PekaĜská 3116, 738 01 Frýdek-Místek 
2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Jméno:   Bc. Marek Vokoun 
Adresa:   PekaĜská 3116, 738 01 Frýdek-Místek 
2.2. Seznam vstupních podkladĤ
2.3. Údaje o území 
2.3.1. Rozsah Ĝešeného území 
Stavba bude umístČna na parcele stavebníka v zastavČné þásti mČsta Hodonín. 
V rámci projektu je Ĝešeno umístČní stavby na parcele a její napojení na veĜejnou
infrastrukturu.  
Stavba je umístČna v zastavČné þásti obce, v souvislé zástavbČ rodinných domĤ.
Nejbližší stavbou je sousední rodinné dĤm ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
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2.3.2. Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ
V blízkosti místa stavby se nenachází žádná pĜírodní þi památková zóna, pĜíp.
rezervace. 
2.3.3. Údaje o odtokových pomČrech 
Podloží stavby je dobĜe propustné, pĜevládají štČrky a štČrkopísky (pĜevážnČ
naplaveniny blízkého vodního toku). Podloží je vhodné pro návrh zasakování dešĢových vod 
na pozemku. 
2.3.4. Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Parcela je umístČna v oblasti, urþené územním plánem k obytné zástavbČ. Stavba 
bude umístČna v souladu s regulacemi, danými platným územním plánem, tj. sedlová stĜecha, 
maximálnČ 2 nadzemní podlaží. 
2.3.5. Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.3.6. Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.3.7. Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.3.8. Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.3.9. Seznam pozemkĤ a staveb dotþených umístČním a provádČním stavby 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
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2.4. Údaje o stavbČ
Druh stavby:   Novostavba rodinného domu 
Úþel užívání stavby:  Stavba pro bydlení 
Typ stavby:   Stavba trvalá    
2.4.1. Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh stavby respektuje platnou legislativu a požadavky platných norem. 
Požadavky na bezbariérové užívání stavby nejsou investorem kladeny. Základní technické 
parametry stavby budou popsány v technické zprávČ stavebního objektu. 
2.4.2. Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z 
jiných právních pĜedpisĤ
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.4.3. Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
2.4.4. Navrhované kapacity stavby 
ZastavČná plocha:  97,0 m2 
ObestavČný prostor:  430,0 m3 
Užitná plocha:  93,0 m2 
Poþet uživatelĤ:  4 (Rodiþe se 2 dČtmi) 
2.4.5. Základní bilance stavby 
Zásobování vodou 
Stavba bude zásobována vodou z veĜejného vodovodu, pĜedpokládá se spotĜeba
80-120 l vody na osobu a den, celkem tedy 400 l/den. PĜípojka DN 32 do technické místnosti. 
Viz projekt vnitĜního vodovodu a vodovodní pĜípojky.
ěešení odpadních vod 
Odpadní vody budou svedeny kanalizaþní pĜípojkou DN 150 do veĜejné 
kanalizace. DešĢové vody ze stĜechy a zpevnČných ploch budou akumulovány v jímce a 
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používány pro zahradnické práce. PĜepad z akumulaþní jímky bude napojen do zasakovacího 
systému na pozemku stavebníka. Viz projekt vnitĜního kanalizace a kanalizaþní pĜípojky.
PĜípojka NN – elektro 
Zásobování elektĜinou bude Ĝešeno za stávající distribuþní sítČ NN, jistiþ 1x25. 
PĜípojku si vyjedná investor se správcem sítČ.
TĜída energetické nároþnosti bude stanovena v projektu vytápČní, ale vzhledem 
ke snaze dosáhnout pasivního standardu se pĜedpokládá dosažení A. 
2.4.6. Základní pĜedpoklady výstavby 
Zaþátek stavby:  Leden 2014 
Konec stavby:   Srpen 2015 
ýlenČní na etapy:  Není þlenČno
2.4.7. Orientaþní náklady stavby 
Cena domu na klíþ:  2 795 000,- Kþ bez DPH 
2.5. ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Stavba rodinného domu je Ĝešena jako jeden stavební objekt SO-01 Objekt 
rodinného domu. DoplĖkové stavby, pĜípojky a terénní úpravy budou Ĝešeny v rámci tohoto 
stavebního objektu. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
3.1. Popis území stavby 
3.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavba bude umístČna na parcele þ. 1234/1, katastrální území Hodonín, 
v zastavČné þásti obce, v souvislé zástavbČ rodinných domĤ. Nejbližší stavbou je sousední 
rodinné dĤm ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravnČný, na svém 
jižním okraji hraniþí s vyšším porostem, který zastiĖuje þást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 
do hranice pozemku. 
Pozemek je pĜístupný s pĜilehlé ulice Jalové. Sjezd na pozemek je stávající. 
3.1.2. Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ
Byl proveden hydrogeologický prĤzkum, který potvrdil pĜíznivé podmínky pro 
zasakování dešĢových vod.
3.1.3. Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma nezasahují do prostru pro umístČní
hlavní stavby RD. PĜi umístČní pĜípojek a doplĖkových staveb budou dodrženy podmínky 
þinnosti v ochranných pásmech, dané jednotlivými správci sítí. 
3.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Parcela nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 
3.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomČry v území 
Stavba rodinného domu je umístČna na parcele tak, že nezastiĖuje sousední 
stavby. Jsou dodrženy odstupné vzdálenosti od okolních staveb.
Vzhledem k rovinné povaze lokality není stavbou ohrožena stabilita stavebního, 
ani sousedních pozemkĤ. Odtokové pomČry nebudou stavbou narušeny. Základová spára je 
umístČna nad hladinou podzemní vody a dešĢové vody jsou zasakovány na pozemku. 
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3.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin
Nejsou požadavky. 
3.1.7. Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa 
Nejsou požadavky. 
3.1.8. ÚzemnČ technické podmínky 
Stavební parcela je pĜilehlá k místní komunikaci Jalová. V pĜidruženém prostoru 
komunikace Jalová jsou vedeny všechny potĜebné inženýrské sítČ a budou zde tedy napojeny 
pĜípojky pro RD. Všechny stávající sítČ jsou vedeny jako podzemní.   
3.1.9. VČcné a þasové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané a související investice 
Stavba bude realizována nezávisle na okolních stavbách a parcelách. PĜipojení
k sítím veĜejné infrastruktury je možné ihned po uzavĜení smluvních vztahĤ.
Stavba není vázána jiné investice, ani nevyvolává další investice tĜetích stran. 
3.2. Celkový popis stavby 
3.2.1. Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek. 
Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný dĤm pro rodinu se 2 malými dČtmi. Obytná 
jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 vČtším dČtským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 
Zázemí je oddČleno a pĜístupné je vždy pĜes chodbu. 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
Urbanismus
Rodinný dĤm svým jednoduchým a tradiþním tvarem nenarušuje okolní zástavbu. 
V souladu s územním plánem je to stavba dvoupodlažní se sedlovou stĜechou. DĤm není 
orientován k ulici štítovou stČnou, ale boþní stČnou se vstupem, a tedy mírnČ vyboþuje
z pravidel stávající zástavby. Tato pozice byla zvolena s ohledem na svČtové strany a návrh 
dispozice stavby. StĜecha je s pĜesahem na severní i jižní stranČ. Na severní stranČ je pĜesahu 
s výhodou využito k zastĜešení vstupní þásti domu. Na jižní stranČ je pĜesah menší. Protože na 
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jižní stranČ je situována terasa s pĜístupem pĜímo z interiéru, bude navrženo zastĜešení terasy, 
které rovnČž poslouží ke stínČní prosklených ploch jižní fasády v letním období. 
Architektonické Ĝešení 
Dispozice vnitĜního prostoru je založena na propojení obou podlaží pomocí 
galerie a schodištČ. Spodní podlaží je z vČtší þásti zabráno obytným prostorem, kde bude 
rodina trávit vČtšinu svého spoleþného þasu. Dále je v tomto podlaží už jen zádveĜí technická 
místnost a WC. Druhé podlaží je obytné s koupelnou a WC. Prostor je využit ve prospČch 
dČtského pokoje pro 2 dČti. 
Materiálové a barevné Ĝešení interiéru bude souþástí projektu interiéru. VnČjší
fasády budou s omítkou bílé barvy, výplnČ otvorĤ s pĜírodním dĜevČným povrchem. StĜešní
krytina titanzinek s pĜirozenou patinou povrchu. 
3.2.3. Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Není Ĝešeno. Stavba neobsahuje provozní a technologická zaĜízení. 
3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není navržena pro bezbariérové užívání. Takový požadavek nebyl 
investorem vznesen. 
3.2.5. Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
Bezpeþnostní pokyny pĜi užívání stavby se týkají pĜedevším údržby a drobných 
oprav na stavbČ. Pro bezpeþné užívání je nutné pravidelnČ kontrolovat hromosvody a 
technická zaĜízení, celistvost stĜechy a správnou funkþnost systému stĜešních svodĤ, kontrola 
rozvodĤ instalací a technických zaĜízení. 
Dále se údržba týká vnitĜního osvČtlení, povrchĤ podlah a mytí oken. 
Všechny tyto kontroly a údržbu bude provádČt majitel objektu. Práce, pro které je 
nutné mít vyšší odbornost nebo kvalifikaci, bude provádČt osoba nebo firma s potĜebnou
kvalifikací. 
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3.2.6. Základní charakteristika objektĤ
SO 01 Objekt rodinného domu 
Stavební Ĝešení, konstrukþní a materiálové Ĝešení 
Základy
Objekt je nepodsklepený, na základových pasech se ŽB podkladní deskou. 
Základová spára je v nezámrzné hloubce, 900mm pod praveným terénem. Podsyp pod ŽB 
deskou bude ze štČrkodrtČ 0-32, hutnČno na 0,2MPa.
Návrh základových konstrukcí vychází z pĜedpokládané únosnosti zeminy, 
stanovené odhadem na 150 kPa. PĜed betonáží budou osazeny chrániþky pro prostupy 
instalací a to vþetnČ uzemnČní hromosvodĤ.
Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltových pásĤ a bude vytažena na svislou 
þást obvodové stČny do úrovnČ 300mm nad upravený terén. RovnČž slouží jako ochrana proti 
radonu z podloží. 
Svislé konstrukce
Svislé a nosné obvodové a vnitĜní nosné konstrukce jsou tvoĜeny sendviþovými 
panely Europanel tl. 170mm (OSB 15mm/ EPS 140mm/ OSB 15mm). 
Konstrukþní výška:   1. NP   3,07 m 
Konstrukþní výška:  2. NP   2,93 m 
SvČtlá výška:    1. NP   2,56 m 
SvČtlá výška:    2. NP   2,55 m 
PĜeklady jsou tvoĜeny masivními dĜevČnými trámy, vloženými do pĜipravených
kapes v panelech a uloženými na masivní dĜevČné sloupy.
PĜíþky a dČlící stČny jsou tvoĜeny SDK konstrukcemi v systému Rigips, tl. 
100mm, tĜída jakosti Q3. Ocelový pozinkovaný rošt. Akustická izolace tl 60mm vkládána 
mezi ocelové profily. 
Komínové tČleso je navrženo pro pĜípadnou možnost napojení krbu v obytném 
prostoru. V této chvíli však není využit a pro zaĜízení vytápČní není tĜeba. Komín je dimenze 
DN200, systém Heluz, výška 8,6m.  
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Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce je tvoĜena nosníky KVH 60/240, uloženými na tĜmenech, 
kotvených do obvodových stČn, a na masivních nosných trámech 140/240. Záklop z OSB tl. 
22mm je kladen kolmo ke smČru kladení stropních nosníkĤ. Záklop je proveden až do vnČjší
hrany obvodové zdi a tvoĜí tak ztužení stavby v úrovni stropu nad 1.NP. 
StĜecha
StĜecha je sedlová se sklonem 45°, dvouplášĢová s tepelnČ izolaþní vrstvou. 
Konstrukce stĜechy je tvoĜena sendviþovými aanely Europanel tl. 210mm (OSB 15mm/ EPS 
180mm/ OSB 15mm), uloženými na krokvích 80/160, krokve jsou uloženy na vrcholové 
vaznici 140/200 a na kleštinách v úrovni stropu nad 1.NP (statické Ĝešení není souþástí
bakaláĜské práce).  
Krytina stĜechy je plechová z titanzinku tl. 0,7mm na stojatou drážku ve smČru
spádu. Titanzinkový plech misí být kladen na dĜevČné bednČní z desek tl. 25mm, kladených s 
mezetou 10mm tak, aby bylo zajištČno vČtrání spodní strany krytiny. Sekundární hydroizolace 
Isover Tyvek Solid je položena pĜímo na panelech konstrukce stĜechy. Mezi primární a 
sekundární izolací je vČtraná vzduchová mezera.  
StĜecha je bez stĜešních oken a prĤlezĤ. Pouze budou provedeny prostupy pro 
zapojení soustavy solárních panelĤ.
OdvodnČní stĜechy je pomocí dvou stĜešních žlabĤ, umístČných pod okapním 
plechem, odvodnČných do dešĢové kanalizace. 
Povrchy vnitĜních a vnČjších stČn
Všechny povrchy stČn v interiéru budou se SDK obkladem a výmalbou. Dále není 
v této práci Ĝešeno.
VýplnČ otvorĤ
VnitĜní dveĜe jsou navrženy jako otvíravé, pĜípadnČ posuvné – dĜevČné, dýhované 
s obložkovou zárubní. VnČjší dveĜe jsou dĜevČné, plné, v rámové zárubni. 
Okna a balkónové dveĜe jsou dĜevČná euro okna - profil EURO IV92 - 92 mm 
silný profil s izolaþním trojsklem (Albo). Souþinitel prostupu tepla celého okna U  = 0,8 
W/Km2, certifikováno státní zkušebnou, dodavatel pĜedloží certifikáty.  
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POZOR: pĜipojovací spára musí být vzduchotČsnČ (popĜípadČ s Ĝízenou difuzí) a 
vodotČsnČ zajištČna systémem ILLBRUCK. Okna budou v návaznosti na zateplovací systém 
tČsnČny rozpínací páskou
POZOR: okna s nulovým parapetem (francouzské) jsou založena na podkladním 
profilu, hydroizolace je vyvedena na podkladní profil.
Podlahy
Požadavky na jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v oddílu skladby konstrukcí 
– podlahy. Specifikace nášlapných vrstev je pĜedmČtem návrhu interiéru / výbČru investora. 
V technických a sanitárních místnostech objektu jsou navrhovány keramické dlažby. 
Instalace
Vodovodní pĜípojka bude vyvedena do technické místnosti, kde je také mČĜení.
VnitĜní vodovod bude proveden z trub plastových Novolen, tlaková Ĝada PN 16. Teplá voda 
pro sociální zaĜízení a kuchyĖ bude pĜipravována v prĤtoþným ohĜevem v IZT. Rozvod vody 
bude v celém rozsahu uložen do tepelnČ izolaþních pouzder. Studená voda je zaizolována 
proti rosení, teplá voda bude zaizolována dle vyhlášky þ. 193/2007. 
VnitĜní kanalizace je tvoĜena pĜipojovacím, odpadním a svodným potrubím a to 
vþetnČ pĜíslušenství kanalizace. Souþástí všech položek je provedení tlakových zkoušek 
tČsnosti potrubí. Odpadní a pĜipojovací potrubí bude provedeno z polypropylenu (PP) HT. 
VnitĜní kanalizace bude odvČtrána nad stĜechu objektu, kde bude ukonþena ventilaþní hlavicí 
Za úþelem þištČní bude do potrubí osazena þistící tvarovka v nejníže ležícím podlaží cca 1 m 
nad podlahou a v blízkosti zmČny smČru potrubí. Svodné potrubí bude provedeno v potrubí z 
trub PVC KG SN4. Uložení potrubí do pískového lože vþetnČ obsypu pískem. Potrubí je 
nutno ĜádnČ zajistit proti posunutí betonovými bloky. Nejmenší sklon svodného potrubí je 
3%. ZaĜizovací pĜedmČty a vpusti budou opatĜeny zápachovými uzávČrkami. 
Rozvody UT jsou omezeny na napojení teplovodního výmČníku
vzduchotechnické jednotky na IZT v technické místnosti a napojení soustavy solárních 
kolektorĤ na IZT. Rozvody v technické místnosti jsou zĜejmé ze schématu zapojení soustavy 
vytápČní (souþást projektu vytápČní). 
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Teplo pro vytápČní a ohĜev TV bude akumulováno v integrovaném zásobníku 
tepla (IZT), ohĜívaném solárními kolektory, s dohĜevem elektrickým topným tČlesem. 
Regulace je souþástí jednotky IZT, touto jednotkou jsou Ĝízena všechny zdroje tepla.
Je navrženo Ĝízené vČtrání s rekuperací a ohĜevem vzduchu (teplovzdušné 
vytápČní). Regulace je souþístí jednotky vzduchotechniky, její bližší popis je souþástí projektu 
vzduchotechniky.
Elektroinstalace; Bleskosvod; Slaboproudé rozvody; Požární zabezpeþení – EPS; 
Zabezpeþovací zaĜízení; inteligentní Ĝídicí systémy – Není v rámci této práce Ĝešeno.
VnČjší úpravy
PĜípojky a šachtice jsou Ĝešeny v projektech jednotlivých profesí. PĜípojky
vodovodu, kanalizace a NN jsou napojeny na veĜejné sítČ, které jsou vedeny v trase ulice 
Jalová.
Oplocení; chodníky; komunikace; terasy na terénu; zelené plochy; doplĖkové
stavby a další – Není v rámci této práce Ĝešeno.
Mechanická odolnost a stabilita 
Posouzení konstrukcí statickým výpoþtem tak, aby v prĤbČhu výstavby ani v 
prĤbČhu užívání nebyla ohrožena ani ovlivnČna mechanická odolnost a stabilita konstrukcí, 
není provedeno v rámci bakaláĜské práce. 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
Stavba nezahrnuje žádná technologická zaĜízení ani celky. Souþástí stavby jsou 
pouze technická zaĜízení vnitĜních instalací, ta jsou specifikovány v projektech jednotlivých 
instalací. 
3.2.8. PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení
Objekt je Ĝešen jako jeden požární úsek. Odstupová vzdálenost ostatních parcel a 
okolních staveb je dostateþná. Na objekt nejsou kladeny požadavky na vybudování 
chránČných únikových cest. ZajištČní zásahu bude realizováno pomocí jednotek HZS. 
V objektu budou umístČny 2 ks hasicích pĜístrojĤ – vodní 10kg. 
Více není v rámci této práce Ĝešeno.
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3.2.9. Zásady hospodaĜení s energiemi 
Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
PĜi návrhu stavebních konstrukcí byly dodrženy parametry „porovnávacích 
ukazatelĤ“, což jsou kriteria ýSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
Energetická nároþnost budovy je hodnocena v souladu se zákonem þ. 318/2012 
Sb. o hospodaĜení s energií, dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické nároþnosti budov.
Viz pĜílohy þ. 01 až 04. 
Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
V rámci návrhu vytápČní objektu bylo posouzeno užití alternativních zdrojĤ
energie. Vzhledem k tomu, že u takto malých budov, jejichž obálka navíc s rezervou splĖuje
požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není tĜeba pokrývat velké tepelné ztráty prostupem, 
je kladen dĤraz na omezení tepelných ztrát vČtráním.  
Byl navržen ohĜev zásobníku pĜímotopným elektrickým tČlesem a solárními 
panely, tímto by mČlo být dosaženo cca 40% úspory energie na vytápČní, oproti pouze 
elektrickému ohĜevu zásobníku. 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby
Protože se jedná o stavbu rodinného domu, vyplývají hygienické požadavky 
pouze z vyhlášky 268/2009 Sb. Tyto požadavky budou splnČny. Více viz technické zprávy 
stavebního objektu a instalací. 
Zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí 
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostĜedí. 
ProvádČnými úpravami nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod ani ke 
zmČnČ odtokových pomČrĤ v území.
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3.2.11. Zásady ochrany stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí
Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Stavba je opatĜena izolací proti povrchové vodČ a zemní vlhkosti v provedení 
asfaltového, který je taktéž ochranou proti radonu z podloží.
Ochrana pĜed bludnými proudy 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
Ochrana pĜed hlukem 
Ochranu vnitĜního prostĜedí pĜed hlukem zajišĢuje obálka budovy. Více není 
v rámci této práce Ĝešeno. 
ProtipovodĖová opatĜení
Stavba se nenachází v zátopové oblasti. 
3.3. PĜipojení na technickou infrastrukturu 
3.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Místa napojení pĜípojek na veĜejnou infrastrukturu jsou zĜejmí ze situace stavby. 
Všechna napojení jsou z ulice Jalová, ve vzdálenosti do 20m od hranice parcely. 
3.3.2. PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
PĜípojka vody je navržena v dimenzi D32x3,0, HDPE 100, délka pĜípojky je 
12,5m. PĜípojka splaškové kanalizace DN 150 je z potrubí PVC KG, délka pĜípojky 4m. 
PĜípojka NN – elektro je délky 13,5m. 
3.4. Dopravní Ĝešení 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
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3.5. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.6. Popis vlivu stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
3.6.1. Vliv stavby na životní prostĜedí
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostĜedí. 
ProvádČnými úpravami nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod ani ke 
zmČnČ odtokových pomČrĤ v území.
3.6.2. Vliv na pĜírodu a krajinu 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.6.3. Vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.6.4. Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska 
EIA
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.7. Ochrana obyvatelstva 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
3.8. Zásady organizace výstavby 
Není v rámci této práce Ĝešeno.
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU SO 01 – 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNċ TECHNICKÉ 
ěEŠENÍ
4.1. Úþel objektu 
Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný dĤm pro rodinu se 2 malými dČtmi. Objekt 
bude užíván trvale, rodinou investora k bydlení. 
4.2. Architektonické a funkþní Ĝešení
4.2.1. Architektonické Ĝešení 
Koncept návrhu 
Zadáním bylo navrhnout rodinný dĤm na daném pozemku, který by splĖoval
požadavky na bydlení 4. þlenné rodiny.
Dispoziþní Ĝešení
Dispozice vnitĜního prostoru je založena na propojení obou podlaží pomocí 
galerie a schodištČ. Spodní podlaží je z vČtší þásti zabráno obytným prostorem, kde bude 
rodina trávit vČtšinu svého spoleþného þasu. Dále je v tomto podlaží už jen zádveĜí technická 
místnost a WC. Druhé podlaží je obytné s koupelnou a WC. Prostor je využit ve prospČch 
dČtského pokoje pro 2 dČti. 
Orientace, osvČtlení a oslunČní stavby 
Všechny místnosti s výjimkou WC, koupelny a úklidové místnosti jsou pĜirozenČ
osvČtleny. Terasa je orientována na jižní stranu. 
Materiálové Ĝešení
Materiálové a barevné Ĝešení interiéru bude souþástí projektu interiéru.  
ěešení vnČjších fasád 
Materiálové a barevné Ĝešení interiéru bude souþástí projektu interiéru. VnČjší
fasády budou s omítkou bílé barvy, výplnČ otvorĤ s pĜírodním dĜevČným povrchem. StĜešní
krytina titanzinek s pĜirozenou patinou povrchu. 
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4.2.2. ěešení vegetaþních úprav okolí objektu 
Po výstavbČ všech zpevnČných ploch bude provedena koneþná modelace terénu – 
vertikální úprava, na kterou bude užit výkopek z deponie zeminy umístČné na pozemku 
stavebníka a dovezené zeminy. Veškeré nezpevnČné plochy upravené v rámci koneþných
terénních úprav (vertikálních úprav) budou nakypĜeny a na takto pĜipravené podloží bude 
rozprostĜena ornice v prĤmČrné tloušĢce 10 cm. RozprostĜená ornice bude zemČdČlsky
upravena, prohnojena kompostní zeminou 1kg/m2.
4.2.3. ěešení pĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace
Navržení tČchto úprav nebylo ze strany investora požadováno. 
4.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy 
ZastavČná plocha na pozemku p.þ. 1234/1 378,0 M2 
Plocha zastavČná hlavní stavbou  97,0 M2 
Plocha zastavČná zpevnČnými plochami – okapový chodník 23,0 M2 
Plocha zastavČná zpevnČnými plochami – pĜíjezd 170,0 M2 
Plocha zastavČná zpevnČnými plochami – chodníky 48,5 M2 
Plocha zastavČná zpevnČnými plochami – odstavné stání 39,5 M2 
…
Zelené plochy na pozemku p.þ. 1234/1 625,0 M2 
Plocha urþená k ohumusování a zatravnČní 625,0 M2 
…
Podlahová plocha celkem 93,0 M2 
…
ObestavČný prostor celkem [OP] 430,0 M3 
OP_Základy 18,5 M3 
OP_Vrchní stavba 411,5 M3 
…
PĜedpokládaná hodnota stavby (430m3x6500Kþ/m3) 2.795.000 Kþ
...
4.4. Technické a konstrukþní Ĝešení objektu 
Základy
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Objekt je nepodsklepený, na základových pasech se ŽB podkladní deskou. 
Základová spára je v nezámrzné hloubce, 900mm pod praveným terénem. Podsyp pod ŽB 
deskou bude ze štČrkodrtČ 0-32, hutnČno na 0,2MPa.
Návrh základových konstrukcí vychází z pĜedpokládané únosnosti zeminy, 
stanovené odhadem na 150 kPa. PĜed betonáží budou osazeny chrániþky pro prostupy 
instalací a to vþetnČ uzemnČní hromosvodĤ.
Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltových pásĤ a bude vytažena na svislou 
þást obvodové stČny do úrovnČ 300mm nad upravený terén. RovnČž slouží jako ochrana proti 
radonu z podloží. 
Svislé konstrukce
Svislé a nosné obvodové a vnitĜní nosné konstrukce jsou tvoĜeny sendviþovými 
panely Europanel tl. 170mm (OSB 15mm/ EPS 140mm/ OSB 15mm). 
Konstrukþní výška:   1. NP   3,07 m 
Konstrukþní výška:  2. NP   2,93 m 
SvČtlá výška:    1. NP   2,56 m 
SvČtlá výška:    2. NP   2,55 m 
PĜeklady jsou tvoĜeny masivními dĜevČnými trámy, vloženými do pĜipravených
kapes v panelech a uloženými na masivní dĜevČné sloupy.
PĜíþky a dČlící stČny jsou tvoĜeny SDK konstrukcemi v systému Rigips, tl. 
100mm, tĜída jakosti Q3. Ocelový pozinkovaný rošt. Akustická izolace tl 60mm vkládána 
mezi ocelové profily. 
Komínové tČleso je navrženo pro pĜípadnou možnost napojení krbu v obytném 
prostoru. V této chvíli však není využit a pro zaĜízení vytápČní není tĜeba. Komín je dimenze 
DN200, systém Heluz, výška 8,6m.  
Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce je tvoĜena nosníky KVH 60/240, uloženými na tĜmenech, 
kotvených do obvodových stČn, a na masivních nosných trámech 140/240. Záklop z OSB tl. 
22mm je kladen kolmo ke smČru kladení stropních nosníkĤ. Záklop je proveden až do vnČjší
hrany obvodové zdi a tvoĜí tak ztužení stavby v úrovni stropu nad 1.NP. 
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StĜecha
StĜecha je sedlová se sklonem 45°, dvouplášĢová s tepelnČ izolaþní vrstvou. 
Konstrukce stĜechy je tvoĜena sendviþovými aanely Europanel tl. 210mm (OSB 15mm/ EPS 
180mm/ OSB 15mm), uloženými na krokvích 80/160, krokve jsou uloženy na vrcholové 
vaznici 140/200 a na kleštinách v úrovni stropu nad 1.NP (statické Ĝešení není souþástí
bakaláĜské práce).  
Krytina stĜechy je plechová z titanzinku tl. 0,7mm na stojatou drážku ve smČru
spádu. Titanzinkový plech misí být kladen na dĜevČné bednČní z desek tl. 25mm, kladených s 
mezetou 10mm tak, aby bylo zajištČno vČtrání spodní strany krytiny. Sekundární hydroizolace 
Isover Tyvek Solid je položena pĜímo na panelech konstrukce stĜechy. Mezi primární a 
sekundární izolací je vČtraná vzduchová mezera.  
StĜecha je bez stĜešních oken a prĤlezĤ. Pouze budou provedeny prostupy pro 
zapojení soustavy solárních panelĤ.
OdvodnČní stĜechy je pomocí dvou stĜešních žlabĤ, umístČných pod okapním 
plechem, odvodnČných do dešĢové kanalizace. 
Povrchy vnitĜních a vnČjších stČn
Všechny povrchy stČn v interiéru budou se SDK obkladem a výmalbou. V 
prostorách se zvýšenou vlhkostí budou umístČny sádrokartonové desky s užitím do vlhka.  
V koupelnČ, a technické místnosti bude proveden obklad stČn keramickým 
obkladem. Povrchy, které jsou smáþeny vodou budou opatĜeny hydroizolací (pod obklady) v 
provedení jako hydroizolaþní systém (tzn. vþetnČ pĜíslušenství pro Ĝešení koutĤ, prostupĤ,
apod.), který se skládá z penetrace, stČrkové izolace proti vodČ. StČrka je vytažena 150 mm na 
obvodovou stČnu s vloženou tČsnící páskou šíĜe 12 cm, po obvodu bude zastČrkována
výztužná tkanina. Na pĜilehlých stČnách k vanČ bude stČrka vytažena do výšky 2000 mm. 
Všechny práce budou provádČny dle standardĤ a postupĤ v technických listech výrobce 
materiálu. 
VýplnČ otvorĤ
VnitĜní dveĜe jsou navrženy jako otvíravé, pĜípadnČ posuvné – dĜevČné, dýhované 
s obložkovou zárubní. VnČjší dveĜe jsou dĜevČné, plné, v rámové zárubni. 
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Okna a balkónové dveĜe jsou dĜevČná euro okna - profil EURO IV92 - 92 mm 
silný profil s izolaþním trojsklem (Albo). Souþinitel prostupu tepla celého okna U  = 0,8 
W/Km2, certifikováno státní zkušebnou, dodavatel pĜedloží certifikáty.  
POZOR: pĜipojovací spára musí být vzduchotČsnČ (popĜípadČ s Ĝízenou difuzí) a 
vodotČsnČ zajištČna systémem ILLBRUCK. Okna budou v návaznosti na zateplovací systém 
tČsnČny rozpínací páskou
POZOR: okna s nulovým parapetem (francouzské) jsou založena na podkladním 
profilu, hydroizolace je vyvedena na podkladní profil.
Podlahy
Požadavky na jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v oddílu skladby konstrukcí 
– podlahy. Specifikace nášlapných vrstev je pĜedmČtem návrhu interiéru / výbČru investora. 
V technických a sanitárních místnostech objektu jsou navrhovány keramické dlažby. 
Skladby konstrukcí
Skladby konstrukcí jsou definovány na výkresu D.1.1-05. 
4.5. TepelnČ technické vlastnosti obvodových konstrukcí a výplní 
otvorĤ
Ozn.
skladby
Charakter konstrukce 
Normové 
Un > Skuteþný U
SK01 StČna vnČjší 0,30 > 0,18
SK03 StĜecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vþetnČ 0,24 > 0,15
SK05 Strop k nevytápČné pĤdČ 0,60 > 0,25
SK06 Podlaha na terénu 0,45 > 0,21
 VýplnČ otvorĤ, kromČ dveĜí 1,50 > 0,79
 VýplnČ otvorĤ – dveĜe  1,70 > 0,9
...
4.6. ZpĤsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického prĤzkumu 
Vzhledem k tomu, že není proveden geologický prĤzkum a tedy nejsou známy 
základové podmínky. Dále již není v rámci této práce Ĝešeno.
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4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí a Ĝešení 
pĜípadných negativních úþinkĤ
V prĤbČhu vlastní výstavby dojde k doþasnému zhoršení podmínek dané lokality 
(hluk). Vlastní výstavba þásteþnČ ovlivní hlukem a staveništním provozem obyvatele 
sousedních objektĤ. Po dokonþení nebude mít stavba negativní úþinky na životní prostĜedí. 
4.8. Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí
4.8.1. Ochrana stavby proti povodním 
Stavba není umístČna v zátopové oblasti. Z dĤvodu ochrany objektu proti 
povrchovým vodám je úroveĖ podlahy v 1NP umístČna 350mm nad upraveným terénem, 
Izolace proti zemní vlhkosti je vytažena 350mm nad upravený terén. 
4.8.2. Ochrana stavby proti sesuvĤm pĤdy
Lokalita není vedena jako území s výskytem sesuvĤ. ObecnČ se lokalita jeví jako 
stabilní a vhodná pro umístČní stavby. Nejsou navrhovány opatĜení proti sesuvĤm pĤdy.
4.9. Použití stavebních materiálĤ
4.9.1. Charakteristika zboží a materiálĤ použitých na stavbu 
Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou 
nové a nepoužité. Jsou-li v dokumentaci uvedeny kvalitativní parametry nČjakého výrobku 
bez jeho konkrétního oznaþení, prokáže zhotovitel, že výrobek, který hodlá použít, tČmto 
parametrĤm vyhovuje. 
4.9.2. Materiálové normy 
Veškeré materiály, použité na stavbČ musí vyhovovat pĜíslušným ýSN, pĜípadnČ
odpovídajícím evropským normám a musí být vybaveny patĜiþnými atesty, platnými v ýR. 
Jakost dodávaných materiálĤ a konstrukcí bude dokladována pĜedepsaným zpĤsobem pĜi
prohlídkách a pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho þásti. 
4.9.3. Skladování materiálu 
Materiál musí být skladován tak, jak pĜedepisuje výrobce nebo pĜíslušný pĜedpis.
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4.9.4. Manipulace a užití materiálu 
Materiálem smí být manipulováno jen dle pĜedpisĤ výrobce. Materiál smí být 
použit jen tam, kde je jeho užití pĜedepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto 
jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranČní a zabudování 
správného materiálu na své náklady dodavatel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví 
zabudovaný poškozený materiál. 
4.10. ZávČr
Stavba bude provedena odbornou firmou. PĜi stavbČ budou dodržovány podmínky 
stavebního povolení a podmínky dotþených subjektĤ dle jejich vyjádĜení. Budou dodržovány 
bezpeþnostní a technologické pĜedpisy ve stavebnictví, dle použitých systémĤ a související. 
PĜi nejasnostech, nepĜesnostech þi zjištČní nových skuteþností kontaktujte hlavního inženýra 
projektu (HIP). 
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5. ZAěÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - TECHNICKÁ 
ZPRÁVA
5.1. Úvod
5.1.1. Zadání a souþasný stav problematiky 
Problematika vytápČní a zásobování energií rodinných domĤ je dnes kvĤli stále 
stoupajícím cenám energií þastým tématem diskuzí. Na jedné stranČ stojí zastánci tradiþních
systémĤ vytápČní a zdrojĤ tepla, které jsou velmi dostupné a nenároþné na Ĝízení a obsluhu. 
Na stranČ druhé jsou to prĤkopníci moderních soustav s technologií, která dokáže spoleþnČ
s úþinným zateplením stavby snížit spotĜebu energie na vytápČní a ohĜev teplé vody (TV) na 
minimum. Úspora na provozu je však z pravidla doprovázena vysokými poĜizovacími náklady 
a složitou regulací soustavy.
Tato diplomová práce se zamČĜuje na problematiku vytápČní malých rodinných 
domĤ v pasivním standardu. DĤraz je kladen jednak na komfort užívání, ale na druhé stranČ
také na návratnost investice a rozumný kompromis mezi tradiþními zdroji tepla a obchodnČ
propagovanými moderními technologiemi.   
Zadáním je vypracování þásti projektové dokumentace pro provádČní stavby, se 
zamČĜením na vytápČní a vČtrání objektu. Cílem návrhu je dosažení pasivního standardu 
stavby, v souladu s požadavky platné legislativy. 
5.1.2. Koncept, metodika Ĝešení 
Teplo pro vytápČní a TV bude akumulováno v integrovaném zásobníku tepla 
(IZT), ohĜívaném solárními kolektory, s dohĜevem elektrickým topným tČlesem. Vzhledem k 
tomu, že u malých budov, jejichž obálka splĖuje požadavky na tepelný odpor konstrukcí, není 
tĜeba pokrývat velké tepelné ztráty prostupem, je kladen dĤraz na omezení tepelných ztrát 
vČtráním.  
5.1.3. UmístČní a popis objektu 
Jedná se o stavbu malého rodinného domu v HodonínČ. Objekt je dvoupodlažní se 
sedlovou stĜechou, v konstrukþním systému dĜevostavby.
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Stavba bude umístČna na parcele þ. 1234/1, katastrální území Hodonín, 
v zastavČné þásti obce, v souvislé zástavbČ rodinných domĤ. Nejbližší stavbou je sousední 
rodinné dĤm ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravnČný, na svém 
jižním okraji hraniþí s vyšším porostem, který zastiĖuje þást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 
do hranice pozemku. 
5.1.4. Popis provozu objektu 
Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný dĤm pro rodinu se 2 malými dČtmi. Obytná 
jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 vČtším dČtským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 
Zázemí je oddČleno a pĜístupné je vždy pĜes chodbu. 
Provoz je celoroþní, bez pĜerušovaného vytápČní.
5.2. Podklady 
5.2.1. Výkresová dokumentace 
Podkladem pro zpracování této projektové þásti je dokumentace pro provádČní
stavby – stavební þást. Tato dokumentace je také souþástí této práce. 
5.2.2. PrĤzkum 
Protože se jedná o stavbu smyšlenou, pro úþely této práce, nebyly prĤzkumy 
provedeny, pouze byly stanoveny pĜedpoklady Ĝešení. Tyto pĜedpoklady mohou být chybné a 
ovlivnit koncept návrhu. 
5.3. Základní technické údaje 
5.3.1. Klimatické pomČry 
Lokalita dle ýSN EN 12 831 „Hodonín" 
NadmoĜská výška 162 m 
Venkovní výpoþtová teplota te = -12 °C 
5.3.2. TepelnČ-technické vlastnosti konstrukcí 
Výpoþtová tepelná ztráta objektu prostupem je  2640 W.  
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TepelnČ technické vlastnosti konstrukcí a výpoþet teplených ztrát jsou vypoþteny 
pomocí sady programĤ Tepelná technika Svoboda Software. Viz pĜílohy 01 a 02. 
5.3.3. VnitĜní návrhové teploty 
Obytné místnosti      20°C 
WC, Koupelny      24°C 
Ostatní místnosti      20°C 
5.3.4. Vstupní údaje pro návrh teplovzdušného vytápČní
Teplota vzduchu vnČjšího prostĜedí Te:   -15.0°C 
Relativní vlhkost vzduchu venkovního prostĜedí: 100% 
PrĤmČrná roþní teplota venkovního vzduchu Te,m:  9,2°C 
Navrhovaná vnitĜní teplota v objektu Ti,m:  20 °C 
Relativní vlhkost vzduchu vnitĜního prostĜedí:  45% 
Navržená teplota pĜivádČného vzduchu:  36°C 
Maximální množství þerstvého vzduchu (Tab.01): 175 m3/h 
Rekuperace s úþinností      85% 
5.4. Vzduchotechnická zaĜízení 
5.4.1. Základní popis  
Bude instalována vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex RB4, pro 
teplovzdušné vytápČní a vČtrání RD s možností cirkulace vnitĜního vzduchu. Jednotka je 
urþena pro instalaci pod strop, poþítá se s napojením na systém podlahových vyústek. 
Teplovzdušná vytápČcí a vČtrací jednotka Atrea je vybavena EC úsporným 
ventilátorem, protiproudým rekuperátorem, standardnČ obsahuje uzavírací klapku pĜívodního
vzduchu, automatický by-pass, teplovodní ohĜívaþ a prostor pro dodateþné osazení chladiþĤ.
Standardní regulace umožĖuje využití širokého množství vstupĤ a výstupĤ – þidla
kvality vzduchu, ovládání z koupelen a kuchyní, regulace teploty vstupní vody (v pĜípadČ
teplovodního ohĜívaþe).
Viz pĜíloha 06. 
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5.4.2. Zdroj tepla 
Zdrojem tepla pro ohĜev pĜivádČného a cirkulaþního vzduchu je teplovodní 
ohĜívaþ, napojený na integrovaný zásobník (IZT) Atrea IZT-U-TS 500, o objemu 467 litrĤ, se 
dvČma výmČníky. Zásobník je z výroby izolován proti úniku tepla. Integrovaný zásobník tepla 
slouží také pro kombinovanou pĜípravu teplé vody (TV) a akumulaci tepla. TV je ohĜívána
prĤtoþnČ.
Zásobník je nahĜíván pĜednostnČ soustavou solárních kolektorĤ REFLEX CZ, 
umístČných na stĜeše objektu (jižní strana, sklon 45°). Dle návrhového software výrobce je 
navržena soustava se 4 ks kolektorĤ RSK II 25, celkem 8,5m2. Souþástí soustavy solárního 
ohĜevu je hnací sada GPS 70 (obČhové þerpadlo Wilo ST 15/7, pojistná skupina 
s manometrem 10 bar a pojistným ventilem 6 bar, plnící a škrtící ventily, teplomČry)
Expanzní nádoba má objem 25l, napojení je pomocí potrubí potrubí Cu 22x1.
Celkový tepelný zisk soustavy je dle návrhového software 21,7 GJ/rok (6032 
kWh/rok. 
Teplovodní ohĜívaþ vzduchotechnické jednotky Duplex je napojen n 
a IZT, topný okruh 45/40°C s nuceným obČhem, obČhové þerpadlo je Ĝízeno 
rozvodnicí Ĝady RG-20A, která je souþástí IZT. Teplota topné vody je nastavena na 
termostatické 3-cestné armatuĜe smČšovací sady. Napojení ohĜívaþe je pomocí potrubí Cu 
22x1, expanzní nádoba pro topný okruh vþetnČ IZT má objem 50l. 
Jako záložní zdroj slouží elektrospirály 2x4 kW, instalované v IZT. PĜedpokládá
se jejich využití v zimním období (nedostatek výkonu solární soustavy v zimním období), 
nebo v pĜípadČ poruchy þi revize na solární soustavČ.
Soustava bude zapojena dle schématu na výkresu D.1.4-04.  
Popis výmČníku VZT jednotky viz pĜíloha 07; Popis IZT viz pĜíloha 08. 
5.4.3. Technické Ĝešení, rozvody vzduchu 
Vzduchotechnická jednotka je umístČna pod stropem v technické místnosti 1.NP. 
Venkovní vzduch je nasáván pĜes severní fasádu domu a po ohĜátí v rekuperátoru je smísen 
s cirkulaþním vzduchem a pĜiveden do všech obytných místností. Teplý vzduch bude pĜivádČn
plochým potrubím pĜes vyústky v podlaze do jednotlivých místností (systém Atrea), množství 
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vzduchu do jednotlivých místností je regulováno v rozdČlovací komoĜe. Jedná se o ploché 
potrubí 50x200 z pozinkovaného plechu, umístČné ve vrstvČ tepelné izolace podlahy (viz 
detail na výkresu D.1.4-02).
Odpadní vzduch ze sociálního zázemí domu a kuchynČ je odvádČn a pĜes
rekuperátor jednotky pĜímo ven, pĜes západní fasádu. Odpadní vzduch z WC a kuchynČ bude 
pĜes talíĜové ventily veden kruhovým potrubím, umístČným pod stropem v prostoru SDK 
podhledu. Cirkulaþní potrubí bude taktéž kruhové, vedené v SDK podhledu. 
VČtrání je rovnotlaké s cirkulací. Sociální zázemí je odvČtráno podtlakovČ, a je 
vytápČno vzduchem z pĜilehlých obytných místností, pĜivádČným vČtracími mĜížkami ve 
dveĜích, pĜípadnČ pod dveĜmi.  Koupelna v 2.NP je vybavena topným žebĜíkem s elektrickým 
topným tČlesem, pro pokrytí þásti teplených ztrát místnosti. 
DigestoĜ v kuchyni je navržena jako cirkulaþní, a nemá tedy vliv na vČtrání
místností. 
Prostupy vzduchotechnického potrubí pĜes fasádu jsou Ĝešeny dle typových 
detailĤ systému Atrea a opatĜeny protidČšĢovou žaluzií.
Všechny prostupy a napojení vzduchotechnických potrubí budou provedeny podle 
doporuþených montážních detailĤ dodavatele systému Atrea. 
5.4.4. Stavební úpravy 
Pro vzduchotechnické rozvody je nutné vybudovat SDK podhledy, pĜípadnČ SDK 
kufry v místČ, kde není možné vést potrubí v dutinČ stropní konstrukce. Prostupy pro 
rozvodné potrubí jsou zaznaþeny ve výkresech. 
Pro instalaci zásobníku IZT je nutné pĜipravit speciální podstavec, který je uložen 
na betonové roznášecí desce základĤ a je doplnČn tepelnou izolací podlahy. Podstavec je 
navržen proto, že únosnost podlahového souvrství není dimenzována na zatížení zásobníkem. 
Podstavec bude uložen na betonové roznášecí desce pomocí 4ks nerezových patek, které 
projdou vrstvami izolace. Na tČchto patkách bude pĜed montáž zásobníku uložen ocelový rám, 
ve výšce cca 50mm nad hotovou podlahou. Konkrétní podoba ocelového rámu bude 
odsouhlasena dodavatelem zásobníku. Orientaþní poloha nerezových patek je vyznaþena ve 
výkresu D.1.4-02.
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5.5. Výpoþty
Systém teplovzdušného vytápČní je dimenzován na základČ doporuþených hodnot 
výmČny vzduchu dle ýSN EN 15655 – Z1 a ýSN EN 15251. 
5.5.1. Tepelné ztráty vČtráním Q´v a celkové tepelné ztráty 
Teplota po rekuperaci vzduchu (úþinnost rekuperace Ș = 85%): 
te´ =  Ș (ti - te ) + te = 0,85 · (20 - (-15)) + (-15) = 14,5 °C 
Tepelná ztrát vČtráním:
Q´v =  V · U · c · (ti – te´ ) / 3600 = 175 · 1,2 · 1010 · (20 – 14,5) / 3600 =
  = 325 W
Celková teplená ztráta objektu je 2963 W (Viz také tabulka 01). Z celkové tepelné 
ztráty bude pokryto 600 W otopným žebĜíkem v koupelnČ ve 2.NP. Tepelná ztráta Q, kterou 
je tĜeba pokrýt teplovzdušným vytápČním je tedy 2363 W.
Ztráty prostupem jsou pĜevzaty z protokolu ze software Svoboda 2011, ztráty 
vČtráním jsou pro každou místnost urþeny zvlášĢ, na základČ navrhované vnitĜní teploty a 
množství odsávaného vzduchu. Viz tabulka 01. 
Výpoētová
teplota
Objem
prostor
Intenzita
výmĢny
vzduchu
Minimální
množství
pƎivádĢnéh
ovzduchu
Minimální
množství
odvádĢného
vzduchu
Tepelná
ztáta
prostupem
Teplená
ztráta
vĢtráním
Celková
teplená
ztráta
místnosti
Oznaēení Popismístnosti t0[°C] V[m3] n[1/hod] e1,min[m3] i2,min[m3] Qp[W] Qv[W] Q[W]
101 ZádveƎí 20 15 0,5 7,5 115 115
102 Technickámístnost 20 15 0,5 7,5 413 413
103 WC 24 6 0,5 3 25 72 47 119
104 Obytnýprostor
105 KuchynĢ
201 ChodbaseschodištĢm
202 Galerie
203 DĢtskýpokoj 20 34,5 0,5 17,25 309 309
204 Ložnice 20 22 0,5 11 233 233
205 Koupelna 24 15,8 0,5 7,9 50 188 93 281
236,3 118,15 175 2638 325 2963
100 1308 185 149320 128 0,5 64
Tab. 01: Tabulka tepelných ztrát místností.  
5.5.2. Teplota a množství vzduchu, pĜivádČného do místností 
Volím teplotu pĜivádČného vzduchu 36 °C:
ǻt =  tp – ti = 36 – 20 = 16 °C   
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Vp =  Q / ȡ · c · ǻt = (2363 · 3600) / (1,2 · 1010 · 16) = 439 m3/h 
Minimální množství vzduchu o teplotČ 36°C, pĜivádČného do místností pro 
pokrytí tepelných ztrát, je 439 m3/hod. Volím mírnČ vČtší množství vzduchu 450 m3/hod.
RozdČlení celkového množství do jednotlivých místností je zvoleno na základČ
tepelných ztrát jednotlivých prostor. Viz tabulka 02.
Výpoētová
teplota
Množství
pƎivádĢného
propokrytí
tepelnýchztrát
Zpƽsob
vytápĢní
Skuteēné
množství
pƎivádĢného
vzduchu
Oznaēení Popismístnosti t0[°C] c2´,min[m3/h] c2,min[m3/h]
101 ZádveƎí 20 17,5 teplovzdušné 50
102 Technickámístnost 20 62,7 teplovzdušné 50
103 WC 24 18,1 jinoumístností 0
104 Obytnýprostor
105 KuchynĢ
201 ChodbaseschodištĢm
202 Galerie
203 DĢtskýpokoj 20 46,9 teplovzdušné 50
204 Ložnice 20 35,4 teplovzdušné 50
205 Koupelna 24 42,7 kombinované 0
450 450
teplovzdušné 250226,720
Tab. 02: Návrh množství pĜivádČného vzduchu. 
5.5.3. Výkon dohĜevu, cirkulace
Navrhuji cirkulovat maximální množství vzduchu. Po odeþtení maximálního 
množství þerstvého vzduchu, což je 175m3/hod, z celkové výmČny 450 m3/hod bude 
množství cirkulovaného vzduchu 275 m3/hod.
PĜi navrženém prĤtoku vzduchu 450 m3/hod  a teplotním spádu otopného okruhu 
45/40 °C je maximální výkon teplovodního ohĜívaþe 2,44 kW. Tento výkon je dostateþný pro 
dosažení požadované teploty ohĜátého vzduchu 36 °C.
Více viz specifikace teplovodního ohĜívaþe viz pĜíloha 07, strana 2/8. 
5.5.4. Dimenze potrubí, tlakové ztráty 
Pro dimenzování potrubních rozvodĤ a výpoþet tlakových ztrát v potrubí byl 
použit modul CADKON TZB pro Autocad. Pro stanovení pracovních bodĤ EC ventilátorĤ
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jednotky Duplex RB4, použit návrhový software Atrea. Dimenze podlahových kanálĤ byla 
zvolena dle systému Atrea 50x200. Ostatní rozvody ze  spiro potrubí. 
V tabulce 03 jsou rozdČleny tlakové ztráty podle jednotlivých vČtví. Tlakové 
ztráty na distribuþních prvcích byly stanoveny odhadem na 100Pa na každou cestu vzduchu 
(pĜívod þerstvého vzduchu, odpadní vzduch, pouze cirkulace). 
Úsek Podlaží Množství
vzduchu
[m3/h]
Typpotrubí Rychlost
proudĢní
[m/s]
Tlaková
ztráta
[Pa]
Poznámka
c1 1.np 275 Spiropotrubí 3,54Ͳ4,96 9,08
c1 2.np 100 Spiropotrubí 3,54 6,13
c2_0 1.np 450 Spiropotrubí 1,38Ͳ4,84 105,69 Technickámístnost
c2_1 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 1,73 Podlahovýrozvod1
c2_2 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 3,72 Podlahovýrozvod2
c2_3 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 4,33 Podlahovýrozvod3
c2_4 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 3,47 Podlahovýrozvod4
c2_5 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 2,69 Podlahovýrozvod5
c2_6 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 2,12 Podlahovýrozvod6
c2_7 1.np 50 Hranatépotrubí 1,39 0,4 Podlahovýrozvod7
c2_8 2.np 50 Hranatépotrubí 1,39 4,15 Podlahovýrozvod8
c2_9 2.np 50 Hranatépotrubí 1,39 4,13 Podlahovýrozvod9
e1 1.np 175 Spiropotrubí 2,42 100,68
i1 1.np 175 Spiropotrubí 1,38Ͳ4,42 31,48
i1 2.np 50 Spiropotrubí 1,77 7,65
i2 1.np 175 Spiropotrubí 2,42 102,6
Tab. 03: Tlakové ztráty vzduchotechnických rozvodĤ dle CADKON TZB pro Autocad. 
Pro dimenzování ventilátorĤ jednotky jsou vždy seþteny tlakové ztráty nejménČ
pĜíznivých vČtví, tedy vČtví s nejvČtší tlakovou ztrátou. Posouzeny jsou 3 stavy, dle režimu 
provozu jednotky: 
Tlakové ztráty v potrubí i1+i2    134Pa
Tlakové ztráty v potrubí c2+e1    211Pa
Tlakové ztráty v potrubí c1+c2    119Pa
Ventilátor odpadního vzduchu bude pracovat s pracovním bodem, daným 
výmČnou vzduchu 175m3/h a tlakovou ztrátou 134Pa. Ventilátor cirkulaþního vzduchu bude 
pracovat s pracovním bodem, daným výmČnou vzduchu 450m3/h a tlakovou ztrátou 211Pa. 
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Obr. 01: Pracovní bod ventilátoru cirkulace. Pracovní grafy ventilátorĤ jsou také souþástí
pĜílohy 07. 
Obr. 02: Pracovní bod ventilátoru vČtrání. Pracovní grafy ventilátorĤ jsou také souþástí
pĜílohy 07. 
Oba dva ventilátory vzduchotechnické jednotky mají dostateþný výkon.
5.6. Regulace
Celá soustava vytápČní, vþetnČ solárního dohĜevu, je Ĝízena rozvodnicí Ĝady RG-
20A, která je souþástí IZT. Bez výjimky jsou všechny rozvodnice vybavené tlakovým 
snímaþem a havarijním termostatem pevnČ nastaveným na 95 °C. V pĜípadČ pĜehĜátí nádrže 
nad tuto teplotu dojde k nevratnému vypnutí napájení. Po odstranČní pĜíþiny pĜehĜátí a 
ochlazení zásobníku se ruþním restartem obnoví funkce systému. Rozvodnice jsou dále 
osazeny jištČním, hlavním vypínaþem, spínacími a signalizaþními prvky. 
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Napájení rozvodnice RG je z hlavního domovního rozvadČþe. Rozvodnice se 
osazují se na pĜipravené držáky na plášti nádrže. Dále je možnost pĜístupu a sledování pĜes
standardní web rozhraní jednotky pĜes PC.
Vzduchotechnická jednotka pracuje s teplotou vody zásobníku a Ĝídí její teplotu 
pomocí smČšovací sady. Regulátor jednotky typu CP 19 RD, je urþený pro nastavení 
základních vČtracích, vytápČcích a chladících režimĤ a zobrazování stavu vþetnČ indikace 
poruch. UmožĖuje uživatelský pĜístup k bČžným funkcím nebo k naprogramování provozních 
režimĤ, které lze provozovat v ruþním režimu nebo automatickém režimu dle nastavení 
týdenního programu. Regulátor také umožĖuje nastavení doþasného režimu party / dovolená. 
Souþástí regulátoru je integrovaný prostorový termostat s týdenním programem 
topení/chlazení. Vzduchotechniku je možno ovládat uživatelsky jednoduchým ovladaþem
v hlavní místnosti, pĜípadnČ na dálku pĜes webové rozhraní. 
Popis funkce regulátoru CP 19 RD je souþástí pĜílohy 06. 
5.7. Požadavky na ostatní profese 
V technické místnosti bude zĜízena podlahová vpusĢ a praþkový sifon pro pĜepady 
z pojistných zaĜízení.  
Zapojení vzduchotechnických jednotek a ostatních zaĜízení v technické místnosti 
bude souþástí dodávky zaĜízení. 
5.8. Podmínky uvedení do provozu 
Instalaci zaĜízení a uvedení zaĜízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 
kvalifikací vlastnící osvČdþení o kvalifikaci a oprávnČní k þinnosti odpovídající rozsahu. PĜed 
uvedením zaĜízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení zaĜízení 
do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zaĜízení. 
Po dokonþení montáže zajistí zhotovitel provedení zkoušky tČsnosti potrubí a 
instalovaného zaĜízení.  
Po uvedení zaĜízení do provozu probČhne nejdĜíve zkušební provoz, v délce 14 
topných dní. BČhem zkušebního provozu realizaþní firma provede regulaci a nastavení 
systému.   
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5.9. ZávČr
Systém teplovzdušného vytápČní je dimenzován na základČ doporuþených hodnot 
dle ýSN EN 15655 – Z1, ýSN EN 15251 a podkladĤ výrobce zaĜízení.  
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6. VNITěNÍ KANALIZACE A KANALIZAýNÍ
PěÍPOJKA – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
6.1. Úvod
6.1.1. Zadání a souþasný stav problematiky 
Investor nemá žádné zvláštní požadavky, zadáním je tedy pouze platná legislativa. 
V souladu s platnou vyhláškou 501/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je likvidace 
dešĢových vod Ĝešena pĜednostnČ jejich vsakováním na pozemku. S výhodou pak je možné 
použít dešĢovou vodu pro zahradnické úþely.
6.1.2. Koncept, metodika Ĝešení 
Projekt Ĝeší napojení objektu na veĜejnou kanalizaci a zasakování dešĢových vod 
na pozemku. Kanalizace je navržena jako oddílná.  
Splaškové vody z objektu budou svedeny kanalizaþní pĜípojkou se zaústČním do 
sítČ technické infrastruktury - jednotné kanalizace. 
DešĢové vody ze zpevnČných ploch, zastĜešení objektu a parkovacího stání jsou 
svedeny dešĢovými odpady – venkovní svody, které jsou pĜes lapaþe stĜešních splavenin 
zaústČny do akumulaþní jímky s pĜepadem do tunelového zasakovacího systému. 
Venkovní kanalizace bude provedena v profilu DN150. PĜípojky budou 
provedeny z trub PVC KG SN8. Uložení do pískového lože, obsyp pískem. Na pĜípojkách
budou osazeny plastové revizní šachty. Vše systém WAVIN OSMA. 
VnitĜní kanalizace bude v souladu s ýSN EN 12056-2 navržena v systému I (s 
jediným odpadním potrubím a þásteþnČ plnČným pĜipojovacím potrubím, stupeĖ plnČní 0,5). 
Potrubí je dimenzováno na základČ prĤtokĤ odpadních vod potrubím, vycházejících 
z výpoþtových odtokĤ (DU) ze zaĜizovacích pĜedmČtĤ.
6.1.3. UmístČní a popis objektu 
Jedná se o stavbu malého rodinného domu v HodonínČ. Objekt je dvoupodlažní se 
sedlovou stĜechou, v konstrukþním systému dĜevostavby.
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Stavba bude umístČna na parcele þ. 1234/1, katastrální území Hodonín, 
v zastavČné þásti obce, v souvislé zástavbČ rodinných domĤ. Nejbližší stavbou je sousední 
rodinné dĤm ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravnČný, na svém 
jižním okraji hraniþí s vyšším porostem, který zastiĖuje þást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 
do hranice pozemku. 
6.1.4. Popis provozu objektu 
Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný dĤm pro rodinu se 2 malými dČtmi. Obytná 
jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 vČtším dČtským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 
Zázemí je oddČleno a pĜístupné je vždy pĜes chodbu. 
Provoz je celoroþní. 
6.2. Podklady 
6.2.1. Výkresová dokumentace 
Podkladem pro zpracování této projektové þásti je dokumentace pro provádČní
stavby – stavební þást. Tato dokumentace je také souþástí této práce. 
6.2.2. PĜedpisy a normy 
Projekt je vypracován podle pĜedpisĤ a norem platných v dobČ zpracování 
projektové dokumentace stavby. Jedná se zejména o následující pĜedpisy a normy v platném 
znČní:
ýSN 75 6760 VnitĜní kanalizace 
ýSN 75 6101 Stokové sítČ a kanalizaþní pĜípojky
ýSN EN 12 056 VnitĜní kanalizace – gravitaþní systémy 
ýSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací  
Pokyny provozovatele veĜejné kanalizace 
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6.3. Kanalizaþní pĜípojka
6.3.1. PĜípojka splaškové kanalizace 
Objekt bude napojen kanalizaþní pĜípojkou dimenze DN150 na veĜejnou stoku 
DN600 PP-Ultra Rib SN16. Napojení je v místČ kanalizaþní šachty DN1000 (K6). Stávající 
šachta má pĜipravené dno pro napojení dalších pĜípojek, proto není nutné upravovat dno 
stávající šachty.
Délka pĜípojky k revizní šachtČ RŠ1 je 2,6m. Kanalizaþní šachty na pĜípojce jsou 
Wavin, neprĤlezné prĤmČru 315mm. 
Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN8. 
Krytí kanalizaþní pĜípojky bude min. 1m (min. hloubka výkopu = 1m + DN pĜípojky + 0,1 m 
podsyp pod potrubí). Potrubí bude zasypáno pĜímo výkopkem za pĜedpokladu, že výkopek 
nebude obsahovat zrna vČtší než 63 mm, vþetnČ vČtšího množství ostrohranných zrn. Pokud 
tato podmínka nebude splnČna nutno lože pro potrubí vytvoĜit podsypem pod potrubím v 
tloušĢce min. 0,1m, vþ. obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí. 
Kanalizaþní pĜípojka bude opatĜena signálním vodiþem CY 1,5mm2, s tím, že u 
napojení na stoku bude vodiþ volnČ vyveden pod poklop revizní šachty. Kanalizaþní pĜípojka
bude opatĜena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.  
6.3.2. PĜípojka dešĢové kanalizace – zasakování dešĢových vod 
DešĢové vody jsou svedeny dešĢovými odpady – venkovní svody, které jsou pĜes
lapaþe stĜešních splavenin zaústČny do akumulaþní jímky s pĜepadem do drenážního systému, 
který zároveĖ také plní funkci akumulace. 
Návrh zasakovacího systému viz pĜílohu 09. 
Popis zasakovacího systému viz pĜílohu 10. 
Popis akumulaþní jímky viz pĜílohu 11. 
Kanalizaþní potrubí je dimenze DN125 a je zaústČno do šachty RŠ3, napĜ. Wavin, 
neprĤlezné prĤmČru 315mm.. V délce trasy jsou umístČny celkem 2 kanalizaþní šachty, 
umístČné tak, že úseky mezi potrubím jsou pĜímé a nepĜesahují délku 21m. Z šachty je vedena 
pĜípojka DN 150 do akumulaþní jímky s pĜepadem do drenážního systému. Potrubí z retenþní
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jímky je svedeno potrubím DN150 délky 1,0m do tunelového zasakovacího systému, napĜ.
AS Krecht, retenþní objem 3,9m3.  
Svodné potrubí bude provedeno v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN8. 
Krytí potrubí bude min. 1m (min. hloubka výkopu = 1m + DN pĜípojky + 0,1 m podsyp pod 
potrubí). Potrubí bude zasypáno pĜímo výkopkem za pĜedpokladu, že výkopek nebude 
obsahovat zrna vČtší než 63 mm, vþetnČ vČtšího množství ostrohranných zrn. Pokud tato 
podmínka nebude splnČna nutno lože pro potrubí vytvoĜit podsypem pod potrubím v tloušĢce
min. 0,1m, vþ. obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí. 
Kanalizaþní potrubí bude opatĜeno signálním vodiþem CY 1,5mm2, s tím, že u 
napojení na stoku bude vodiþ volnČ vyveden pod poklop revizní šachty a bude opatĜeno 
výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.  
6.4. VnitĜní kanalizace  
6.4.1. Ležaté svodné potrubí 
Svislá kanalizace je svedena pod podlahou do ležaté splaškové kanalizace, která je 
vyvedena z rodinného domu pĜes základ jednou vČtví ven v nezamrzné hloubce. Potrubí pro 
svody navrženo plastové systému Wavin PVC-KG, DN 125. PĜechod odpadního do svodného 
potrubí je proveden pomocí dvou kolen 45° a je obetonován. Sklon potrubí je navržen 1%. V 
problémových místech je sklon vČtší, viz tabulku dimenzování. Prostup pĜes základy opatĜen
chrániþkou.
6.4.2. Svislé odpadní potrubí 
Svislé odpadní potrubí je navrhnuto jako plastové, systém Wavin PP-HT DN110. 
V objektu se nachází 4 stupaþky, které jsou odvČtrány 500 mm nad stĜechou. V nejnižším 
podlaží je každá stupaþka osazena þistícím kusem ve výšce 1 až 1,5m nad podlahou. ýistící 
tvarovka na stupaþce vedené ve zdi þi pĜedstČnČ je zpĜístupnČna plastovými dvíĜky.
6.4.3. PĜipojovací potrubí 
PĜipojovací potrubí je navrženo plastové, systém Wavin PP-HT DN50 a 110. Je 
vedeno v pĜedstČrách nebo v pĜíþkách. Navržený sklon pĜipojovacího potrubí je min 3 %. Ke 
všem spotĜebiþĤm patĜí zápachová uzávČra. Pro praþku je navržen podomítkový pĜipojovací
modul HL406. Pojistné ventily zabezpeþovacích zaĜízení jsou napojena na sifon HL400, 
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odvod kondenzátu VZT jednotky je napojen na sifon HL138. Myþka je napojena na odboþení
zápachové uzávČry kuch. dĜezu.
6.4.4. ZaĜizovací pĜedmČty 
ZaĜizovací pĜedmČty jsou rozmístČny dle stavební dispozice a dle úþelu 
jednotlivých místností - viz výkresová dokumentace. 
OZN. POPIS 
PV Podlahová vpust HL3100 DN50/75/110 se svislým odtokem a izolaþní
pĜírubou, zápachovým uzávČrem, nástavcem s možností výškové úpravy 8-
80mm a nerezovým rámeþkem 145x145mm "Klick-Klack", mĜížkou z nerezové 
oceli 138x138mm, stavebním krytem rámeþku a stavební ochranou izolaþní
pĜíruby.
AP Automatická praþka, pĜipojená pĜes modul HL406, což je podomítková 
zápachová uzávČrka DN40/50 pro praþky a myþky v kombinaci s pĜipojením 
rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpČtnou klapkou 
a pĜivzdušnČním, pĜipojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní 
kryt a zátka HL42B 
v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 
75mm. 
U Umyvadlo Jika Cubito 65 x 48,5 cm, provedení 104 s otvorem pro baterii 
(810424). Napojení baterie pĜes rohové ventily SCHELL Comfort (049070699). 
Zápachová uzávČra. 
WC ZávČsný klozet Jika Cubito (820422), montovaný na podomítkový modul JIKA 
ZKR pro závČsné klozety (893482), stavební hloubka min. 150mm. 
D KuchyĖský dĜez, napojen na sifon HL100/50 (Zápachová uzávČrka DN50x6/4"s 
pĜípojkou pro praþku nebo myþku nádobí se zpČtným uzávČrem a stavitelným 
kulovým kloubem na odtoku). 
MN Myþka nádobí, odkanalizována pĜes sifon kuchyĖského dĜezu.
V Vana. Geberit vanová pĜívodní a odpadní souprava, s excentrem, odtokový 
otvor 52mm (150.700.00.1). 
VZT Vzduchotechnická jednotka Atrea – odvod kondenzátu, pĜipojená hadicí pĜes
modul HL138, což je vodní zápachová uzávČrka DN32 pro odvod kondenzátu s 
pĜídavnou mechanickou  zápachovou uzávČrkou (kuliþka), podomítkové 
provedení. PĜipojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitĜní
prĤmČr pĜipojovacího potrubí 18mm!!). transparentní þistící vložka je 
vyjímatelná z podomítkového tČlesa pro údržbu. 
IZT Zabezpeþovací zaĜízení vytápČní, pĜipojené hadicí pĜes modul HL400, což je 
podomítková zápachová uzávČrka DN40/50 pro praþky a myþky, s 
pĜipojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové 
oceli 110x160mm, minimální stavební hloubka 58mm. 
Tab. 01: Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ.
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6.5. Dimenzování kanalizace 
6.5.1. Celková spotĜeba vody – 4 osoby 
Bilance spotĜeby vody je souþástí projektu vnitĜní kanalizace, kde je dle vyhl. þ.
428/2001 Sb. ve znČní Vyhlášky þ. 120/2011 Sb.  stanovena prĤmČrná spotĜeba vody pro 4 
osoby 144m3/rok. Dále je spoþtena maximální roþní spotĜeba vody pro 4 osoby pĜi použití 
100l/os.den, tedy 146m3/rok. 
6.5.2. Množství vypouštČných splaškových vod: 
PrĤmČrné denní  0,4 m3/den = 0,0046 l/s 
Maximální denní  0,54 m3/den 
Roþní   146 m3/rok 
Poþet EO   4 EO 
6.5.3. Výpoþet dešĢových vod 
Plocha stĜechy a zpevnČných ploch 
Souþinitel odtoku 
Intenzita deštČ, perioda 1 
PrĤmČrná srážka 
180,0 m2
1,0
128 l/ha.s 
0,72 m 
QdešĢ
Množství dešĢových vod 
QdéšĢ = 0,018 x 1,0 x 128 
2,30 l/s 
QdéšĢ-r
Množství dešĢových vod - roþní
QdéšĢ-r = 180 x 0,72 
130,0 m3/rok 
Tab. 01: Výpoþet dešĢových vod.
DešĢová voda je akumulována v jímce o objemu 6 m3. Tento objem zachytí 
pĜívalový déšĢ v délce 45 minut. Popis akumulaþní jímky viz pĜílohu 11. 
6.5.4. Dimenze: PĜipojovací splaškové potrubí 
Úsek Ȉ DU [l.s-1] Qtot [l.s -1] DNmin DN Spád(%)
MN,D 1,6 0,63 50 50 3%
PV 1,5 0,61 50 50 3%
UM,AP 1,3 0,57 50 50 3%
WC 2 0,71 100 110 3%
UM 0,5 0,35 40 50 3%
UM,V 1,3 0,57 50 50 3%
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6.5.5. Dimenze: Odpadní splaškové potrubí 
Úsek Ȉ DU [l.s-1] Qtot [l.s -1] DNmin DN Spád(%)
1 1,6 0,63 70 110 -
2 3,3 0,91 100 110 -
3 3,3 0,91 100 110 -
4 1,5 0,61 70 110 -
6.5.6. Dimenze: Svodné splaškové potrubí 
Úsek Ȉ DU [l.s-1] Qtot [l.s -1] DNmin DN Spád(%)
1-2´ 1,6 0,63 125 1-27%
2-2´ 3,3 0,91 125 64%
2 -´4´ 4,9 1,11 125 1%
3-3´ 3,3 0,91 125 1%
3 -´4´ 8,2 1,43 125 1%
4-4´ 1,5 0,61 125 1-64%
4 -´1 (´RŠ1) 9,7 1,56 125 1%
1 (´RŠ1)-K6 8,1 1,42 150 1%
6.5.7. Dimenze: DešĢové stĜešní žlaby 
A Q W(r) T(d) S L sklon Ae QN QL L/W FL QL.FL
m2 l/s mm mm mm mm mm/m mm2 l/s l/s - - l/s
Park. Stání 1/2 25 0,75 75 150 - 8250 0-3 8836 2,4 2,16 220 0,78 1,6848
Park. Stání 2/2 25 0,75 75 150 - 8250 0-3 8836 2,4 2,16 220 0,78 1,6848
StĜecha 1/2 45 1,35 250 275 100 8700 0-3 54000 12,8 11,5 70 0,97 11,1962
StĜecha 2/2 45 1,35 250 275 100 8700 0-3 54000 12,8 11,5 70 0,97 11,1962
Plocha
Žlab
6.5.8. Dimenze: DešĢové odpadní potrubí 
Výtok
A Q ozn. prĤmČr QRWP plocha plocha
m2 l/s mm l/s mm2 mm2
Park. Stání 1/2 25 0,75 8 100 10,7
Park. Stání 2/2 25 0,75 9 100 10,7
StĜecha 1/2 45 1,35 5 100 10,7
StĜecha 2/2 45 1,35 6 100 10,7
3927
Plocha
Odpadní potrubí (svody)
3927
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6.5.9. Dimenze: DešĢové svodné potrubí 
Úsek Ȉ DU [l.s-1] Qtot [l.s -1] DNmin DN Spád(%)
5-6´ 1,35 0,58 125 1%
6-6´ 1,35 0,58 125 1%
6 -´7 ,´9 (´RŠ3) 2,7 0,82 125 1%
7-8´ 1,2 0,55 125 1%
8-8´ 0,75 0,43 125 1%
8 -´7 ,´9 (´RŠ3) 1,95 0,7 125 1%
9-7 ,´9 (´RŠ3) 0,75 0,43 125 1%
7 ,´9 (´RŠ3)-5´ 5,4 1,16 150 1%
6.6. Požadavky na ostatní profese 
Dodavatel stavby musí koordinovat dodávky dílþích prací, aby byly zĜízeny
potĜebné prostupy v konstrukcích, kotevní prvky zaĜizovacích pĜedmČtĤ, apod. 
6.7. Podmínky uvedení do provozu 
PĜed zakrytím, se provede technická prohlídka provedení kanalizace, pĜípadnČ
fotodokumentace. Po dokonþení kanalizace bude provedena zkouška vodotČsnosti, v našem 
pĜípadČ, pro plastové potrubí, trvající 30 minut. 
PĜi montáži je nutné dodržovat platné normy a legislativní pĜedpisy a montážní 
pĜedpisy výrobcĤ jednotlivých komponentĤ. ZaĜízení mĤže být uvedeno do provozu po 
provedení normou stanovených zkoušek. 
6.8. ZávČr
Stavba bude provedena odbornou firmou. PĜi stavbČ budou dodržovány podmínky 
stavebního povolení a podmínky dotþených subjektĤ dle jejich vyjádĜení. Budou dodržovány 
bezpeþnostní a technologické pĜedpisy ve stavebnictví, dle použitých systémĤ a související, 
viz souhrnná technická zpráva. 
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7. VNITěNÍ VODOVOD A VODOVODNÍ PěÍPOJKA – 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
7.1. Úvod
7.1.1. Zadání a souþasný stav problematiky 
Investor nemá žádné zvláštní požadavky, zadáním je tedy pouze platná legislativa. 
V souladu s platnou vyhláškou 501/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je likvidace 
dešĢových vod Ĝešena pĜednostnČ jejich vsakováním na pozemku s tím, že bude nejdĜíve
akumulována v jímce a použita pro zahradnické úþely. Tímto Ĝešením dosáhneme snížení 
spotĜeby pitné vody.
7.1.2. Koncept, metodika Ĝešení 
Projekt Ĝeší vnitĜní rozvody pitné vody, napojení objektu na veĜejný vodovod 
pĜípojkou. Dále je souþástí návrh ohĜevu teplé vody (TV), a to s použitím alternativních 
zdrojĤ tepla – ohĜev prĤtoþným zpĤsobem v zásobníku tepla (IZT), který je nahĜíván primárnČ
solárními panely na stĜeše objektu. Teplá i studená voda bude rozvedena ke všem 
spotĜebiþĤm. Teplá voda je navržena bez cirkulace. 
Návrh a posouzení vnitĜního vodovodu a vodovodní pĜípojky podle normy ýSN
75 5455 metodou tlakových ztát.  
7.1.3. UmístČní a popis objektu 
Jedná se o stavbu malého rodinného domu v HodonínČ. Objekt je dvoupodlažní se 
sedlovou stĜechou, v konstrukþním systému dĜevostavby.
Stavba bude umístČna na parcele þ. 1234/1, katastrální území Hodonín, 
v zastavČné þásti obce, v souvislé zástavbČ rodinných domĤ. Nejbližší stavbou je sousední 
rodinné dĤm ve vzdálenosti 8 m od navrhované stavby. 
Celá parcela je rovinná, bez svažitých míst. Pozemek je zatravnČný, na svém 
jižním okraji hraniþí s vyšším porostem, který zastiĖuje þást pozemku do vzdálenosti 2-4 m 
do hranice pozemku. 
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7.1.4. Popis provozu objektu 
Jedná se o stavbu pro bydlení, rodinný dĤm pro rodinu se 2 malými dČtmi. Obytná 
jednotka je navržena s 1 ložnicí a 1 vČtším dČtským pokojem, obytným prostorem s kuchyní. 
Zázemí je oddČleno a pĜístupné je vždy pĜes chodbu. Provoz je celoroþní.
7.2. Podklady 
7.2.1. Výkresová dokumentace 
Podkladem pro zpracování této projektové þásti je dokumentace pro provádČní
stavby – stavební þást. Tato dokumentace je také souþástí této práce. 
7.2.2. PĜedpisy a normy 
Projekt je vypracován podle pĜedpisĤ a norem platných v dobČ zpracování 
projektové dokumentace stavby. Jedná se zejména o následující pĜedpisy a normy v platném 
znČní:
ýSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací; 
ýSN 01 3462 Výkresy vodovodu; 
ýSN 73 6005 Prostorové uspoĜádání sítí tech. Vybavení; 
ýSN 75 5411 Vodovodní pĜípojky;
ýSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí; 
ýSN 75 5455 Výpoþet vnitĜních vodovodĤ;
ýSN EN 806 VnitĜní vodovod; 
ýSN 06 0320 PĜíprava teplé vody - Navrhování a projektování; 
Pokyny provozovatele veĜejného vodovodu 
7.3. Vodovodní pĜípojka
Objekt je napojen na HDPE potrubí veĜejné vodovodní sítČ dimenze DN100 boþní
navrtávkou pomocí navrtávacího pasu TRAN-SIG-MA H5015, jehož souþástí je kulový 
kohout DN32 se spojkou také DN32. Uzavírací kohout bude ovládán zemní soupravou 
TRAN-SIG-MA Y1023 (krycí hloubka 1m). PĜípojka délky 12,6m od vnČjší stČny objektu je 
také z HDPE potrubí o rozmČru 32x3,0. VodomČrná sestava je uvnitĜ objektu, v technické 
místnosti, 1-1,5m nad podlahou, pĜístupná pĜes revizní dvíĜka 300x300mm. Sestava bude 
osazena vodomČrem SENSUS 405S (405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E) dimenze DN 20, 
stavební délky 190mm. Potrubí pĜípojky bude kladeno 1,2 m pod úrovní terénu do otevĜeného
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výkopu na zhutnČný pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp bude proveden rovnČž pískem do 
výšky 300 mm nad potrubí. Poté bude položena výstražná fólie a zbytek zásypu výkopu 
hutnČn po 300 mm. 
7.4. VnitĜní vodovod 
7.4.1. Technické Ĝešení, rozvody vody 
Potrubí je do technické místnosti objektu pĜivedeno prostupem v základu a je 
opatĜeno chrániþkou po celé délce. V technické místnosti je osazena vodomČrná sestava v 
DN20 (specifikace armatur viz výpis armatur):
Kulový kohout pĜímý (zaplombovaný uzávČr)
Filtr 
VodomČr sensus 405S DN20 (stavební délka 190mm) 
Kulový kohout pĜímý s vypouštČním
ZpČtná klapka
VypouštČcí kohout pĜímý 
Potrubí pro rozvody teplé i studené vody je systému Ekoplastik PPR S 2,5 PN20. 
Rozvody teplé i studené vody budou izolovány pouzdry Rockwool PIPO dle tabulky: 
Tab. 01: Tabulka izolací.
Potrubí studené vody je vedeno ke všem zaĜizovacím pĜedmČtĤm a je též 
pĜivedeno k integrovanému zásobníku tepla (IZT) Atrea IZT-U-TS 500, o objemu 467 litrĤ, se 
dvČma výmČníky. Potrubí je napojeno na pĜíslušné výstupy IZT – napojení na výmČník pro 
prĤtoþný ohĜev TV. Na pĜívodu studené vody k IZT je namontována tato pojistná sestava 
v DN20 (specifikace armatur viz výpis armatur):
Kulový kohout pĜímý s vypouštČním
ZpČtná klapka
TlakomČr 0 – 1,5 MPa 
VypouštČcí kohout pĜímý 
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Expanzní nádoba REFIX DD2 + prĤtoþná armatura FLOW JET 
Pojistný ventil rohový 
Potrubí je vedeno ve dvou vČtvích: Z technické místnosti 1.NP ve vrstvČ tepelné 
izolace podlahy, pĜes chodbu do kuchynČ, kde je pak vyvedeno po stČnČ za kuchyĖskou 
linkou. Druhá vČtev je pĜes technickou místnost vedena v podlaze, dále v pĜíþkách a 
pĜedstČnách k zaĜizovacím pĜedmČtĤm ve WC a technické místnosti 1.NP. Dále potrubí 
stoupá instalaþním prostupem podél vnitĜní stČny do 2.NP, kde je vedeno v pĜíþkách a 
pĜedstČnách k zaĜizovacím pĜedmČtĤm v koupelnČ. Potrubí pro napojení IZT v technické 
místnosti bude vedeno po stČnČ.
7.4.2. ZaĜizovací pĜedmČty 
ZaĜizovací pĜedmČty jsou rozmístČny dle stavební dispozice a dle úþelu 
jednotlivých místností - viz výkresová dokumentace. 
OZN. POPIS 
AP Automatická praþka, pĜipojená pĜes modul HL406, což je podomítková 
zápachová uzávČrka DN40/50 pro praþky a myþky v kombinaci s pĜipojením 
rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpČtnou klapkou 
a pĜivzdušnČním, pĜipojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní 
kryt a zátka HL42B v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. 
Minimální stavební hloubka 75mm. 
MB Mísicí baterie umyvadlová stojánková. Napojení baterie pĜes rohové ventily 
SCHELL Comfort (049070699).  
MBD Mísicí baterie dĜezová stojánková. Napojení baterie pĜes rohové ventily 
SCHELL Comfort (049070699).  
MBV Mísicí baterie nástČnná vanová. Napojení baterie pĜímo pĜes šroubení DN15.
WC ZávČsný klozet Jika Cubito (820422), montovaný na podomítkový modul JIKA 
ZKR pro závČsné klozety (893482), stavební hloubka min. 150mm. 
MN Myþka nádobí, odkanalizována pĜes sifon kuchyĖského dĜezu. Napojení vody 
pĜes rohové ventily SCHELL Comfort (049070699). 
IZT Napojení potrubí teplé a studené vody pomocí kulového kohoutu IVAR DN20. 
ZK Nezámrzná zahradní armatura + zpČtná klapka ZV-15. Napojení na zahradní 
hadici 1/2". Nastavitelná délka tČla ventilu 240mm – 410mm PĜipojovací
rozmČr na potrubí 1/2" – vnitĜní závit. 
Tab. 02: Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ.
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7.4.3. Armatury 
OZN. POPIS KS 
VK-20 VypouštČcí kulový kohout s páþkou IVAR.EURO DN20 1 
VK-25 VypouštČcí kulový kohout s páþkou IVAR.EURO DN25 1 
RV-15 Chromovaný rohový ventil Schell Comfort (049070699) s klasickým 
vĜetýnkovým uzavíráním. PĜipojovací rozmČry – 1/2" x 3/8". 
7
KK-15 Kulový kohout pĜímý PPR Wavin DN15 (SVEKO15XXX) 1 
KK-20 Kulový kohout pĜímý PPR Wavin DN20 (SVEKO20XXX) 4 
KK-25 Kulový kohout pĜímý PPR Wavin DN25 (SVEKO25XXX) 1 
KKV-20 Konout pĜímý s vypouštČním DN20 DANEX-PLAST  1 
KKV-25 Konout pĜímý s vypouštČním DN25 DANEX-PLAST 1 
FJ-20 Uzavírací armatura se zajištČním a vypouštČním pro expanzní nádobu 
Refix DD podle DIN 4807 T5 
1
F-20 Filtr PPR Wavin DN20 (SFI020XXXX) 1 
F-25 Filtr PPR Wavin DN25 (SFI025XXXX) 1 
ZK-15 ZpČtná klapka PPR Wavin DN15 (SZKL015XXX) 1 
ZK-20 ZpČtná klapka PPR Wavin DN20 (SZKL020XXX) 1 
ZK-25 ZpČtná klapka PPR Wavin DN25 (SZKL025XXX) 1 
PV-20 Pojistný ventil Steno DN20 (Art.447) 6bar 1 
TLAK-
20
TlakomČr 100mm 0-16 bar, spodní vývod 1/2" (54100016S) 1 
EXP PrĤtoþná expanzní nádoba pro vyrovnátí tlakových rázĤ od baterií a 
tlakových špiþek – REFLEXCZ REFIX DD 2, objem 2l, 10bar 
1
VDM-20 VodomČr SENSUS 405S (405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E) dimenze 
DN 20, stavební délky 190mm. 
1
PU-32 Navrtávací pas TRAN-SIG-MA H5015, jehož souþástí je kulový 
kohout DN32 se spojkou také DN32. Uzavírací kohout bude ovládán 
zemní soupravou TRAN-SIG-MA Y1023 (krycí hloubka 1m). 
1
HL406 Podomítková zápachová uzávČrka DN40/50 pro praþky a myþky v 
kombinaci s pĜipojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým 
ventilem 1/2" se zpČtnou klapkou a pĜivzdušnČním, pĜipojovacím 
kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátka HL42B v 
balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební 
hloubka 75mm. 
1
7.5. Dimenzování a posouzení vnitĜního vodovodu 
7.5.1. Návrh
Návrh a posouzení vnitĜního vodovodu a vodovodní pĜípojky podle normy ýSN
75 5455 metodou tlakových ztát. Viz následující tabulka: 
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Návrh hlavní vČtve:
Studená voda
QD dA x s v l R l.R ȟ ǻpF l.R + ǻpF
l/s mm m/s m kPa/m kPa kPa kPa
(DN)
S1 S2 1 1 0 0 0 0 0,13 20x3,4 1 1,5 1,3 1,885 14,5 7,3 9,185
S2 S3 0 1 0 0 1 1 0,34 25x4,2 1,6 2 2,15 4,3 3 3,8 8,1
S3 S4 0 1 1 1 0 1 0,39 25x4,2 1,8 5,8 2,7 15,66 8,7 14 29,66
S4 S5 1 2 0 1 0 1 0,42 25x4,2 1,9 0,2 2,9 0,58 1,5 2,7 3,28
S5 S6 0 2 1 2 0 1 0,46 25x4,2 2,1 0,5 3,5 1,75 4,5 3,85 5,6
S6 S7 0 2 1 3 0 1 0,5 25x4,2 2,3 1,7 4,1 6,97 8 20,8 27,77
S7 S8 0 2 3 6 0 1 0,61 32x5,4 1,7 0,7 1,75 1,225 3 5,3 6,525
S8 S9 0 2 0 6 0 1 0,61 (20) 1,6 0,5 6 3 17,3 22 25
S9 S10 0 2 0 6 0 1 0,61 32x3,0 1,1 13 0,65 8,45 3,8 2,3 10,75
[kPa]= 125,87
do
Úsek
od
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Jmenovitý výtok
0,15 0,30,2
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Teplá voda
T2 T3 0 0 0 0 1 1 0,13 20x3,4 1 2,2 1,1 2,42 17,5 22,96 25,38
T3 T5 0 0 1 1 0 1 0,36 25x4,2 1,6 6,1 1,9 11,59 8,7 11,3 22,89
T5 S5 0 0 0 1 0 1 0,36 25x4,2 1,6 2 1,9 3,8 15 66,2 70
S5 S6 0 0 1 2 0 1 0,41 25x4,2 2,1 0,5 3,5 1,75 4,5 3,85 5,6
S6 S7 0 0 1 3 0 1 0,46 25x4,2 2,3 1,7 4,1 6,97 8 20,8 27,77
S7 S8 0 0 3 6 0 1 0,57 32x5,4 1,7 0,7 1,75 1,225 3 5,3 6,525
S8 S9 0 0 0 6 0 1 0,57 (20) 1,6 0,5 6 3 17,3 22 25
S9 S10 0 0 0 6 0 1 0,57 32x3,0 1,1 13 0,65 8,45 3,8 2,3 10,75
[kPa]= 193,915
Cirkulace TV není navržena. Je splnČn požadavek 3.6 ýSN EN 806-2:2005, který 
Ĝíká, že pĜívodní potrubí TV k nejvzdálenČjší armatuĜe smí být bez cirkulace nebo pĜihĜívání
elektrickým topným kabelem pĜi objemu tohoto úseku do 3l vody. Objem vody v pĜívodním 
potrubí k mísící vanové baterii v 2. NP je 1, 75l. 
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7.5.2. Hydraulické posouzení 
…Podmínka splnČna.
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7.6. Bilance studené a teplé vody, návrh ohĜevu TV
PrĤmČrná potĜeba vody za rok dle vyhl. þ. 428/2001 Sb., ve znČní Vyhlášky þ.
120/2011 Sb., je poþítána takto: 
4 osoby x 36 m3/rok = 144 m3/rok 
Qp
PrĤmČrná potĜeba vody celkem 
4 osoby po 100 l/os. den 
400 l/den = 0,0046 l/s 
Qmax
Maximální denní potĜeba 
Qmax = 0,4 x 1,35
0,54 m3/den
Qh
Maximální hodinová potĜeba vody 
Qh = 0,65 x 1,8 / 24 
0,04 m3/h = 0,01 l/s 
Qpoz
PotĜeba požární vody 
Qpoz =
0 l/s 
Qrok
Roþní potĜeba vody 
Qrok = 0,4 x 365
146 m3/rok
Qtech Roþní spotĜeba vody pro technologii 0 l/s 
Tab. 01: PĜedpokládaná spotĜeba vody.
PotĜeba teplé vody je stanovena dle ýSN 06 0320. Pro þtyĜþlennou rodinu je tedy 
stanovena potĜeba 240l teplé vody na den. Vzhledem k tomu, že TV je ohĜívána nepĜímým 
prĤtoþným zpĤsobem, má tato hodnota pouze informaþní charakter. Dále bude stanoven 
potĜebný výkon pro prĤtoþný ohĜevu TV.
Pro þtyĜþlennou rodinu je stanoven potĜebný výkon pro ohĜev TV na 40kW. 
V akumulaþním výmČníku je TV ohĜívána okamžitým výkonem 25 až 50 kW, v závislosti na 
teplotČ akumulaþní vody. Souþástí zásobníku je také záložní zdroj – elektro spirála o výkonu 
4kW. Tepelný výkon pro ohĜev TV je dostateþný. Viz pĜíloha 12. 
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7.7. Požadavky na ostatní profese 
Dodavatel stavby musí koordinovat dodávky dílþích prací, aby byly zĜízeny
potĜebné prostupy v konstrukcích, kotevní prvky zaĜizovacích pĜedmČtĤ, pĜedstČny, apod. 
Bude provedeno ochranné pospojování vodivých þástí, v souladu s ýSN.
Nastavení a základní regulace ohĜevu TV bude provedeno v rámci zapojení IZT a 
zkušebního provozu. 
7.8. Podmínky uvedení do provozu 
PĜed zakrytím, se provede technická prohlídka provedení vodovodu, pĜípadnČ
fotodokumentace. Po dokonþení kanalizace bude provedena tlaková zkouška potrubí. 
PĜi montáži je nutné dodržovat platné normy a legislativní pĜedpisy a montážní 
pĜedpisy výrobcĤ jednotlivých komponentĤ. ZaĜízení mĤže být uvedeno do provozu po 
provedení normou stanovených zkoušek. 
7.9. ZávČr
Stavba bude provedena odbornou firmou. PĜi stavbČ budou dodržovány podmínky 
stavebního povolení a podmínky dotþených subjektĤ dle jejich vyjádĜení. Budou dodržovány 
bezpeþnostní a technologické pĜedpisy ve stavebnictví, dle použitých systémĤ a související, 
viz souhrnná technická zpráva. 
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8. ZÁVċREýNÁ ýÁST
8.1. Ekonomické vyhodnocení 
Rodinný dĤm je navržen jako levná stavba, v rámci možností pasivních domĤ.
Konstrukþní systém je vhodný pro montáž v kterémkoliv roþním období, na pĜipravenou
základovou desku. Hrubá stavba tedy bude hotová v krátkém þase, což samo o sobČ vede ke 
snížení nákladĤ.
Ekonomická analýza zaĜízení vnitĜních instalací je zamČĜena pĜedevším na systém 
vytápČní objektu a náklady spojené s vytápČním a ohĜevem TV. Je porovnáno Ĝešení stavby 
v pasivním standardu a stejné stavby v nízkoenergetickém standardu. Vychází se pĜi tom 
z pĜedpokladu, že stavba malého rodinného domu bude pĜi splnČní doporuþených hodnot 
tepelnČ technických parametrĤ konstrukcí zaĜazena do nízkoenergetického standardu. 
PoĜizovací náklady jsou skuteþné pro Ĝešenou stavbu, provozní náklady jsou orientaþnČ
stanoveny pomocí internetové aplikace na porovnání nákladĤ na vytápČní (tzb-info.cz). 
Položka Popis  Cena 
1 VZT Jednotka Duplex RB4 EC, vþetnČ pĜíslušenství         87 000,00 Kþ
2 Integrovaný zásobník tepla IZT-U-TS 500, vþetnČ pĜíslušenství         65 000,00 Kþ
3 Solární soustava, vþetnČ pĜíslušenství         55 000,00 Kþ
4 Rozvody vzduchotechniky a rozvody v technické místnosti         50 000,00 Kþ
5 Náklady spojené s realizací v pasivním standardu (Izolace, 
okna, tČsnČní prostupĤ, dozor, blowerdoor test) PĜedpoklad 
navýšení ceny o 300Kþ/m3 obestavČného prostoru.
      100 000,00 Kþ
      357 000,00 Kþ
          8 000,00 Kþ
Celkem
Roþní náklady na vytápČní a ohĜev TV
Tab. 01 Navržená varianta - teplovzdušné vytápČní a vČtrání s rekuperací, pasivní standard
...
Položka Popis  Cena 
1 Elektrokotel pro vytápČní a prĤtokový ohĜev TV, vþetnČ
regulace a pĜíslušenství
        30 000,00 Kþ
2 Rozvody teplovodního vytápČní, desková otopná tČlesa         50 000,00 Kþ
        80 000,00 Kþ
        30 000,00 Kþ
Celkem
Roþní náklady na vytápČní a ohĜev TV
 Tab. 02 Alternativa I.  - elektrokotel, nízkoenergetická stavba
...
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Položka Popis  Cena 
1 Plynovodní pĜípojka délky 15m         22 500,00 Kþ
2 Kondenzaþní plynový kotel pro vytápČní a nepĜímý ohĜev TV v 
zásobníku, vþetnČ odkouĜení, regulace a pĜíslušenství
        45 000,00 Kþ
3 NepĜímo ohĜívaný zásobník TV         17 000,00 Kþ
4 Rozvody podlahového vytápČní 80m2, vþetnČ pĜíslušenství         65 000,00 Kþ
      149 500,00 Kþ
        18 000,00 Kþ
Celkem
Roþní náklady na vytápČní a ohĜev TV
 Tab. 03 Alternativa II. - kondenzaþní plynový kotel, nízkoenergetická stavba
...
Navýšení 
investice
N
áv
ra
tn
os
t 
[l
et
] Navýšení 
investice
N
áv
ra
tn
os
t 
[l
et
]
Navržená 
varianta      357 000,00 Kþ          8 000,00 Kþ      277 000,00 Kþ 13      207 500,00 Kþ 21
Alternativa I.
       80 000,00 Kþ        30 000,00 Kþ  - -
Alternativa II.
     149 500,00 Kþ        18 000,00 Kþ        69 500,00 Kþ 6
Návrh vs. Alternativa I. Návrh vs. Alternativa II.Varianta Investice Provoz
 Tab. 04 Porovnání variant – Navýšení investice do systému, návratnost (Výpoþet návratnosti 
neuvažuje s rĤstem cen energií, DPH, inflace)
...
Z ekonomického vyhodnocení vyplývá, že investice do pasivního domu je 
výhodná. Dále je možné Ĝíct, že investice do vytápČní moderním plynovým kotlem, je u 
novostavby malého rodinného domu relativnČ nevýhodná. Z pohledu návratnosti a provozních 
nákladĤ se vyplatí „pĜiplatit za pasivní standard“. 
8.2. ZávČr
Pro novostavbu rodinného domu byla vypracována dílþí þást dokumentace pro 
provedení stavby, dále byl vypracován projekt vytápČní objektu a projekty vnitĜního
vodovodu a kanalizace a jejich pĜípojky.
V rámci projektu vytápČní byl navržen systém teplovzdušného vytápČní a vČtrání s 
rekuperací jednoho výrobce (ATREA), s využitím alternativního zdroje tepla, kterým je 
soustava solárních kolektorĤ, v kombinaci s integrovaným zásobníkem tepla (IZT). Regulace 
zdrojĤ soustavy je zajištČna Ĝídící elektronikou zásobníku tepla IZT. Vzduchotechniku je 
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možno ovládat uživatelsky jednoduchým ovladaþem v hlavní místnosti, pĜípadnČ na dálku 
pĜes webové rozhraní. 
Cílem bylo dosažení pasivního standardu stavby RD pĜi minimálních investicích 
do technologie a jednoduché, funkþní soustavČ. Otázkou k Ĝešení, pĜed zaþátkem prací, bylo 
množství zdrojĤ tepla, zapojených do IZT. Myšlenka smČĜovala k jednoduchému Ĝešení,
s dĤrazem na zapojení obnovitelných zdrojĤ. PodaĜilo se dosáhnout pasivního standardu 
budovy pĜesto, že kromČ energie solárních kolektorĤ je dĤm zásobován pouze elektrickou 
energií ze sítČ. K tomuto výsledku pĜispČlo také zapoþtení vnitĜních i vnČjších tepelných ziskĤ
Projekty zdravotechniky byly zpracovány dle platné legislativy, s dĤrazem na 
jednoduchost a praktiþnost. Byla navržena akumulace dešĢových vod, díky þemuž bude 
možné v prĤbČhu roku snížit spotĜebu vody z vnitĜního vodovodu, a tak spoĜit provozní 
náklady budovy.
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VÝSTUP Z PROGRAMU TEPLO 2011 
TEPELNċ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 
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Marek Vokoun 
VÝSTUP Z PROGRAMU ENERGIE 2013 
VÝPOýET A STANOVENÍ ENERGETICKÉ NÁROýNOSTI 
BUDOVY 
 
 
VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV
A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky . 78/2013 Sb. a SN 730540
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2013
Název úlohy: RD
Zpracovatel: Marek Vokoun
Zakázka: DP
Datum: 26.11.2013
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 
Poet zón v budov: 1
Celkový poet osob v budov: neuren
Typ výpotu poteby energie: msíní (pro jednotlivé msíce v roce)
Okrajové podmínky výpotu:
Název Poet Teplota   Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2]
období dn exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont
leden 31 -1,9 C 54,0 137,0 72,0 72,0 90,0
únor 28 0,3 C 86,0 205,0 119,0 119,0 158,0
bezen 31 4,4 C 126,0 281,0 187,0 187,0 299,0
duben 30 9,6 C 158,0 295,0 241,0 241,0 418,0
kvten 31 14,5 C 212,0 328,0 313,0 313,0 569,0
erven 30 17,4 C 223,0 306,0 313,0 313,0 576,0
ervenec 31 18,8 C 227,0 335,0 338,0 338,0 619,0
srpen 31 18,4 C 187,0 335,0 292,0 292,0 518,0
záí 30 14,6 C 133,0 288,0 205,0 205,0 346,0
íjen 31 9,5 C 90,0 263,0 144,0 144,0 234,0
listopad 30 4,1 C 50,0 130,0 68,0 68,0 104,0
prosinec 31 0,0 C 43,0 112,0 54,0 54,0 72,0
Název Poet Teplota   Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2]
období dn exteriéru SV SZ JV JZ
leden 31 -1,9 C 54,0 54,0 112,0 112,0
únor 28 0,3 C 86,0 86,0 173,0 173,0
bezen 31 4,4 C 126,0 126,0 245,0 245,0
duben 30 9,6 C 158,0 158,0 281,0 281,0
kvten 31 14,5 C 202,0 202,0 338,0 338,0
erven 30 17,4 C 209,0 209,0 320,0 320,0
ervenec 31 18,8 C 212,0 212,0 353,0 353,0
srpen 31 18,4 C 184,0 184,0 331,0 331,0
záí 30 14,6 C 133,0 133,0 259,0 259,0
íjen 31 9,5 C 90,0 90,0 220,0 220,0
listopad 30 4,1 C 50,0 50,0 108,0 108,0
prosinec 31 0,0 C 43,0 43,0 90,0 90,0
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV : 
PARAMETRY ZÓNY . 1 : 
Základní popis zóny 
Název zóny: RD-VYTÁPNÝ
Typ zóny pro urení Uem,N: nová obytná budova
Typ zóny pro refer. budovu: rodinný dm
Typ hodnocení: nová budova
Geometrie (objem/podlah.pl.): 367,0 m3 / 106,0 m2
Celk. energet. vztažná plocha: 124,0 m2
Úinná vnitní tepelná kapacita: 110,0 kJ/(m2.K)
Vnitní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápna/chlazena: ano / ne
Typ vytápní: neperušované
Regulace otopné soustavy: ano
Prmrné vnitní zisky: 762 W
....... odvozeny pro · produkci tepla: 4,0+5,0 W/m2 (osoby+spotebie)
 · asový podíl produkce: 100+30 % (osoby+spotebie)
 · zohlednní spotebi: jen zisky
 · minimální pípustnou osvtlenost: 50,0 lx
 · píkon osvtlení: 100,0 W (využito 2800,0 h/rok)
 · prm. úinnost osvtlení: 10 %
 · spotebu nouzového osvtlení: 0,0 kWh/(m2.a)
 · další tepelné zisky: 150,0 W
Teplo na pípravu TV: 11267,19 MJ/rok
....... odvozeno pro · roní potebu teplé vody: 59,9 m3
 · teplotní rozdíl pro ohev: (55,0 - 10,0) C
Zptn získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápní v zón
Vytápní je zajištno VZT: ano (z 80,0 %)
Pivádný vzduch: 36,0 C (recirkulace: 70,0 %) 
Úinnost sdílení/distrib. VZT: 100,0 % / 98,0 %
Úinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 %
Název zdroje tepla: topny zebrik koupelna (podíl 20,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap. kotel)
Úinnost výroby tepla: 93,0 % 
Název zdroje tepla: IZT-topne teleso 4kW (podíl 80,0 %)
Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (nap. kotel)
Úinnost výroby tepla: 93,0 % 
Píkon erpadel vytápní: 0,0 W
Píkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W
Zdroje tepla na pípravu TV v zón
Název zdroje tepla: IZT-tone teleso 4kW-TV (podíl 100,0 %)
Typ zdroje pípravy TV: obecný zdroj tepla (nap. kotel)
Úinnost zdroje pípravy TV: 93,0 %
Délka rozvod TV: 0,0 m
Mrná tep. ztráta rozvod TV: 0,0 Wh/(m.d)
Píkon erpadel distribuce TV: 0,0 W
Píkon regulace: 0,0 W
Solární systémy v zón
Typ prvku Plocha [m2] Typ Úinnost [%] Orientace/sklon initel stínní
kolektor 8,5           --- 60,0 Jih / 45,0 1,0
Objem solárního zásobníku: 467,0 l
Mrná tepelná ztráta solárního zásobníku: 7,1 Wh/(l.d)
Délka rozvod solární soustavy: 10,0 m
Mrná tep. ztráta rozvod solární soustavy: 5,0 Wh/(m.d)
Typ výpotu produkce energie kolektory: s využitím prm. úinnosti kolektor
Mrný tepelný tok vtráním zóny . 1 :
Objem vzduchu v zón: 293,6 m3
Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 %
Typ vtrání zóny:  nucené (mechanický vtrací systém)
Objem.tok pivádného vzduchu: 175,0 m3/h
Objem.tok odvádného vzduchu: 175,0 m3/h
Násobnost výmny pi dP=50Pa: 0,6 1/h
Souinitel vtrné expozice e: 0,01
Souinitel vtrné expozice f: 20,0
Úinnost zptného získávání tepla: 85,0 %
Podíl asu s nuceným vtráním: 100,0 %
Mrný tepelný tok vtráním Hv: 9,244 W/K
Mrný tepelný tok prostupem mezi zónou . 1 a exteriérem : 
Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N [W/m2K]
SK01-STNA VNJŠÍ 125,7 0,170 1,00 21,369 0,300
DVEE FAMILY 119F 2,5 0,900 1,15 2,588 1,700
SK05-STROP NAD 2.NP 29,8 0,250 0,70 5,215 0,600
SK03-STECHA ŠIKMÁ 45,9 0,150 1,00 6,885 0,240
01_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 0,99 (1,73x0,58 x 1) 0,790 1,15 0,901 1,500
02_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,0 (2,1x0,95 x 1) 0,790 1,15 1,812 1,500
03_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,68 (2,42x2,35 x 1) 0,790 1,15 5,156 1,500
04_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,06 (2,16x2,35 x 1) 0,790 1,15 4,601 1,500
05_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 6,24 (2,66x2,35 x 1) 0,790 1,15 5,668 1,500
06_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,23 (0,95x2,35 x 1) 0,790 1,15 2,028 1,500
07_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 1,36 (1,6x0,85 x 1) 0,790 1,15 1,236 1,500
08_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,18 (2,08x1,05 x 1) 0,790 1,15 1,979 1,500
09_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 3,96 (1,84x2,15 x 1) 0,790 1,15 3,594 1,500
Vysvtlivky: U je souinitel prostupu tepla konstrukce; b je initel teplotní redukce; H,T je mrný tok prostupem tepla
a U,N je požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla podle SN 730540-2.
Název liniového tep.mostu Délka [m] Psi [W/mK] b [-]
01-podlaha-stna vnjší 15,05 -0,085 1,00
05-stecha-stna vnjší 17,3 -0,025 1,00
06-strop 2np-stecha 17,0 -0,025 1,00
07-roh vnjší 16,4 -0,066 1,00
09-stecha-stna vnjší (štít) 20,34 -0,066 1,00
01_OKNO IV92 STRONG - ostní 1,15 0,019 1,15
01_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,73 0,020 1,15
01_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,73 0,024 1,15
02_OKNO IV92 STRONG - ostní 1,9 0,019 1,15
02_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,1 0,020 1,15
02_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,1 0,024 1,15
03_OKNO IV92 STRONG - ostní 4,7 0,019 1,15
03_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,42 0,020 1,15
03_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,42 0,024 1,15
04_OKNO IV92 STRONG - ostní 4,7 0,019 1,15
04_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,16 0,020 1,15
04_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,16 0,024 1,15
05_OKNO IV92 STRONG - ostní 4,7 0,019 1,15
05_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,66 0,020 1,15
05_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,66 0,024 1,15
06_OKNO IV92 STRONG - ostní 4,7 0,019 1,15
06_OKNO IV92 STRON - nadpraží 0,95 0,020 1,15
06_OKNO IV92 STRONG - parapet 0,95 0,024 1,15
07_OKNO IV92 STRONG - ostní 1,7 0,019 1,15
07_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,6 0,020 1,15
07_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,6 0,024 1,15
08_OKNO IV92 STRONG - ostní 2,1 0,019 1,15
08_OKNO IV92 STRON - nadpraží 2,08 0,020 1,15
08_OKNO IV92 STRONG - parapet 2,08 0,024 1,15
09_OKNO IV92 STRONG - ostní 4,3 0,019 1,15
09_OKNO IV92 STRON - nadpraží 1,84 0,020 1,15
09_OKNO IV92 STRONG - parapet 1,84 0,024 1,15
Mrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 63,032 W/K
......................................... a píslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: -3,021 W/K
Mrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny . 1 : 
1. konstrukce ve styku se zeminou 
Název konstrukce: Podlaha
Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 93,0 m2
Exponovaný obvod podlahy: 31,7 m
Lin. initel v napojení stny: -0,085 W/mK
Souinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0
Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu
Tlouška obvodové stny: 0,3 m
Tepelný odpor podlahy: 4,59 m2K/W
Pídavná okrajová izolace: svislá
Tlouška okrajové izolace: 0,06 m
Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,035 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 0,5 m
Vypotený pídavný lin. initel prostupu: -0,015 W/mK
Sou.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,154 W/m2K
Ustálený mrný tok zeminou Hg: 11,614 W/K
Kolísání ekv. msíních mrných tok Hg,m: od 8,837 do 55,936 W/K
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 16,046 / 6,107 W/K
Celkový ustálený mrný tok zeminou Hg: 11,614 W/K
Kolísání celk. ekv. msíních mrných tok Hg,m: od 8,837 do 55,936 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny . 1 :  
Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fs [-] Orientace
01_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 0,99 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,66 S (90 st.)
02_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,0 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
03_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,68 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
04_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 5,06 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
05_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 6,24 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 0,92 J (90 st.)
06_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,23 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
07_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 1,36 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
08_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 2,18 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 V (90 st.)
09_OKNO IV92 STRONG 3+ SOLAR 3,96 0,7 0,7/0,3 1,0/1,0 1,0 Z (90 st.)
Vysvtlivky: g je propustnost sluneního záení zasklení v prsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost sluneního záení vnjšího
povrchu neprsvitných konstrukcí; Fgl je korekní initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekní initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekní initel clonní pohyblivými clonami
pro režim vytápní; Fc,c je korekní initel clonní pro režim chlazení a Fs je korekní initel stínní nepohyblivými
ástmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Msíc: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytápní): 1331,5 2052,2 2938,8 3323,6 3938,7 3790,4
Msíc: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytápní): 4120,5 3871,2 3082,1 2582,1 1261,5 1063,1
PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 1 : 
Název zóny: RD-VYTÁPNÝ
Vnitní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C
Zóna je vytápna/chlazena: ano / ne
Regulace otopné soustavy: ano
Mrný tepelný tok vtráním Hv: 9,244 W/K
Mrný tok prostupem do exteriéru Hd: 60,012 W/K
Ustálený mrný tok zeminou Hg: 11,614 W/K
Mrný tok prostupem nevytápnými prostory Hu: ---
Mrný tok Trombeho stnami H,tw: ---
Mrný tok vtranými stnami H,vw: ---
Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ---
Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt: ---
Výsledný mrný tok H: 80,869 W/K
Poteba tepla na vytápní po msících:
Msíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fH [%] Q,H,nd[GJ]
1 4,581 2,080 1,332 3,412 0,888 100,0 1,549
2 3,736 1,860 2,052 3,912 0,771 97,6 0,719
3 3,309 2,043 2,939 4,982 0,664 0,0 ---
4 2,187 1,963 3,324 5,287 0,414 0,0 ---
5 1,270 2,017 3,939 5,956 0,213 0,0 ---
6 0,663 1,948 3,790 5,739 0,116 0,0 ---
7 0,402 2,013 4,121 6,134 0,066 0,0 ---
8 0,483 2,017 3,871 5,888 0,082 0,0 ---
9 1,210 1,965 3,082 5,047 0,240 0,0 ---
10 2,280 2,043 2,582 4,625 0,493 0,0 ---
11 3,261 1,992 1,261 3,254 0,789 76,0 0,692
12 4,197 2,079 1,063 3,142 0,887 100,0 1,411
Vysvtlivky: Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe	 využitelnosti tepelných zisk; fH je ást
msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní.
Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd: 4,372 GJ
Produkce energie sol. systémy a kogenerací po msících:
Msíc Q,SC,ini[GJ] Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ]
1 0,755 0,379 --- --- --- ---
2 1,181 0,842 --- --- --- ---
3 1,315 0,939 --- --- --- ---
4 1,302 0,939 --- --- --- ---
5 1,315 0,939 --- --- --- ---
6 1,302 0,939 --- --- --- ---
7 1,315 0,939 --- --- --- ---
8 1,315 0,939 --- --- --- ---
9 1,302 0,939 --- --- --- ---
10 1,315 0,939 --- --- --- ---
11 0,690 0,326 --- --- --- ---
12 0,588 0,213 --- --- --- ---
Vysvtlivky: Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory ped odetením ztrát energie,
ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumulaním zásobníku;
Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro pípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie
solárními kolektory použitá pro vytápní; Q,PV,el je produkce elektiny fotovoltaickým systémem;
Q,CHP,el je produkce elektiny kogeneraními jednotkami a Q,r je zptn získané teplo nap. z odpad.
Energie dodaná do zóny po msících:
Msíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 1,707 --- --- 0,068 0,981 0,130 0,008 2,895
2 0,793 --- --- 0,062 0,946 0,097 0,007 1,904
3 --- --- --- 0,068 0,939 0,089 0,003 1,100
4 --- --- --- 0,066 0,939 0,070 0,002 1,077
5 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,068
6 --- --- --- 0,066 0,939 0,054 0,001 1,060
7 --- --- --- 0,068 0,939 0,056 0,001 1,064
8 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,069
9 --- --- --- 0,066 0,939 0,072 0,003 1,080
10 --- --- --- 0,068 0,939 0,088 0,005 1,101
11 0,763 --- --- 0,066 0,985 0,103 0,008 1,924
12 1,555 --- --- 0,068 0,994 0,128 0,008 2,753
Vysvtlivky: Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání;
Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení
 (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohled	ují vlivy úinností technických systém.
Celková roní dodaná energie Q,fuel: 18,095 GJ
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny
Mrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: 71,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí zóny: 326,6 m2
Výchozí hodnota požadavku na prmrný souinitel prostupu tepla
podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,46 W/m2K
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,22 W/m2K
PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO CELOU BUDOVU : 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,89 m2/m3
Rozložení mrných tepelných tok
Zóna Položka Plocha [m2] Mrný tok [W/K] Procento [%]
1 Celkový mrný tok H: --- 80,869 100,00 %
z toho: Mrný tok výmnou vzduchu Hv: --- 9,244 11,43 %
Mrný (ustálený) tok zeminou Hg: --- 11,614 14,36 %
Mrný tok pes nevytápné prostory Hu: --- --- 0,00 %
Mrný tok tepelnými vazbami H,tb: --- -3,021 -3,74 %
Mrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: --- 63,032 77,94 %
rozložení mrných tok po konstrukcích:
Obvodová stna: 155,5 26,584 32,87 %
Stecha: 45,9 6,885 8,51 %
Podlaha: 93,0 11,614 14,36 %
Otvorová výpl	: 32,2 29,563 36,56 %
Mrný tok budovou a parametry podle starších pedpis
Souet celkových mrných tepelných tok jednotlivými zónami Hc: 80,869 W/K
Objem budovy stanovený z vnjších rozmr: 367,0 m3
Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994): 0,22 W/m3K
Spoteba tepla na vytápní podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 16,2 kWh/(m3.a)
Poznámka:  Orientaní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením soutu mrných tok jednotlivých zón Hc
psobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy 
Mrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: 71,6 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy: 326,6 m2
Výchozí hodnota požadavku na prmrný souinitel prostupu tepla
podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0,46 W/m2K
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy U,em: 0,22 W/m2K
Celková a mrná poteba tepla na vytápní
Celková roní poteba tepla na vytápní budovy: 4,372 GJ 1,215 MWh
Objem budovy stanovený z vnjších rozmr: 367,0 m3
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 124,0 m2
Mrná poteba tepla na vytápní budovy (na 1 m3): 3,3 kWh/(m3.a)
Mrná poteba tepla na vytápní budovy: 10 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro poet denostup	 D =  2328.
Mrná poteba tepla na vytápní pro 3422 denostup	
pi daném zpsobu vtrání a vnitních ziscích: 9 kWh/(m2.a)
Poznámka: Mrná poteba tepla je stanovena bez vlivu úinností systém výroby, distribuce a emise tepla.
Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budov a její využití v energ. bilanci
Msíc Q,SC,W[GJ] Q,SC,ht[GJ] Q,MAX,el[GJ] Q,PV,el[GJ] Q,CHP,el[GJ] Q,r [GJ]
k dispozici využito k dispozici využito
1 0,379 --- 5,789 --- --- --- --- ---
2 0,842 --- 3,809 --- --- --- --- ---
3 0,939 --- 2,199 --- --- --- --- ---
4 0,939 --- 2,155 --- --- --- --- ---
5 0,939 --- 2,137 --- --- --- --- ---
6 0,939 --- 2,120 --- --- --- --- ---
7 0,939 --- 2,128 --- --- --- --- ---
8 0,939 --- 2,137 --- --- --- --- ---
9 0,939 --- 2,159 --- --- --- --- ---
10 0,939 --- 2,201 --- --- --- --- ---
11 0,326 --- 3,849 --- --- --- --- ---
12 0,213 --- 5,506 --- --- --- --- ---
Vysvtlivky: Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro pípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie
solárními kolektory použitá pro vytápní; Q,MAX,el je maximální zapoitatelná produkce exportované elektiny
(omezení v rámci výpotu primární energie); Q,PV,el je produkce elektiny fotovoltaickým systémem (celková
i využitá pi výpotu primární energie); Q,CHP,el je produkce elektiny kogeneraními jednotkami (celková
i využitá pi výpotu primární energie) a Q,r je zptn získané teplo nap. z odpad.
Celková energie dodaná do budovy
Msíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ]
1 1,707 --- --- 0,068 0,981 0,130 0,008 2,895
2 0,793 --- --- 0,062 0,946 0,097 0,007 1,904
3 --- --- --- 0,068 0,939 0,089 0,003 1,100
4 --- --- --- 0,066 0,939 0,070 0,002 1,077
5 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,068
6 --- --- --- 0,066 0,939 0,054 0,001 1,060
7 --- --- --- 0,068 0,939 0,056 0,001 1,064
8 --- --- --- 0,068 0,939 0,060 0,001 1,069
9 --- --- --- 0,066 0,939 0,072 0,003 1,080
10 --- --- --- 0,068 0,939 0,088 0,005 1,101
11 0,763 --- --- 0,066 0,985 0,103 0,008 1,924
12 1,555 --- --- 0,068 0,994 0,128 0,008 2,753
Vysvtlivky: Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání;
Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení
 (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohled	ují vlivy úinností technických systém.
Dodané energie:
Vyp.spoteba energie na vytápní za rok Q,fuel,H: 4,817 GJ 1,338 MWh 11 kWh/m2
Pomocná energie na vytápní Q,aux,H: --- --- ---
Dodaná energie na vytápní za rok EP,H: 4,817 GJ 1,338 MWh 11 kWh/m2
Vyp.spoteba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: --- --- ---
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: --- --- ---
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: --- --- ---
Vyp.spoteba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: --- --- ---
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: --- --- ---
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: --- --- ---
Vyp.spoteba energie na nucené vtrání Q,fuel,F: 0,805 GJ 0,224 MWh 2 kWh/m2
Pomocná energie na nucené vtrání Q,aux,F: --- --- ---
Dodaná energie na nuc.vtrání za rok EP,F: 0,805 GJ 0,224 MWh 2 kWh/m2
Vyp.spoteba energie na pípravu TV Q,fuel,W: 11,417 GJ 3,172 MWh 26 kWh/m2
Pomocná energie na pípravu teplé vody Q,aux,W: 0,049 GJ 0,013 MWh 0 kWh/m2
Dodaná energie na pípravu TV za rok EP,W: 11,466 GJ 3,185 MWh 26 kWh/m2
Vyp.spoteba energie na osvtlení a spot. Q,fuel,L: 1,007 GJ 0,280 MWh 2 kWh/m2
Dodaná energie na osvtlení za rok EP,L: 1,007 GJ 0,280 MWh 2 kWh/m2
Celková roní dodaná energie Q,fuel=EP: 18,095 GJ 5,026 MWh 41 kWh/m2
Produkce energie:
Energie ze solárních kolektor za rok Q,SC,e: 18,043 GJ 5,012 MWh 40 kWh/m2
z toho se v budov vyuije: 9,271 GJ 2,575 MWh 21 kWh/m2
(ji zahrnuto v dodané energii na pípravu teplé vody a pípadn i na vytápní - zde uvedeno jen informativn)
Mrná dodaná energie budovy
Celková roní dodaná energie: 5,026 MWh
Objem budovy stanovený z vnjích rozmr: 367,0 m3
Celková energeticky vztaná podlah. plocha budovy: 124,0 m2
Mrná dodaná energie EP,V: 13,7 kWh/(m3.a)
Mrná dodaná energie budovy EP,A: 41 kWh/(m2.a)
Poznámka: Mrná dodaná energie zahrnuje vekerou dodanou energii vetn vliv úinností tech. systém.
Rozdlení dodané energie podle energonositel, primární energie a emise CO2
Energo- Faktory Vytápní Teplá voda
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektina ze sít 3,0 3,2 0,2930 1,3 4,0 4,3 0,4 0,6 1,8 1,9 0,2
obecný energonositel 0,0 1,0 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Slunce a jiná energie prostedí 0,0 1,0 0,2930 --- --- --- --- 2,6 --- 2,6 0,8
SOUET 1,3 4,0 4,3 0,4 3,2 1,8 4,5 0,9
Energo- Faktory Osvtlení Pom.energie
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektina ze sít 3,0 3,2 0,2930 0,3 0,8 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
obecný energonositel 0,0 1,0 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Slunce a jiná energie prostedí 0,0 1,0 0,2930 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUET 0,3 0,8 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Energo- Faktory Nuc.vtrání Chlazení
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------ MWh/a ------ t/a
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2
elektina ze sít 3,0 3,2 0,2930 0,2 0,7 0,7 0,1 --- --- --- ---
obecný energonositel 0,0 1,0 0,0000 --- --- --- --- --- --- --- ---
Slunce a jiná energie prostedí 0,0 1,0 0,2930 --- --- --- --- --- --- --- ---
SOUET 0,2 0,7 0,7 0,1 --- --- --- ---
Energo- Faktory Úprava RH Export elektiny
nositel transformace ------ MWh/a ------ t/a ------- MWh/a -------
f,pN f,pC f,CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC
elektina ze sít 3,0 3,2 0,2930 --- --- --- ---
obecný energonositel 0,0 1,0 0,0000 --- --- --- ---
Slunce a jiná energie prostedí 0,0 1,0 0,2930 --- --- --- ---
SOUET --- --- --- ---
Vysvtlivky: f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;
f,CO2 je souinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypotená spoteba energie dodávaná na daný úel písluným
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie
a Q,pC je celková primární energie pouitá na daný úel písluným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Souty pro jednotlivé energonositele: Q,f  [MWh/a] Q,pN  [MWh/a] Q,pC  [MWh/a] CO2 [t/a]
elektina ze sít 2,451 7,353 7,843 0,718
obecný energonositel --- --- --- ---
Slunce a jiná energie prostedí 2,575 --- 2,575 0,755
SOUET 5,026 7,353 10,419 1,473
Vysvtlivky: Q,f je energie dodaná do budovy písluným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární
energie a Q,pC je celková primární energie pouitá písluným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou
s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Mrná primární energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:  1,473 t
Celková primární energie za rok:  10,419 MWh  37,507 GJ
Neobnovitelná primární energie za rok:  7,353 MWh  26,471 GJ
Objem budovy stanovený z vnjích rozmr:  367,0 m3
Celková energeticky vztaná podlah. plocha budovy:  124,0 m2
Mrné emise CO2 za rok (na 1 m3):  4,0 kg/(m3.a)
Mrná celková primární energie E,pC,V:  28,4 kWh/(m3.a)
Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:  20,0 kWh/(m3.a)
Mrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 12 kg/(m2.a)
Mrná celková primární energie E,pC,A: 84 kWh/(m2.a)
Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 59 kWh/(m2.a)
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ENERGETICKÝ TÍTEK OBÁLKY BUDOVY  
DLE ýSN 73 0540 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 
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VÝPOýET SCHODI!Tċ 
 
 
VÝPOýET SCHODI!Tċ 
Postup výpoþtu  
SchoditČ je navr!eno jako toþité vlevo, tvaru U. 
Konstrukþní výka podla!í   kv  2975mm  
PĤdorysné rozmČry schodiĢového prostoru /d   2,375m/3,110m  
Minimální íĜka stupnČ  210mm  
Minimální íĜka stupnice   250mm  
Max poþet stupĖĤ  nmax  18  
Sklon schoditČ Į 33° 
Tab. 01 PĜedpoklady výpoþtu schoditČ.  
 
 
mm
n
kvh 175
17
2975     
 
mmbh 6302    
mmhb 2503506002630     
 
mmh 2395
33cos
7501500
cos
75015001  q  D  
 
mmh 200833cos1500750cos15007502  q  D  
 
 
Vypoþtené parametry schodi"tČ 
Konstrukþní výka podla!í   kv  2975mm  
PĤdorysné rozmČry schodiĢového prostoru /d   2,375m/3,110m 
"íĜka stupnČ  250mm  
"íĜka stupnice  b  250mm  
Výka stupnČ h  175mm  
Poþet stupĖĤ n  17 
Sklon schoditČ  Į 33°  
Podchodná výka  h1  2395mm  
PrĤchodná výka  h2  2008mm  
Tab. 02 Parametry navr"eného schoditČ.  
Obr. 01 PĤdorys schodiĢového prostoru 
 
 
Obr. 02 ěez schodiĢovým prostorem 
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VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
TECHNICKÉ LISTY 
 
 
DUPLEX  R4
kabelové propojení
slaboproudé
kompaktní větrací jednotky s možností
cirkulace vzduchu pro větrání,
chlazení a teplovzdušné vytápění
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Regulátor typu CP RD
připojení
k internetu
(standardně)
volitelně výparník
pro strojní nebo
chladič pro 
vodní chlazení
směšovací 
a uzavírací klapka
se servopohonem
vestavěná dvojitá klapka by-passu
se servopohonem
protiproudý rekuperační
výměník s účinností
až 93 %
digitální
regulační modul
RD4 s web-serverem
předfiltr e1
cirkulační
nízkootáčkový
EC ventilátor
filtr odpadního 
vzduchu G4
filtr cirkulačního
a přiváděného
vzduchu G4, F7
EC ventilátor
odpadního vzduchu
nízkoteplotní
teplovodní ohřívačkruhová připojovací
hrdla 5 ks
V Ě T R A C Í S Y S T É M A T R E A
R E K U P E R A C E – C O J E T O ?
Princip rekuperace
Význam rekuperace
Přes oddělující stěny výměníku dochází k předávání tepla – v zimě odpadní teplejší vzduch 
předehřívá přívodní, chladnější. Stejný princip je využíván i v létě pro rekuperaci chladu.
V zimním období dochází ke kondenzaci vlhkosti v odpadním vzduchu, tento kondenzát zvyšuje 
účinnost rekuperace díky zlepšení předávání tepla a průběžně je odváděn do kanalizace.
Energeticky optimalizovaný rekuperační výměník dosahuje vysoce ekonomický poměr nákladů 
mezi spotřebovanou elektrickou energií (na pohon ventilátorů), vzduchovým výkonem 
a rekuperací tepla.
Poměr příkonu ventilátorů / zisk rekuperace při větrání dosahuje hodnoty energetické 
účinnosti 17 – 25, tzn. že na 1 W vložené elektrické energie pro provoz DUPLEX R4 v režimu 
větrání se zpětně získá až 25 W energie z odpadního vzduchu. Efektivní poměr 1 : 25.
vstup teplého
odpadního vzduchu
+22 °C
výstup ohřátého
čerstvého vzduchu
+20 °C
výstup ochlazeného
odpadního vzduchu
+2 °C
vstup chladného
čerstvého vzduchu
0 °C
účinnost
rekuperace
90 %
norma – předpis
intenzita větrání 
neobsazené 
-1místnosti (h )
intenzita větrání
-1(h )
dávka na osobu 
3(m /hod)
kuchyně
3(m /hod)
koupelny
3(m /hod)
WC
3(m /hod)
ČSN EN 15655 – Z1 minimální hodnota 0,3 0,3 15 100 50 25doporučená hodnota 0,5 25 150 90 50
ČSN EN 15251
1. třída
0,1 – 0,2
0,7 36 100 72 50
2. třída 0,6 25 72 54 36
3. třída 0,5 15 50 36 25
ČSN 73 0540 – 2 0,1 0,3 – 0,6 15 – 25 odkaz na jiné předpisy
Katalog prvkůMarketingovýkatalog R4 CD Návrhový programwww.atrea.cz
Výkony větrání
Další podklady pro návrh větracího systému ATREA
VĚTRACÍ A VYTÁPĚCÍ SYSTÉM ATREA
Popis systému Návrh větracího a vytápěcího systému DUPLEX R4
Výhody větracího systému
Použití nejen v nízkoenergetických a pasivních domech
Vzduchotechnický systém s jednotkou řady DUPLEX R4 zajišťuje ve Pro návrh větracích systémů zpracovala společnost ATREA 
všech variantách instalace rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. podrobné projekční podklady, které spolu s katalogy prvků 
Správně navržený větrací systém zajišťuje přívod čerstvé filtrovaného a specializovaným návrhovým softwarem dávají projektantům 
vzduchu do každé obytné místnosti a kuchyně a současně odtah veškeré potřebné informace pro správný návrh a dimenzaci 
odpadního vzduchu ze sociálních zařízení, WC, koupelny a kuchyně. větrání a teplovzdušného vytápění.
Díky unikátnímu systému cirkulace vnitřního vzduchu v objektu je Společnost ATREA na základě dlouhodobých měření a zkušeností 
možné zajistit dohřev po rekuperaci, rozvod tepelných vnitřních zisků z realizací větracích systémů v obytných budovách doporučuje 
po objektu, chlazení nebo teplovzdušné vytápění bez nutnosti další dimenzování výkonů větrání dle ČSN EN 15 251 – 2. třída – viz 
otopné soustavy. vyznačená část tabulky níže.
Společnost ATREA nabízí tento systém jako kompletní stavebnici, 
skládající se z těchto hlavních součástí: – záruka hygienicky nutných trvalých výměn vzduchu s možností 
– teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky s rekuperací tepla řady nárazového zvýšení (např. externím signálem z WC, koupelny, 
DUPLEX R4 kuchyně nebo jiných vstupů dle konkrétních okamžitých 
– tepelná čerpadla a akumulační zásobníky požadavků uživatelů)
– kompletní systém měření a regulace s možností ovládání i dalších – úspora až 90 % nákladů na větrání díky vysoce účinným 
částí systému (např. zónové klapky, zemní výměníky tepla, tepelná rekuperačním výměníkům
čerpadla atd.) vč. připojení přes internet – vyloučení vzniku plísní
– ucelený systém vzduchotechnických rozvodů a tvarovek ATREA, – vyloučení tepelného diskomfortu přívodem vzduchu vhodný pro všechny požadované varianty s minimálním teplotním rozdílem (opět díky vysoké účinnosti 
rekuperace)
Díky možnostem okruhu cirkulace je možnost využití v široké škále – využití všech interních i externích tepelných zisků z prostoru aplikací, ve kterých DUPLEX R4 zajišťuje rovnotlaké větrání bytu pro rekuperační předehřev větracího vzduchus rekuperací tepla. – přívod dokonale filtrovaného vzduchu (přes filtry třídy G4 nebo – Rovnotlaké větrání a chlazení – temperování pokrývá nezávislá F7) výrazně omezuje vznik alergických a respiračních otopná soustava, DUPLEX R4 při požadavku na rozvod zisků onemocnění obyvateleod krbu nebo na chlazení připíná cirkulační okruh – při nastavení max. výkonu jednotky (přes by-pass) lze v letním – Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení – systém s jednotkou období chladit, hlavně přívodem nočního filtrovaného vzduchuDUPLEX R4 nahrazuje otopnou soustavu v obytných místnostech – – ucelený stavebnicový systém umožňuje jednoduchou instalaci jedná se tak o jediný vzduchotechnický systém, který pokrývá i svépomocípožadavek na temperování pouze pomocí ohřevu vzduchu.
P O P I S J E D N O T E K D U P L E X R 4
Určení Výhody jednotek
Základní popis
Nová, již 4. generace rekuperačních jednotek DUPLEX se dodává – standardně vestavěné ventilátory s volným oběžným kolem typu
ve dvou základních variantách DUPLEX RB4 v podstropním EC se vyznačují velmi nízkým příkonem a výbornou regulací otáček
provedení a DUPLEX RA4, RK4 ve stojatém provedení. – vyšší výkony jednotek umožňují nárazové intenzivní odvětrání Jednotky jsou určeny pro komfortní větrání a teplovzdušné a letní větránívytápění všech typů bytových i občanských staveb, zvlášť vhodné 
jsou pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy a byty – účinnost rekuperace až 93 % díky nové generaci protiproudých 
rekuperačních výměníkův bytových domech.
– vynikající tepelně-izolační parametry pláště jednotky s potlačením 
tepelných mostů
Ve skříni jednotky, která je v provedení s polyuretanovou izolací – vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky a nevyžaduje -2 -1tl. 30 mm (U = 0,65 Wm K ) s potlačením tepelných mostů, přídavný prostor; navíc díky své konstrukci zajišťuje 100 % obtok je vestavěn vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu v režimu by-passu bez vzájemných tepelných přenosů(účinnost až 95 %), dva ventilátory typu volného oběžného kola 
– standardní regulace splní všechny požadavky řízení, umožňující s elektronickým EC řízením včetně řízení konstantního průtoku 
širokou škálu připojení čidel a dalších vstupů, ovládání uzavíracích vzduchu, filtry G4 přívodního i odpadního vzduchu před vstupem a zónových klapek rozvodů, řízení ohřívačů nebo topné soustavy do rekuperačního výměníku, automaticky řízená klapka by-passu domu atd. a navíc standardně obsahuje vestavěnýa cirkulace, regulační modul a připojovací svorkovnice. Vývody web-server pro možné ovládání přes internetkondenzátu jsou standardně připraveny i pro variantu chlazení. 
Napojovací hrdla jsou kruhová pro připojení pružných nebo – univerzální použití od rovnotlakého větrání, větrání s cirkulací, 
pevných potrubí s potlačením tepelných mostů. Přístup cirkulace s ohřevem, topením a chlazením
do jednotky otevíracími dveřmi s panty přes zajišťovací západky.
POPIS A POUŽITÍ
T Y P I C K É P Ř Í K L A D Y P O U Ž I T Í J E D N O T E K D U P L E X R 4
Rovnotlaké větrání a chlazení,
temperování zajišťuje nezávislá otopná soustava
Teplovzdušné vytápění, rovnotlaké větrání a chlazení
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K O M P A K T N Í J E D N O T K Y
Při rekuperaci, zpětném získávání tepla, dochází při ochlazení Výrazné zjednodušení projekčních a montážních prací nabízí 
odpadního vzduchu ke kondenzaci vlhkosti. Voda se sráží na jednotka DUPLEX ALFA 4V nebo KAPPA 4V. Jedná se 
stěnách rekuperačního výměníku, čímž dále zvyšuje účinnost o kompaktní zařízení, kdy je k vzduchotechnické jednotce 
rekuperace. Kondenzát ve směru proudu odváděného vzduchu DUPLEX RA4 nebo RK4 integrováno tepelné čerpadlo
vytéká z rekuperačního výměníku a je z jednotky DUPLEX vzduch – voda a topenářské směšovací sestavy. Nikdo na 
odváděn do kanalizace. Pro správnou funkci a odvod je nutné stavbě nedokáže vše umístit do tak malého prostoru. Odpadají 
vytvořit oddělení jednotky a kanalizace pomocí sifonu také problémy s chybným umístěním ventilů, výsledek je 
s dostatečnou výškou – doporučuje se min. 150 mm. interiérové zařízení – ozdoba nejen technických místností.
Možné je i použití malých čerpadel odvodu kondenzátu.
ROZMĚRY A PROVEDENÍ
Pozn.: Pohled na DUPLEX RB4 shora – půdorysný
DUPLEX RB4 pouze v poloze x/0, změna na x/1 
se provádí na stavbě otočením cirkulačního 
ventilátoru.
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Rozměrové schéma
Provedení
Rozměrové schéma Rozměrové schéma
Provedení Provedení
H M O T N O S T A P Ř I P O J E N Í
DUPLEX RA4 RB4 RK4
průměr připojovacích hrdel mm  160 / 200  160 / 200  160 / 250
hmotnost (dle vybavení) kg 93–98 76–80 105–113
odvod kondenzátu mm 2x 16
připojovací potrubí ÚT, CHW mm 20 / 20
připojovací potrubí CHF mm 12 / 6
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TECHNICKÁ DATA
V E N T I L Á T O R C I R K U L A Č N Í H O V Z D U C H U V E N T I L Á T O R O D S Á V A N É H O V Z D U C H U
Legenda:
tlaková rezerva*
el. příkon ventilátoru
* je uváděna křivka max. tlakové rezervy, jednotky obsahují funkci regulace na konstantní průtok, tzn. že každý ventilátor je automaticky autonomně regulován 
tak, aby zajistil požadovaný průtok
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H L A D I N A A K U S T I C K É H O V Ý K O N U L  ( d B )W
dB(A) 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
DUPLEX RB4
cirkulační I. 43 61 34 35 30 <25 <25sáníčást II. 57 53 56 51 48 43 35
I. 58 61 51 48 46 40 27výtlak II. 71 66 70 65 63 60 52
odsávací I. 42 48 35 27 <25 <25 <25sáníčást II. 50 53 49 40 34 <25 <25
I. 59 63 56 53 45 28 <25výtlak II. 72 73 72 67 60 47 38
skříň – hladina akustického výkonu je rovna hladině akustického tlaku L  + 17,5 dB.D
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D U P L E X R B 4
dB(A) 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
RB4 I. 18 <25 <25 <25 <25 <25 <25
RB4 II. 30 30 30 <25 <25 <25 <25
Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 3 m.
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Pozn.: Uvedený příklad pro jednotku DUPLEX RB4. Hladiny akustického výkonu a tlaku pro konkrétní 
jednotku DUPLEX R4 a zvolený pracovní bod naleznete v návrhovém programu ATREA.
DUPLEX RA4, RB4, RK4
SYSTÉM REGULACE
Základní popis
Regulátory řady CP RD
Funkce
• přepnutí na zvolený výkon při sepnutí externím signálem 
(např. z WC, koupelny, kuchyně) s volitelným startem Digitální řídící modul typu RD4 představuje nejmodernější způsob řízení 
i doběhemjednotky. Zajišťuje všechny základní funkce a současně i obsahuje celou 
řadu dalších vstupů a výstupů pro propojení s volitelnými čidly • ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu, dále dvou 
(např. snímače CO , relativní vlhkosti), signály z místností (WC, koupelna, klapek zónového větrání a jedné klapky odtahu z kuchyně 2
(klapky nejsou součástí jednotky) – 24 V DCkuchyně), systémy vytápění včetně uzavíracích ventilů nebo uzavíracími 
klapkami v rozvodech. Mimo to obsahuje i web-server a možnost • možnost automatického provozu podle čidel – koncentrace 
připojení k internetu. CO , relativní vlhkost nebo VOC (volitelné příslušenství) – 2
Jednotku s digitálním modulem je možné řídit: vstup 0–10 V nebo spínací kontakty
a) Regulátorem řady CP 18 RD nebo CP 19 RD s grafickým displejem • dle nastavení jednotka umožňuje režim periodického 
b) Bez regulátoru, pouze napětím 0–10 V (např. z čidla CO  nebo provětrávání – jednotka je v klidu a v nastavených intervalech 2
nadřazeným systémem). Ovládání externími signály a další spíná větrání
automatické funkce větrání jsou zachovány. • automatické nastavení délky větrání dle počtu osob 
c) Přes inteligentní vestavěný web-server – umožňuje ovládání a vzduchotěsnosti objektu – při periodickém větrání nebo
i nastavení přes webovou aplikaci a je možné zároveň při spuštění nárazového větrání
pro variantu a) i b).
d) Cizím řídícím systémem přes standardní rozhraní Modbus TCP. Jsou určeny pro nastavení základních větracích, vytápěcích 
achladících režimů a zobrazování stavu včetně indikace poruch. 
Regulační modul zajišťuje všechny základní funkce jednotky: Umožňuje uživatelský přístup k běžným funkcím nebo 
k naprogramování provozních režimů, které lze provozovat • naprogramování různých výkonů větrání, topení a chlazení během dne 
v ručním režimu nebo automatickém režimu dle nastavení a týdne
týdenního programu. Regulátor také umožňuje nastavení • plynulé řízení výkonu obou ventilátorů s funkcí konstantního výkonu
dočasného režimu party / dovolená. Součástí regulátoru je (tzn. automatickou změnu výkonu pro dosažení nastaveného průtoku 
3 integrovaný prostorový termostat s týdenním programem přímo v m /h) topení/chlazení.• automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu) 
Veškeré údaje jsou zobrazeny na přehledném grafickém displeji. podle teploty venkovního vzduchu
Nastavování a ovládání je prováděno otočným ovladačem.• řízení různých zdrojů tepla při požadavku na dohřev nebo temperování 
obytných místností s odděleným řízením teploty v koupelnách
• řízení zdrojů chladu – zemních výměníků a tepelných čerpadel při 
požadavku chlazení se zajištěním nepodkročení minimálních teplot 
přívodního vzduchu
• protimrazová ochrana namrzání rekuperačního výměníku
CP 19 RDCP 18 RD
R D 4 – D I G I T Á L N Í S Y S T É M R E G U L A C E
Volitelné vstupy a výstupypřipojení na síť 230 V / 50 Hz
přes samostatné jištění 10 A, char. B
(není součástí dodávky)
230 V
23 x 0,5 mm  (stíněné)
např. SYKFY 2x2x0,5
propojení s regulátorem
(není součástí dodávky)
CP 18 RD
CP 19 RDADS 100 ABB Ethernet
koncovka RJ45 Internet
Modbus TCPDUPLEX
RB4
R E G U L A C E A E N E R G E T I C K É S O U S T A V Y P R O V Y T Á P Ě N Í A O H Ř E V T E P L É U Ž I T K O V É V O D Y
TV
KOTEL
DUPLEX RB4-EC-CHF
Elektrokotel nebo kondenzační kotel na zemní plyn 
s vestavěným ohřevem TV nebo odděleným zásobníkem TV. 
Plynové kotle s vestavěnou modulací výkonu podle teploty 
vody, která zajišťuje plynulou změnu výkonu kotle v rozsahu 
15 až 100 %.
Případná venkovní kondenzační jednotka s možností 
reverzního chodu umožní ve spojení se základní 
a doplňkovou regulací DUPLEX RB4 chlazení interiéru 
v letním období a temperování v přechodném období (jaro, 
podzim) – systémy TČ vzduch – vzduch.
Integrovaný zásobník tepla řady IZT (např. IZT-U-TTS 650) 
pro kombinovanou přípravu TV a ohřev ÚT pomocí el. 
spirál se solární podporou nebo napojením na TČ.
Dvojitý výměník je určen pro průtočný ohřev TV, vylučující 
výskyt bakterie Legionella pneumophila a vznik agresivních 
kalů, které jsou běžné u zásobníkových boilerů.
Spodní výměník je napojena na solární systém.
Zásobník IZT je možné připojit i na kotle na biomasu nebo 
na tepelná čerpadla, kdy kondenzační jednotka zajišťuje 
vytápění nebo chlazení, IZT slouží jako bivalentní zdroj. Není 
nutné realizovat všechny popsané zdroje zároveň.DUPLEX RB4-EC-CHW
Krbová nebo peletková
kamna s teplovodním
výměníkem
Topný
žebřík
Pračka
myčka
SV
DUPLEX
R4 CHW
IZT-UPodlahové
topení
Solární
panely
Tepelné čerpadlo
vzduch / voda
vč. chlazení
Hydrobox
Venkovní
jednotka
P R O V O Z N Í R E Ž I M Y J E D N O T K Y D U P L E X R 4
1 
2
3 
5a  
Rovnotlaký větrací režim
celoroční období
-1n  = 0,15 – 0,5 /h /  v
Rovnotlaké větrání s nastavitelným výkonem
375 až 350 m /h, s rekuperací nebo přes by-pass. Je určen 
pro větrání a dotápění (bez cirkulace) v přechodném 
období.
Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka uzavřena.
-1n  = 0 /h /c
Cirkulační vytápěcí a větrací režim
topné období
-1n  = 0,15 – 0,5 /h / – 1,5v
Teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání 
s rekuperací odpadního tepla s cirkulačním výkonem 
3až 600 (650, 1200 dle typu R4) m /h (při 150 Pa) 
3a větracím výkonem do 350 m /h
Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka směšuje 
venkovní a cirkulační vzduch.
-1n  = 0,5   /h /c
Cirkulační vytápěcí režim s nárazovým větráním
topné období
-1n  = 0 n  = 0,5 – 1,5 /h /v c
Základní doporučovaný provozní režim cirkulačního vytápění. 
Při pobytu osob se impulsem z WC a koupelny přepíná 
nárazově odtahový ventilátor s nastavitelným doběhem, 
impulsem z kuchyně na režim č. 1 bez doběhu. Případně se 
větrání periodicky spíná v nastaveném intervalu. Vše 
s rekuperací. Při realizaci strojního chlazení je pro 
temperování klimatizační jednotkou v přechodovém období 
(jaro, podzim) tento režim také využit.
c ..... vstup cirkulačního vzduchu z obytných místností do jednotky e ..... vstup čerstvého venkovního vzduchu1 1
c ..... výstup topného, chladícího a čerstvého vzduchu z jednotky i ..... vstup odpadního vzduchu ze sociálního zařízení do jednotky2 1
do obytných místností i ..... výstup odpadního vzduchu z jednotky2
Cirkulační režim strojního chlazení
letní období
-1n  = 0 /h /v
Intenzivní cirkulační chlazení obytných prostor ve spojení 
s venkovní kondenzační jednotkou („strojní chlazení“).
Při pobytu osob se impulsem z koupelny a WC připíná 
nárazově větrací ventilátor s nastavitelným doběhem. 
Impulsem z kuchyně na režim č. 1 bez doběhu. V tomto 
případě není chlazení povoleno. Případně se větrání 
periodicky spíná v nastaveném intervalu.
-1n  = 0,5 – 1,5 /h /c
5  
Větrací režim přetlakový
letní období
-1n  = 0,5 – 2,0 /h /  v
Intenzivní letní přetlakové větrání obytných prostor plným 
přívodem venkovního vzduchu, případně ze zemního 
výměníku tepla. Lze využít i pro noční předchlazení.
Odvod vzduchu pootevřenými okny.
Ventilátor odpadního vzduchu spínán impulsem, směšovací 
klapka v poloze „2“, klapka by-passu otevřena.
-1n  = 0 /h /c
Cirkulační režim chlazení se zemním výměníkem tepla 
(ZVT-c; ZVT-s)
letní období
-1n  = 0 /h /v
Intenzivní letní cirkulační chlazení obytných prostor 
interiérovým vzduchem, cirkulující přes zemní výměník.
Ventilátor odpadního vzduchu spínán impulsem, směšovací 
klapka v poloze „2“, klapka by-passu otevřena.
Možno pouze ve spojení s realizací cirkulačního 
zemního výměníku vzduchového nebo s nemrznoucí 
kapalinou.
-1n  = 0,5 – 1,5 /h /c
4  
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PROVOZNÍ REŽIMY
STAVEBNICOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA
R E G U L Á T O R YJ E D N O T K Y D U P L E X R 4
Ovladač CP 18 RD
– barva bílá obj. č. A170283
Ovladač CP 18 RD
– barva slonová kost obj. č. A170284
Ovladač CP 19 RD
– barva bílá obj. č. A170282
ADS 100 ABB obj. č. A170258
DUPLEX RA4-EC.D.CF
600 / 350 obj. č. A170420
DUPLEX RB4-EC.D.CF
650 / 350 obj. č. A170430
DUPLEX RK4-EC.D.CF
1200 / 350 obj. č. A170440
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – DIGITÁLNÍ VSTUP 0–10 V
ADS RH 24
prostorové čidlo relativní vlhkosti obj. č. A142318
ADS SMOKE 24
prostorové čidlo cigaretového 
kouře a kvality vzduchu
obj. č. A142311
ADS C0  242
prostorové čidlo CO2
obj. č. A142319
ADS C0  D2
kanálové čidlo CO2
obj. č. A142330
EE16 F3B51
kanálové čidlo relativní vlhkosti obj. č. A142314
V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í – K O N T A K T N Í V S T U P
HYG 6001
prostorový hygrostat – snímač 
relativní vlhkosti
obj. č. A142303
F I L T R Y
FT RB4 G4 – cirkulační obj. č. A170922
FT RB4 F7 – cirkulační obj. č. A170923
FTU RB4 – cirkulační uhlíkový obj. č. A170929
FT RB4 G4 – odpadní obj. č. A170926
FT RA3 G4 – cirkulační
(RA3, RK3, RA4, RK4) obj. č. A170912
FT RA3 F7 – cirkulační
(RA3, RK3, RA4, RK4) obj. č. A170913
FTU RA3 – cirkulační uhlíkový
(RA3, RK3, RA4, RK4) obj. č. A170928
FT RA4 G4 – odpadní
(RA4, RK4) obj. č. A170920
Náhradní filtrační textilie se dodávají v balení po 5 ks.
FK RB4 G4 – cirkulační obj. č. A170924
FK RB4 F7 – cirkulační obj. č. A170925
FK RB4 G4 – odpadní obj. č. A170927
FK RA3 G4 – cirkulační
(RA3, RK3, RA4, RK4) obj. č. A170914
FK RA3 F7 – cirkulační
(RA3, RK3, RA4, RK4) obj. č. A170915
FK RA4 G4 – odpadní
(RA4, RK4) obj. č. A170921
Náhradní filtrační kazety se dodávají v balení po jednom kusu.
T E C H N I C K É A P R O J E K Č N Í P O D K L A D Y S Y S T É M U A T R E A
Katalog prvkůElektroinstalace Schéma
zapojení ÚT CD Návrhový program
www.atrea.cz
V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í – V O D N Í C H L A Z E N Í
Modifikace CHW – vodní 
chlazení RA4 obj. č. A170249
Modifikace CHW – vodní 
chlazení RB4 obj. č. A170435
Modifikace CHW – vodní 
chlazení RK4 obj. č. A170361
V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í – S T R O J N Í C H L A Z E N Í
Modifikace CHF – strojní 
chlazení RA4 obj. č. A170248
Modifikace CHF – strojní 
chlazení RB4 obj. č. A170436
Modifikace CHF – strojní 
chlazení RK4 obj. č. A170362
V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í – S T R O J N Í C H L A Z E N Í
ATREA FG09 (RB4)
venkovní kondenzační jednotka obj. č. A400010
ATREA FG14 (RA4, RK4)
venkovní kondenzační jednotka obj. č. A400015
ATREA FG18 (RK4)
venkovní kondenzační jednotka obj. č. A400019
DMCH – ATW (FG09)
doplňkový modul řízení obj. č. A170511
DMCH – ATW (FG14)
doplňkový modul řízení obj. č. A170512
DMCH – ATW (FG18)
doplňkový modul řízení obj. č. A170513
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
PĜíloha 07 
Diplomová práce 
Marek Vokoun 
VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 
 
Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
dveĜe s panty na levé stranČ
Hmotnost: cca 76 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulaþního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulaþního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní ohĜívaþ 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulaþní uzel
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Montážní prostor
A otvírání dveĜí min. 950 mm
B boþní prostor min. 350 mm
C boþní prostor min. 350 mm
A
B C
Základní popis:
DUPLEX RB4-EC 650/350:  rovnotlaká vČtrací jednotka s možností cirkulace interiérového vzduchu pro vČtrání, chlazení a teplovzdušné vytápČní
všech typĤ bytových staveb, zvláštČ vhodná pro vytápČní a chlazení energeticky pasivních rodinných domĤ nebo bytĤ s tepelnou ztrátou pokrývanou
teplovzdušnČ do 3,5 kW. Rekuperaþní výmČník jednotky má úþinnost pĜi prĤtoku vzduchu 100 m3/hod až 92%. V jednotce jsou osazeny EC
ventilátory, teplovodní ohĜívaþ pro ohĜev a dohĜev vzduchu dimenzovaný na nízké teploty topné vody ( bČžnČ 36-42°C), by-passová a cirkulaþní
klapka, a modul regulace s venkovním þidlem teploty. Napojení VZT rozvodĤ, topné vody, chlazení je z boþních stran dle konfigurace jednotky.
Výstup vzduchu do objektu je možné i na stavbČ pĜemístit o 90°. Konstrukce umožĖuje bezproblémovou i dodateþnou instalaci chlazení. Regulace
umožĖuje pĜipojení þidel CO2, externích signálĤ z koupelen, WC, kuchynČ nebo Ĝízení topenáĜských prvkĤ a zdrojĤ tepla. Ovládání je možné pomocí
regulátorĤ Ĝady CP nebo vzdálenou správou díky standardnČ vestavČnému web serveru.
Výkonová charakteristika jednotky:
Cirkulace - vytápČní Odpadní vzduch - vČtrání
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PĜíkon ventilátorĤ
Cirkulaþní ventilátor Odtahový ventilátor
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Technický popis
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Soubor: DP.adu
Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
Rekuperaþní výmČník pĜívod odvod
Vzduchové množství m3/h 175 175
Vstupní teplota °C -15 22
Výstupní teplota °C 17 -2
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 8 100
Úþinnost rekuperace zimní (letní) % 87 (81)
Výkon výmČníku zimní (letní) kW 2,0 (0,3)
Tvorba kondenzátu l/h 0,7
Typ rekuperaþního výmČníku S3.B
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zimní letní
 PĜíslušenství (souþástí dodávky)
B odvzdušĖovací ventil automatický 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulaþní uzel: DN 20, kv4, 24V
D smČšovací ventil IVAR.MIX3, Kv 4, DN20 1)
F kulový ventil 1" 3)
G þerpadlo EC 25-230 s tepelnou izolací 1)
1 - dodáváno samostatnČ
2 - osazeno a pĜipojeno
3 - není souþástí dodávky, doporuþeno
D,E
F
F
G B
C
A
Vodní ohĜívaþ pĜívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 450
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 20
Výstupní teplota (za ohĜívaþem) °C 36
Topný výkon kW 2,4
Teplotní spád topného média °C 45 / 40
PrĤtok média (ze zdroje) l/h 450
Teplotní spád topného média ve
výmČníku
°C 45 / 40
PrĤtok vody ve výmČníku l/h 450
Typ ohĜívaþe T RB 3R / typ 1
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Tlaková ztráta výmČníku je pokryta regulaþním uzlem DN 20, kv4, 24V.
UpozornČní:
ZaĜízení smí být instalováno pouze v prostorách s teplotou nad 10 °C s relativní vlhkostí do 60 %, uvnitĜ tepelné obálky budovy, v základním
prostĜedí. Provozováno smí být v rozsahu teplot vČtracího vzduchu od -25 °C do +45 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %, v prostĜedí bez
nebezpeþí požáru nebo výbuchu hoĜlavých plynĤ a par, které neobsahují organická rozpouštČdla nebo agresivní látky, které by mohly poškodit
strojní souþásti zaĜízení.
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulaþního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulaþního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní ohĜívaþ 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulaþní uzel
PĜi osazování jednotky dbejte na minimální manipulaþní prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- PĜipojovací svorkovnice umístČna uvnitĜ
jednotky
- dveĜe s panty na levé stranČ
Hmotnost: cca 76 kg
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RozmČrový nákres
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvádČný vzduch (ETA)
c2 - výstup cirkulaþního a venkovního vzduchu
i2 - odpadní vzduch (EHA) c1 - vstup cirkulaþního vzduchu
230 V
0,09 kW
2,4 kW
voda 45/40°C
450 l/h
S3.B
87 %
2,0 kW
filtrace filtrace G4
230 V
0,03 kWfiltrace G4
B
C
Mc.106.EC1 T
DN 20, kv4, 24V
Fi4
Mi.104.EC1
175 m3/h
211 Pa
-15 °C
90 %
-15 °C
90 %
17 °C
8 %
20 °C
30 %
36 °C
0 %
450 m3/h
211 Pa
36 °C
0 %
275 m3/h
22 °C
40 %
175 m3/h
134 Pa
22 °C
40 %
22 °C
40 %
-2 °C
100 % -1 °C
97 %
venkovní
vzduch
e1
vstup
cirkulaþního
vzduchu
výstup
cirkulaþního
a venkovního vzduchu
c2
c1
odvádČný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornČní funkcí jednotky. UmístČní vstupĤ a výstupĤ nemusí pĜesnČ souhlasit se skuteþným provedením a konfigurací hrdel.
Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvádČný vzduch (ETA)
c2 - výstup cirkulaþního a venkovního vzduchu
i2 - odpadní vzduch (EHA) c1 - vstup cirkulaþního vzduchu
230 V
0,09 kW
S3.B
81 %
0,3 kW
filtrace filtrace G4
230 V
0,03 kWfiltrace G4
B
C
Mc.106.EC1 T
DN 20, kv4, 24V
Fi4
Mi.104.EC1
175 m3/h
211 Pa
32 °C
35 %
32 °C
35 %
27 °C
46 %
26 °C
48 %
26 °C
48 %
450 m3/h
211 Pa
26 °C
48 %
275 m3/h
26 °C
50 %
175 m3/h
134 Pa
26 °C
50 %
26 °C
50 %
31 °C
38 % 31 °C
37 %
venkovní
vzduch
e1
vstup
cirkulaþního
vzduchu
výstup
cirkulaþního
a venkovního vzduchu
c2
c1
odvádČný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornČní funkcí jednotky. UmístČní vstupĤ a výstupĤ nemusí pĜesnČ souhlasit se skuteþným provedením a konfigurací hrdel.
Vzduchotechnické schéma
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
Zimní provoz
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
h [kJ/kg]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
t [
°C
]
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %20 %10 %
e1
rekuperace
1,95  kW
eR
smČšování cS
ohĜev
2,44  kW
c2
i1
rekuperace
-1,95  kW
i2
PĜívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch -15,0 90
eR rekuperace 17,3 8
cS smČšování 20,2 30
c2 ohĜev 36,0 0
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádČný vzduch 22,0 40
i2 rekuperace -1,4 97
Letní provoz
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
h [kJ/kg]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
t [
°C
]
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %20 %10 %
e1
rekuperace
-0,29  kW
eR=e2
i1
rekuperace
0,29  kW
i2
PĜívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch 32,0 35
eR rekuperace 26,5 48
cS smČšování 26,5 48
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádČný vzduch 26,0 50
i2 rekuperace 31,2 37
h-x diagram
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Stavba
RozmČry jednotky délka 900 mm Dodávka jednotky vcelku - pozor na rozmČry pĜístupové komunikace
(šíĜka dveĜí, zalomení chodeb a pod.)výška 1080 mm
hloubka 360 mm
Hmotnost cca 76 kg
RozmČrový nákres:
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch (ETA) Ø 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulaþního vzduc Ø 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulaþního a ven Ø 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x Ø16 mm
T Vodní ohĜívaþ 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulaþní uzel
K
K K
Manipulaþní prostor
A otvírání dveĜí min. 950 mm
B boþní prostor min. 350 mm
C boþní prostor min. 350 mm
A
B C
vytvoĜit sifon
HL 138
HL 21
hadici vést
pĜíchytka hadice
Doporuþený zpĤsob napojení odvodu kondenzátu u jednotek DUPLEX RB4 Poloha 30
Sestava odtoku
kondenzátu na jednotce
Praþková hadice vypouštČcí
po spojení
zajistit sponou Kolínko
nastavovací trubiþka
Nátrubek
sifon HL 138 s mechanickým zápachovým uzávČrem sifon z hadice
detail napojení (Ĝez)
vstup do kanalizace
vstup do kanalizace
vodorovnČ 
podél dveĜí 
jednotky
zajistit sponou
a zavodnit
Pomocí hadicových spon vytvoĜit z pružné hadice sifon. Volný 
konec hadice svést do odvodu kondenzátu (doporuþuje se 
typ HL-21 s uzavírací kuliþkou), která pĜi vyschnutí brání prĤniku 
zápachu z kanalizace do interiéru.
m
õn
 1
50
m
õn
 1
50
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
použitíkabel kont.svorky
regulace
Osazené prvky
PE N L1
 (U
)
L2
 (V
)
L3
 (W
)
jištČní 1x 10A char. C
CYKY 3Jx1,5
Mc.106.EC1, 230V/1,4A
Mi.104.EC1, 230V/1A
SYKFY 2x2x0,5 VC
T
GN
VC
TEA
GND
ýidlo teploty venkovního vzduchu (ODA)
OsvČtlení, Tlaþítko
(WC, Koupelna)
OsvČtlení, Tlaþítko
(WC, Koupelna)
OsvČtlení, Tlaþítko
(WC, Koupelna)
Vypínaþ s doutnavkou
Externí vstupy
(pro signály 230 V)
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
D1
D2
D3
D4
N1
N2
N3
N4
PE
N
L
CYKY 3Jx1,5 
CYKY 3Ox1,5YV1
GND
Uzavírací ventil 1. okruhu topné vody
(výstupní signál 24 V DC, max.. 0,5 A)
SA2
GND 1
2
3
CYKY 3Jx1,5 
24V výstup SA2, signál 0-10V - ovládání ventilu regulaþního uzlu(napĜ. servopohon LM24SR)
ýerpadlo topné vody
spínací kontakt (max. 230 V, 0,5 A)
1
2
3
GND
24V
SV
SV nebo klapky sání venkovního vzduchu (na fasádČ)CYKY 3Ox1,5
Ovládací napČtí  24 V, max. 0,5 A
Servopohon uzav. klapky zemního výmČníku tepla ZVT
Ostatní prvky
Ovladaþ CP 19 RDSYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND
PW
CANH
CANL
GND
STP
GND Havarijní STOP kontakt
SYKFY 2x2x0,5
SYKFY 2x2x0,5TR Ext termostat - vstup pro beznapČĢový spínací kontakt
UTP CAT 5e
RD-WEB
RJ45
Ethernet rozhraní, TCP/IP, vþ. Modbus TCP protokolu
1
2
3
GND
24V
SZ1
SZ1 Ovládací napČtí 24 V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A]CYKY 3Ox1,5
Servopohon klapky zónového vČtrání - zóna þ.1,
1
2
3
GND
24V
SZ2
SZ2 Ovládací napČtí 24 V, max. 0,5 A (Belimo LM 24A]CYKY 3Ox1,5
Servopohon klapky zónového vČtrání - zóna þ.2,
Schéma zapojení
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Typ: DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 30 / 0 - CP 19 RD - ADS 110 - CP 19 RD
použitíkabel kont.svorky
regulace
1
2
3
GND
24V
EXT
S (napĜ. ovládání servopohonu LM24A klapkyCYKY 3Ox1,5
odtahu z kuchynČ)
NízkonapČĢový výstup - 24 V / max.. 2 W,
SYKFY 2x2x0,5IN1
GND ýidlo 0-10V (CO2, vlhkost a pod.)
SYKFY 2x2x0,5IN2
GND ýidlo 0-10V (CO2, vlhkost a pod.)
Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro pĜipojení externích vodiþĤ a zaĜízení.
Svorky zapojené z výroby uvádČné nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmí vést v soubČhu se silovými ! (viz pĜíslušné normy).
Schéma zapojení
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DIPLOMOVÁ PRÁCE 
PĜíloha 08 
Diplomová práce 
Marek Vokoun 
INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLA IZT-U-TS 500 
TECHNICKÉ LISTY 
 
 
IZT-U
Integrované akumulační
a multivalentní zásobníky tepla
s průtočným ohřevem teplé vody
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ü
ideální pro nízkoenergetické nebo energeticky 
pasivní domy
hygienický průtočný ohřev TV v nerezových 
výměnících
vhodné jako zdroj tepla pro zapojení do všech typů 
otopných soustav
napojení tepelných čerpadel, krbových kamen 
a kotlů na biomasu
napojení solárních systémů
kombinace vybavení umožní výběr zásobníku 
dle požadavků investora
několik typů regulace
tloušťka tepelné izolace 100 mm
standardně osazeny dvě elektrospirály
(funkce elektrokotle s akumulací)
ZÁ
SO
BN
ÍK
Y 
TE
PL
A 
IZT
-U
výměník
pro ohřev TV
výměník
pro předehřev TV
výměník
pro solární systém
jímky pro čidla
elektrospirála TV
(4 kW)
elektrospirála ÚT
(4 kW)
ATREA s . r.o . , V A le j i 20
4 6 6 01 J a b l o n e c n . N.
Č e s k á r e p u b l i k a
Tel. : +420 483 368 133
Fax: +420 483 368 112
E - m a i l :  r d @ a t r e a . c z
V Ě T R Á N Í A V Y T Á P Ě N Í R O D I N N Ý C H D O M Ů A B Y T Ů
w w w . a t r e a . c z
ZÁKLADNÍ INFORMACE
P O P I S
Integrované zásobníky tepla slouží pro kombinovanou přípravu teplé 
vody (TV) a akumulaci tepla. Je možné je použít jako zdroj tepla pro IZT-Uvšechny druhy otopných soustav. Srovnávají velké topné nebo Zásobníky IZT-U bez vestavěných průtočných výměníků jsou vhodné okamžité výkony zdrojů v porovnání s menším a časově posunutým pro použiití jako akumulační nádrže pro ukládání tepla v topném odběrem energie. Objem IZT-U se volí dle parametrů objektu systému. Vhodná je kombinace s kotlem na tuhá paliva, krbovými a požadavku otopné soustavy. Zásobníky IZT-U kromě akumulace nebo peletkovými kamny. Zásobníky menších objemů (350, 400 l) tepla umožňují dle vybavení i ohřev TV, připojení solárních systémů, jsou použitelné jako taktovací zásobníky do systémů s tepelnými tepelných čerpadel a dalších bivalentních teplovodních zdrojů čerpadly s výstupem „voda“ (vzduch-voda, země-voda)– krbových kamen s teplovodními výměníky nebo teplovodních kotlů 
i vyšších výkonů a kamen na peletky. Jako záložní zdroj jsou využívány IZT-U-T – s jedním výměníkemelektrické topné spirály. Zdroje zajišťují ohřev akumulační náplně Zásobníky IZT-U-T mají vestavěný jeden velkoplošný nerezový (vody), která slouží zároveň jako otopná voda v otopných průtočný výměník pro ohřev teplé vody. U nízkého provedení soustavách. Díky výšce zásobníků se využívá tzv. stratifikace teplot, zásobníků (objemy 400, 500 a 1000 l) je výměník rozložen po celé tedy jev, kdy je v nejvyšší části zásobníků IZT-U nejvyšší teplota výšce a v horní části zahuštěn. U vysokého provedení (objemy 350, akumulační vody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší částí může být i 20 °C 650, 950 a 1450 l) je výměník umístěn v horní části zásobníku. Rozvrstvení se využívá i při odběrech energie, kdy TV je ohřívána 
v horní části zásobníku, výstup otopné vody pro UT soustavu IZT-U-TS – se dvěma výměníky(radiátory, VZT) je ve 2/3 výšky, výstup pro podlahové topení je pak Varianta „TS“ je oproti variantě „T“ rozšířena o druhý průtočný v 1/2 výšky IZT-U a zpátečka UT systému je u dna IZT-U. Tímto je výměník. Tento výměník je umístěn ve spodní části zásobníku možné optimálně využívat kapacitu zásobníků. Rozdíl teplot vody při a umožňuje připojení kapalinového solárního systému. Díky stratifikaci je velmi ostrý, při ohřevu pomocí el. spirál je teplota nad umístění předává teplo s nejvyšší účinností do nejchladnějších a pod spirálou na 100 mm výšky velmi výrazná – není proto důvod částí zásobníků IZT-U. Materiál výměníku nerez je rovněž mít obavy ze záložního el. ohřevu v objemově velkém zásobníku. z materiálu AISI 316 L a je odolný pro všechny schválené provozní Zásobníky jsou beztlaké nádrže dle ČSN 690010. Objem zásobníků kapaliny solárních systémů dle platných předpisů ČR.je připojen na uzavřený teplovodní topný systém s expanzní nádobou, Zásobníky IZT-U-TS je možné použít i v objektech s tepelným který je zbaven vzduchu. Instaluje se výhradně ve svislé poloze. čerpadlem a bez solárního systému. V tomto případě se zapojí oba Řízení provozu je možné rozvodnicemi RG (viz část REGULACE). výměníky do série jako předehřev a dohřev TV.
IZT-U-TTS – se třemi výměníky
Vysoké provedení zásobníků (objemy 350, 650, 950 a 1450 l) je •kombinovaný ohřev TV a vytápění ve společné nádrži dostupné i ve výbavě se třemi vestavěnými výměníky v provedení •všechny vnitřní vnořené výměníky jsou z NEREZ materiálu „TTS“. Oproti variantě „TS“ je vybaveno výměníkem pro předehřev •využití sluneční energie pro ohřev TV a podporu vytápění TV ve spodní části zásobníku. Zdvojení výměníku TV zajišťuje vyšší •kombinací ÚT s přípravou TV lze uplatnit zvýhodněnou sazbu D35 kapacitu ohřevu TV, nižší gradient mezi teplotou akumulační vody nebo D45 pro veškerý provoz všech elektrospotřebičů a teplotou výstupní vody a umožňuje napojení cirkulace TV po v domácnosti až 20 h / den objektu na horní výměník. Díky intenzivnímu odběru energie 
předehřevem TV ve spodní části zásobníku dochází k lepšímu •dostatečná akumulace tepla pro vytápění i ohřev TV v době 
využití solárního systému a tepelných čerpadel.přerušení dodávky elektrické energie ve vysokém tarifu
Zásobníky IZT-U-TTS jsou vhodné do objektů, kde se kombinuje jako •možnost připojení dalších ekologických zdrojů tepla (např. krbová zdroj tepla solární systém a tepelné čerpadlo.vložka, tepelné čerpadlo apod.)
• jako volitelné příslušenství se dodává k zásobníkům tepelná izolace Elektrospirálytloušťky 100 mm z měkčeného polyuretanu s tvrdou povrchovou Jako zálohový zdroj tepla slouží vestavěné topné elektrospirály, vrstvou ve stříbrné barvě (RAL 9006) které jsou umístěny po výšce zásobníku ve dvou úrovních. Využívá 
se i stratifikace teplot, kdy natápění ovlivňuje teplotu akumulační 
vody pouze nad elektrospirálami.•při provozu je každých cca 1,3 minuty průtočně vyměněn objem Standardně jsou k zásobníkům IZT-U dodávány dvě elektrospirály nerezového výměníku, není potřeba přehřívat TV pro potlačení s výkonem každé spirály 4 kW.bakterií LEGIONELLA jako u přímých zásobníků (boilery) Horní elektrospirála, osazená pod výměníkem TV, slouží pro ohřev •dle teploty akumulační vody je protékající studená voda ohřívána letní horní části zásobníku. V dolní, nejnižší části zásobníků, je okamžitým výkonem 25 až 50 kW, zajišťující ohřev vody prakticky osazena druhá el. spirála pro akumulační ohřev UT v topném na teplotu akumulační vody v zásobníku (rozdíl mezi teplotou (zimním) období.v zásobníku a teplotou vytékající TV je 2 až 5 °C), výhodou 
Levé / pravé provedeníje i vysoká kapacita ohřevu
Zásobníky řady IZT-U se dodávají v levém a pravém (zrcadlovém) •materiál výměníku nerez AISI 316 L je schválen pro „trvalý styk provedení viz strana „PROVEDENÍ“.s pitnou vodou“, proto nedochází k ovlivnění kvality ohřívané vody a Levé provedení:zároveň je dokonale oddělena pitná voda od akumulační náplně
– vstupy do objemu nádrže vlevo, výměníky vyvedeny vpravo.•kvalita TV závisí pouze na přiváděné vodě, která musí odpovídat Pravé provedení:požadavkům na pitnou vodu dle vyhl. MZ ČR č. 376 / 2000 Sb 
– vstupy do objemu nádrže vpravo, výměníky vyvedeny vlevo.(především pH v rozsahu 6,5 – 9,5)
Jednotlivé základní varianty provedení zásobníků IZT-U
Výhody integrovaného zásobníku tepla IZT-U
Výhody průtočného ohřevu teplé vody
 – bez výměníku
Z Á S A D Y P R O I N S T A L A C I – B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E D P I S Y    
– zásobníky IZT-U je nutné umístit na betonovou desku s dostatečnou únosností; pod zásobník pro prostup podlahovou konstrukcí (tepelnou 
izolací) použít podstavec (standardní výška v = 150 mm), který je možno instalovat samostatně bez nutnosti mít na stavbě zásobník 
(podstavec je volitelné příslušenství, lze objednat i atypickou výšku)
– zásobník typu IZT-U lze umístit pouze do prostor s trvale zaručeným přístupem pro možnost případné demontáže (šířka průchodu 
min. 600 mm pro velikost 350 litrů, min. 700 mm pro velikost 400, 500 a 650 litrů, min. 800 mm pro velikost 950, pro velikost 1000, 
1450 nutný průchod 1 000 mm), u zásobníků od velikosti 500 litrů nelze doporučit transport po schodišti do suterénu, atd.
– v blízkosti zásobníků osadit do podlahy havarijní podlahovou vpusť (nejedná se o vpusť provozní pro stálý odvod vody!)
– v blízkosti zásobníku ve vazbě rozvody UT a ohřevu TV osadit pračkový sifon pro napojení přepadu od pojistných ventilů
– při navrhovaní zásobníků typu IZT-U na rozvod TV a ÚT a pro dimenzování expanzní nádrže je nutné dodržet ČSN 06 08 30 Zabezpečovací 
zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TV. Dle shodné normy osadit pojistný ventil max. 250 kPa (2,5 bar). V okruhu TV doporučujeme 
osadit expanzní nádobu omezující rázy při uzavírání pákových baterií. 
– umístění zásobníku typu IZT-U v prostoru s vanou nebo v umývacím prostoru – nesmí se instalovat v zóně 1 a v zóně 2,
dle ČSN 332000-7-701 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení ve zvláštních předpisech.
TECHNICKÁ DATA
IZT-U (bez výměníků)
označení 350 400 500 650 950 1 000 1 450 350 400 500 650 950 1 000 1 450
objem nádrže litr 355 372 467 633 931 1 074 1 433 355 372 467 633 931 1 074 1 433
vnější průměr bez izolace mm 480 560 635 635 770 955 955 480 560 635 635 770 955 955
vnější průměr s izolací mm 680 760 835 835 970 1 155 1 155 680 760 835 835 970 1 155 1 155
minimální šířka dveří pro průchod mm 600 700 700 700 800 1 000 1 000 600 700 700 700 800 1 000 1 000
výška bez izolace mm 2 160 1 660 1 660 2 160 2 160 1 660 2 160 2 160 1 660 1 660 2 160 2 160 1 660 2 160
výška s izolací mm 2 260 1 760 1 760 2 260 2 260 1 760 2 260 2 260 1 760 1 760 2 260 2 260 1 760 2 260
minimální výška místností mm 2 350 1 850 1 850  2350 2 350 1 850 2 350 2 350 1 850 1 850  2350 2 350 1 850 2 350
dimenze vývodů pro kotel – 1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 5/4" 1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 5/4"
dimenze ostatních vývodů – 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"
hmotnost bez náplně kg 88 81 94 118 149 150 210 100 96 110 131 164 167 227
hmotnost s náplněmi kg 443 453 561 751 1 080 1 224 1 643 455 468 577 764 1 095 1 241 1 660
pracovní tlak nádrže kPa 40 až 200 40 až 200
přetlakový pojistný ventil nádrže kPa 250 250
max. pracovní teplota °C 90 90
max. teplota (havarijní čidlo) °C 95 95
Vestavěné výměníky (nerez AISI 316 L)
dimenze výměníků – – DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25
2teplá užitková voda (TV) „T“ m není 3,03 3,68 3,95 3,52 4,39 5,40 5,24
přetlakový pojistný ventil výměníků kPa není 600
Zálohový zdroj – elektrospirály (standardně)
příkon pro TV kW 4 4
příkon pro ÚT kW 4 4
 jmenovité napětí V 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
elektrický příkon celkem kW 8 8
IZT-U-T (s jedním výměníkem)
T E C H N I C K Á D A T A
Kotel
na biomasu
Topná
soustava
IZT-U
P Ř Í K L A D Z A P O J E N Í Z Á S O B N Í K U I Z T - U B E Z V Ý M Ě N Í K Ů    
Kotel
na biomasu
Topná
soustava
SV
IZT-U-T
P Ř Í K L A D Z A P O J E N Í Z Á S O B N Í K U I Z T - U - T S J E D N Í M V Ý M Ě N Í K E M    
Tepelné čerpadlo
země / voda
TCA 3.1
Topný
žebřík
DUPLEX R_4 Podlahové
topení
Zemní výměník
tepla
Pračka
myčka
SV
Solární panely
IZT-U-TTS
P Ř Í K L A D Z A P O J E N Í Z Á S O B N Í K U I Z T - U - T T S D O S Y S T É M U S T Č Z E M Ě - V O D A A S O L . S Y S T É M E M    
Krbová kamna
s teplovodním
 výměníkem
Topný
žebřík
Pračka
myčka
SV
DUPLEX R_4 Podlahové
topení
Solární panely
Tepelné čerpadlo
vzduch / voda
vč. chlazení
Hydrobox
Venkovní
jednotka
IZT-U-TTS
P Ř Í K L A D Z A P O J E N Í Z Á S O B N Í K U I Z T - U - T T S D O S Y S T É M U S T Č V Z D U C H - V O D A A K R B . K A M N Y    
IZT-U-TS (se dvěma výměníky)              
označení 350 400 500 650 950 1 000 1 450 350 650 950 1 450
objem nádrže litr 355 372 467 633 931 1 074 1 433 355 633 931 1 433
vnější průměr bez izolace mm 480 560 635 635 770 955 955 480 635 770 955
vnější průměr s izolací mm 680 760 835 835 970 1 155 1 155 680 835 970 1 155
minimální šířka dveří pro průchod mm 600 700 700 700 800 1 000 1 000 600 700 800 1 000
výška bez izolace mm 2 160 1 660 1 660 2 160 2 160 1 660 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160
výška s izolací mm 2 260 1 760 1 760 2 260 2 260 1 760 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260
minimální výška místností mm 2 350 1 850 1 850  2350 2 350 1 850 2 350 2 350  2350 2 350 2 350
dimenze vývodů pro kotel – 1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 5/4" 1" 1" 5/4" 5/4"
dimenze ostatních vývodů – 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 3/4" 1" 1" 1"
hmotnost bez náplně kg 107 100 114 139 173 171 236 111 144 178 242
hmotnost s náplněmi kg 462 472 581 772 1 104 1 245 1 669 466 777 1 109 1 675
pracovní tlak nádrže kPa 40 až 200              40 až 200
přetlakový pojistný ventil nádrže kPa 250               250
max. pracovní teplota °C 90                90
max. teplota (havarijní čidlo) °C 95                95
Vestavěné v  (nerez AISI 316 L)
dimenze výměníků – DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN20 DN25 DN25 DN25
2teplá voda (TV) „T“ m 3,03 3,68 3,95 3,52 4,39 5,40 5,24 3,03 3,52 4,39 5,24
2teplá voda (TV) předehřev „T“ m není 1,16 1,54 1,80 1,96
2solar „S“ m 1,16 1,32 1,45 1,54 1,80 1,96 1,96 1,16 1,54 1,80 1,96
přetlakový pojistný ventil výměníků kPa 600                 600
Zálohový zdroj – elektrospirály (standardně)
příkon pro TV kW 4                 4
příkon pro ÚT kW 4                 4
 jmenovité napětí V 400 V / 50 Hz            400 V / 50 Hz
elektrický příkon celkem kW 8                 8
IZT-U-TTS (se třemi výměníky)
ýměníky
T E C H N I C K Á D A T A
TECHNICKÁ DATA
I Z T - U – 4 0 0 , 5 0 0 , 1 0 0 0 ( N Í Z K É P R O V E D E N Í )    
LEVÉ PROVEDENÍ PRAVÉ PROVEDENÍ
PROVEDENÍ
I Z T - U – 3 5 0 , 6 5 0 , 9 5 0 , 1 4 5 0 ( V Y S O K É P R O V E D E N Í )    
vstup studené vodypouze u „T“, „TS“ a „TTS“
výstup TVpouze u „T“, „TS“ a „TTS“
přívod od kotle
nebo TČ
přívod od kotle
nebo TČ
výstup ÚT výstup ÚT
LEVÉ PROVEDENÍ PRAVÉ PROVEDENÍ
vstup od TČ
nebo
výstup do
podlahového 
topení
vstup od TČ
nebo
výstup do
podlahového
topení
zpátečka ÚT zpátečka ÚT
zpátečka ke kotlinebo k TČa vypouštění
zpátečka ke kotlinebo k TČa vypouštění
vstup TV do horníhovýměníkupouze u „TTS“
přívod ze solárupouze u „TS“ a „TTS“
vstup studené vodydo spodního výměníkupouze u „TTS“
zpátečka k solárupouze u „TS“ a „TTS“
přívod od kotle
nebo TČ
přívod od kotle
nebo TČ
výstup ÚT výstup ÚT
vstup od TČ
nebo
výstup do
podlahového
topení
vstup od TČ
nebo
výstup do
podlahového topení
zpátečka ÚT zpátečka ÚT
zpátečka ke kotlinebo k TČa vypouštění
zpátečka ke kotlinebo k TČa vypouštění
výstup TVpouze u „T“ a „TS“
vstup studené vodypouze u „T“ a „TS“
přívod ze solárupouze u „TS“
zpátečka k solárupouze u „TS“
R E G U L A C E I N T E G R O V A N Ý C H Z Á S O B N Í K Ů I Z T - U  
Rozvodnice řady RG jsou určeny pro regulaci provozu napájení Při překročení nastavené hodnoty vypíná napájení rozvodnice 
a ovládání integrovaných zásobníků řady IZT-U, v případě výbavy RGS a u rozvodnice RG 20, 21, 22 nejdříve spirály ÚT a při 
elektrickými spirálami jsou jejich povinnou součástí. Jednotlivé typy trvajícím zvýšeném odběru i spirály TV.
rozvodnic se liší svým vybavením a provedením dle svého určení. Rozvodnice se vyrábí v několika provedeních, výhradně v nástěnném Bez výjimky jsou všechny rozvodnice vybavené tlakovým snímačem provedení s odklápěcím víkem z průhledného plastu. Osazují se na a havarijním termostatem pevně nastaveným na 95 °C. V případě připravené držáky na plášti nádrže. Při instalaci zásobníku tepla přehřátí nádrže nad tuto teplotu dojde k nevratnému vypnutí s elektrickými topnými spirálami je doporučovaná sazba pro odběr napájení. Po odstranění příčiny přehřátí a ochlazení zásobníku elektrické energie D35 (tj. možnost nabíjení 16 hodin / den), se ručním restartem obnoví funkce systému. Přehřátí může být D45 (tj. 20 hodin / den), při instalaci TČ D56 (22 hodin / den)způsobeno např. i přetopením zdrojem na biomasu. Informace Doporučené nastavení požadované teploty topné vody v nádrži: o havárii nebo přetopení je signalizováno dle typu rozvodnice Pro letní období se doporučuje nastavení teploty na 50 °C – vždy kontrolkou, u digitálních navíc nápisem na displeji včetně a provoz pouze horní elektro spirály. Pro zimní období (listopad až upřesnění typu problému. březen) se doporučuje nastavení teploty na 65 až 75 °C (podle Tlakový snímač při poklesu tlaku v topném systému odpojí hlavní tepelných ztrát objektu a zvolené elektrosazbě – výpočet pro vypínač. Po dopuštění topného systému vodou a zapnutí hlavního konkrétní případ dle návodu k obsluze konkrétní rozvodnice). vypínače se obnoví funkce systému. Rozvodnice s digitálním řízením RG 20, 21, 22 umí dle svého Rozvodnice jsou dále osazeny jištěním, hlavním vypínačem, vybavení i regulovat další připojení zařízení – zdroje tepla (solární spínacími a signalizačními prvky. Dle provedení buď mechanickými systémy, krbová kamna, peletková kamna, tepelná čerpadla) termostaty, nebo digitálním modulem řízení. Silové spínací prvky a otopné soustavy (podlahové topení, teplovodní topení). Digitální (stykače, jističe) jsou shodné ve všech typech. rozvodnice vždy napájí oběhová čerpadla systémů, které řídí. 
V případě volby zdrojů na biomasu s neřízeným spalováním Napájení rozvodnice RG je z hlavního domovního rozvaděče, 
(krbová kamna, kotle na dřevo) se doporučuje realizovat zapojení spouštění elektrických spirál musí být blokováno přijímačem HDO. 
s UPS – záložním zdrojem elektro - pro napájení rozvodnice V hlavním domovním rozvaděči se dále doporučuje umístit hlídač 
a oběhového čerpadla nabíjecího okruhu v případě výpadku proudového maxima HPM (např. HJ103), který kontroluje 
elektrické energie.současný odběr všech elektrických spotřebičů objektu. 
R E G U L A C E I Z T - U – R G S - 2  
RGS-2
Silová rozvodnice RGS-2 slouží pouze pro zajištění dohřevu 
vody na nastavenou teplotu max. 2 ks elektrických spirál bez 
vazby na další zdroje tepla.
Obsahuje přepínání řízení AUT / MAN:
AUT – automatický režim – řízení jednotlivých el. spirál
nadřazeným řídícím systémem
MAN – ruční režim – řízení teploty v zásobníku mechanickým
provozním termostatem TR1A
domovní
rozvaděč
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REGULACE IZT-U
IZT-U integrovaný zásobník tepla řady IZT-U T čidlo provozního termostatu1
RG rozvodnice T čidlo provozního termostatu – poměrové2
E elektrospirála pro ohřev teplé vody T příložné čidlo na výstupu kamen na peletky nebo TČTV 3
E elektrospirála topení T příložné čidlo na výstupu z krbových kamen nebo ÚT 4 kotle na biomasuHJ hlavní jistič (není součást dodávky)
T čidlo na solární panel (do jímky nebo příložné)HDO přijímač hromadného dálkového ovládání 5
(není součást dodávky) T čidlo solár (u krbu a peletek poměrové)6 a poměrové pro prohřátí zásobníku v zimním obdobíHPM hlídač proudového maxima
(volitelné příslušenství - např. HJ 103) T teplota přívodu solár (příložné na vedení nad IZT-U)7
TR čidlo havarijního termostatu T teplota zpátečky solár (příložné na vedení nad IZT-U)HAV 8
TPHV havarijní tlakový snímač T teplota bazénové vody (ve výměníku bazénu)9
SIG signalizace přetopení IZT-U od krbové vložky T11 teplota prostorová pro řízení topného okruhu 1
UPS záložní zdroj při výpadku elektroinstalace T12 teplota prostorová pro řízení topného okruhu 2
TR1A mechanický provozní termostat T13 teplota venkovní (pro ekvitermní regulaci)
S P O L E Č N Á L E G E N D A  
nadřazený
systém
Výstup stavových
signálů do nadřazeného
řídícího systému
REGULACE IZT-U
R E G U L A C E I Z T - U – R G 2 0 - A
R E G U L A C E I Z T - U – R G 2 2 - 2
 
 
 
 
RG 20-A
Regulace RG 20 obsahuje kromě základní ochranné výbavy 
provozní digitální programovatelný regulátor, kterým se řídí 
a nastavuje teplota vody v horní části nádrže a udržuje se teplota 
vody pro ÚT ve střední části nádrže s možností nastavení různé 
teploty nahřívání v průběhu dne, včetně optimalizace provozu 
na možnost nabíjení dle zvolené sazby (NT x VT). Zároveň 
se na displeji zobrazuje teplota v horní a střední části nádrže. 
Rozvodnice RG 20-A ovládá provoz dvou elektrických spirál.
Dle nastavení optimalizuje chod elektrických spirál, vč. automatické 
vazby na roční období a změny teploty topné vody v průběhu dne 
a týdne dle nastavení provozu uživatelem.
Umožňuje také řízení doplňkových zdrojů dle volby. Může ovládat 
solární systém na základě informací 2 ks teplotních čidel, zdroj 
na biomasu (např. krbová kamna s teplovodním výměníkem) a také 
peletková kamna. Všechny uvedené zdroje může řídit zároveň.
Jako volitelné příslušenství je možná aktivace ekvitermního řízení 
otopné soustavy objektu. Řízení pomocí 2 ks termostatů, 
2x výstupů 0 – 10 V pro směšovací uzel (topení, podlahovka) a dva 
výstupy pro oběhová čerpadla. Nutné doplnění čidla venkovní 
teploty.
Rozvodnice typu RG 20 je vybavena vstupem pro SD kartu pro 
zálohování nastavení, alt. pro přeprogramování rozvodnice.
RG 22-2
Rozvodnice řady RG 22 jsou určeny pro systémy s tepelným 
čerpadlem ATREA zem-voda TCA 3.1 a tepelnými čerpadly jiných 
výrobců.
Od regulace RG 20 se liší pouze programově:
•obsahuje rozšířené inteligentní řízení nabíjení tepelným čerpadlem
•umožňuje nabíjení horní nebo dolní části IZT-U
•umožňuje nabíjení IZT-U nebo bazénu tepelným čerpadlem
•obsahuje řízení pouze jednoho topného okruhu
•neumožňuje řízení peletkových kamen
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R E G U L A C E I Z T - U – R G 2 1 - 2  
Regulace RG 21 je určena pro systémy s tepelnými čerpadly ATREA vzduch-voda TCV 4.8. Tato regulace je programově zcela shodná 
s regulací RG 22, ale obsahuje oproti ní navíc řídící modul pro řízení tepelného čerpadla TCV 4.8 a dodává se jako jeho součást – je 
samostatně neprodejná. Lze umístit i na IZT-U.
REGULACE IZT-U
P Ř E H L E D N Á T A B U L K A R E G U L A C Í I Z T - U  
Typ rozvodnice RGS-2
Funkce podle ovládaných zařízení KSPTT KSCTT KST K KSCT
Hlavní jištění + jištění topných spirál
Teplotní termostat havarijní
Tlakový snímač havarijní
Vstup z HDO a hlídače max. proudu l l l l l l
Signalizace havarijního stavu l l l l l l
SD karta (upgrade, záznam provozu) l l l l l
*1Možnost připojení záložního zdroje l l l l l
Čidla teploty:
– TR1A mechanický provozní termostat
– T1 teplota nádrž horní
l l l l l
*2 *2 *2 *2    
l l l l
l l l l
l l l l
*2 *2  
l l
l l l
l l l
RG 20-A RG 22-2
l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l
l
l l l l l
– T2 teplota nádrž střed l l l l l
– T3 pro kamna na peletky m
– T3 pro tepelné čerpadlo m m
– T4 krbová kamna nebo kotel na biomasu m m m m m
– T5 solární panel m m m m m
– T6 teplota nádrž dolní
– T9 bazénová voda m
– T11 směšovač topného okruhu 1 m m m m
– T12 směšovač topného okruhu 2 m m
– T13 venkovní pro ekvitermní regulaci m m m m
Čidla teploty – typ TG200 NTC NTC NTC NTC NTC
Topné spirály – typ regulace – MAN inteligentní řízení
– AUT              (optimalizace natápění s ohledem na provoz topných zdrojů, týdenní historii HDO,
           roční období a předpokládanou spotřebu v průběhu dne)
Topné spirály – řízení nadřazeným systémem l
Topné spirály – počet okruhů 2 2 2 2 2 2
Krbová kamna (kotel) – signál natopení nádrže l l l l l
Krbová kamna (kotel) – výstup pro čerpadlo l l l l l
Peletky – výstup pro čerpadlo l ü ü
Peletky – signál k sepnutí chodu l ü ü
Peletky – externí vypnutí l ü ü
Tepelné čerpadlo – základní řízení ON / OFF l ü ü
Tepelné čerpadlo – inteligentní řízení l
Solár – výstup pro čerpadlo l l l ü l
Topný okruh 1 – termostat m m m m
*3 *3 *3 *3Topný okruh 1 – ekvitermní řízení    ü  
Topný okruh 1 – výstup pro čerpadlo ü
Topný okruh 1 – výstup směšování 0 – 10 V ü
Topný okruh 2 – termostat m m
*4 *4Topný okruh 2 – ekvitermní řízení   ü ü
Topný okruh 2 – výstup pro čerpadlo ü
Topný okruh 2 – výstup směšování 0 – 10 V ü
P O Z N Á M K Y L E G E N D A
*1 doporučuje se pro ochranu soláru a krbu kotle při výpadku 
napájení
*2 prostorový termostat není součástí dodávky
*3 nutno osadit čidla T11, T13 (volitelné příslušenství)
*4 nutno osadit čidla T12, T13 (volitelné příslušenství)
C ... TČ – tepelné čerpadlo
K ... Krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo kotel na biomasu 
(dřevo)
S ... Solár
T ... Topný okruh 1
T ... Topný okruh 2
P ... Kamna na peletky
 standardní vybavení  volitelné vybavení za příplatekü standardní vybavení – nevyužito
Regulace RG – typické využití:
RGS-2 – silová rozvodnice pro řízení elektrospirál manuálně nebo pomocí nadřazeného řídicího systému
RG 20-A – pro komplexní řízení systémů bez tepelného čerpadla
RG 22-2 – pro komplexní řízení systémů s tepelným čerpadlem
RG 21-2 – součást dodávky tepelného čerpadla ATREA TCV 4.8 (s jednoduchým osazením na zásobník IZT-U)
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Akce: DoplĖte název akce
Vypracoval: DoplĖte pĜíjmení jméno, firmu
Datum zpracování:
Výpoþtový program:
1. Návrh typu RN AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Výrobek: L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m L / B / H   2.3 / 1.3 / 0.8 m
Délka L: 2,30 m
ŠíĜka B: 1,30 m
Výška H: 0,80 m
Plocha vsaku Avsak = L * (H / 2 + B): 3,91 m
2
2. Stanovení vsaku
Koeficient vsaku Kv: 1,00E-04 m/s kv nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci necháváme souþinitel infiltrace
Souþinitel bezpeþnosti vsaku f: 2
Vsakový odtok Qvsak = 1 / f * kv * Avsak: 0,196 l/s
3. Povolený odtok do kanalizace   
Povolený odtok do kanalizace Qo: 0,000 l/s stanoví správce toku, provozovatel kanalizace nebo pĜíslušný úĜad
4. Stanovení povrchového odtoku
Oblast:
Periodicita:
Odtok. 
souþ. ĳ
1,00
1,00 0,01
KomentáĜ
OdvodĖovaná 
plocha S [m]
50
Redukovaná 
plocha Sr = S * ĳ Sr [m2]
90
50 50
90
NÁVRH POTěEBNÉHO OBJEMU RETENýNÍ NÁDRŽE (RN) DLE ýSN 75 9010
Typ plochy -> souþinitel odtoku ĳ
11.11.2013
S [ha]
0,0190
ASIO RN V2.2
AS-KRECHT
štČrkopísek (1.10-4)
  8   Ostrava – Vítkovice
0,2
šikmá stĜecha / kov, sklo, bĜidlice, eternit (1,0)
šikmá stĜecha / kov, sklo, bĜidlice, eternit (1,0)
0,75
1,00
1,00
Celkem
Výpoþet potĜebného retenþního objemu zasakovacího systému pro úhrny srážek dle návrhu normy ýSN 75 9010
min 5 10 15 20 30 40 60
mm 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3
l/s 6,1 4,3 3,4 2,8 2,1 1,7 1,2
l/s 5,9 4,1 3,2 2,6 1,9 1,5 1,0
m3 1,8 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9
hod 4 6 8 10 12 18 24 48 72
mm 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9
l/s 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
l/s 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
m3 3,6 2,9 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ýervené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu
5. Stanovení retenþního objemu  
Vypoþteno pro T: 20
Retenþní objem V: 3,9 m3
Doba prázdČní RN: 6 hod
6. Posouzení výrobku 1,3
Výrobek: AS-KRECHT
Skladební délka: 2,30 m
Skladební šíĜka: 1,30 m
Skladební výška: 0,80 m
Výška plnČní: 0,46 m
Využití: 85,8 %
120
30,5
3,9
40 30
170,00
0
0,00
0,00
0,00
170
0
0
Doba trvání deštČ Tc
Návrhové úhrny srážek
Retenþní objem V = Vd - Qvsak * Tc
Doba trvání deštČ Tc
Návrhové úhrny srážek
Retenþní objem V = Vd - Qvsak * Tc
0
30
0 0
Retenþní odtok QR = QD - Qo - QV
Povrchový odtok QD
Retenþní odtok QR = QD - Qo - QV
Povrchový odtok QD
0,7
0,5
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
O
bj
em
 [m
3]
zpevnČné plochy, cesty / dlažba s tČsnými spárami (0,75)
šikmá stĜecha / kov, sklo, bĜidlice, eternit (1,0)
šikmá stĜecha / kov, sklo, bĜidlice, eternit (1,0)
120 min
Poþet blokĤ: 1 ks
 
info@asio.cz
www.asio.cz
Tel.: 548 428 111;  Fax: 548 428 100
TuĜanka 1,  PoB 56,  627 00 Brno
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Doba trvání deštČ [hod.]
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SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD
Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch na jejich okraji. Malé průměry 
kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství 
spadlých dešťových vod. 
Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná.
AS–KRECHT
AS–NIDAPLAST
Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů 
nebo zpomalovacích retenčních prostorů.
Většinou je tento problém limitní pro další rozvoj území. 
• Klasické řešení:  akumulace v otevřeném poldru,
 akumulace v betonové nádrži nebo jímce,
 štěrkové podzemní prostory.
• Nové progresivní systémy: plastové bloky a zásobníky.
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V zahraničí se již několik let pro oba způsoby nakládání se srážkovou vodou používají plastové konstrukce různého provedení jako 
akumulační prostory pro retenci přebytečné vody. Oproti tradičním štěrkům mají tyto systémy obrovské přednosti, a to zejména ve vysoké 
akumulační schopnosti 95 % až 100 % využitelného objemu při velmi nízké hmotnosti materiálu.
VÝPOČET POTŘEBNÉHO OBJEMU RETENČNÍ NÁDRŽE JE KE STAŽENÍ V EXCELU NA WWW.ASIO.CZ 
VČETNĚ INTENZIT NÁVRHOVÉHO DEŠTĚ!
AS–KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) 
uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování 
srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.
Půlkruhové tunelové schránky AS–KRECHT mají 100% zásobní kapacitu a v porovnání se štěrkem tento systém představuje úsporu více 
jak 2/3 objemu výkopů. Dešťová voda může volně pronikat dnem do půdy a bočními otvory v plastové tunelové schránce.
Obě čela tunelové schránky jsou opatřena otvorem pro nátok a jsou uzpůsobena pro připojení potrubí do průměru DN300. Pouze se 
třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část, počáteční a koncové čelo sekce) je možno stavět stabilní a rozsáhlý systém s minimál-
ními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký. Dopravní náklady jsou tak minimální.
• Minimální instalační náklady
• Minimální dopravní náklady (skladnost)
• Efektivita výstavby, výborný ekonomický přínos
• Dobrá pevnost a únosnost při zatížení pojezdem
• 100% využití akumulačního prostoru
• jednoduchá a rychlá montáž spojením tunelů dohromady
• dlouhá životnost užitím recyklovatelného polyetylénu (HDPE)
• výjimečně lehké a přenosné
Materiál: polyethylén (HDPE)
AS–KRECHT – T 1600 střední tunel
Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 32 kg
Objem (čistý): 1,6 m3
AS–KRECHT – T 100 SE/100 E počáteční a koncová čela
Rozměry: 0,48 x 0,78 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 5 kg
Mechanické vlastnosti (únosnost při min. výšce nadloží):
• pro osobní automobil = 5 kN/m2 – krytí min. 0,5 m
• pro nákladní automobil = 16,7 kN/m2 – krytí min. 0,8 m
Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. 
Jiné zatížení možné na objednávku.
SYSTÉMY PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD
AS–KRECHT
PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ 
A INSTALAČNÍ PODKLADY!
Tunelový odvodňovací systém
S-F 100
AS–KRECHT
začáteční klenba
AS–KRECHT
střední tunel AS–KRECHT
koncová klenba
pro osobní auto min. 50 cm
pro nákladní auto min. 80 cm
max. zakrytí zeminy 2 m
> 1,5 x H
H
HGW
> 
1
m
Plnicí
materiál
Tkanina
DN100 Připojovací potrubí
Možné
přípojky do
DN300
Podélný řez
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Výhody systému AS–KRECHT
Technická data
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jímky na vodu
VODNÍK NVL H1L
Plastová retenční jímka je vodotěsná ležatá jímka vyrobená svařováním 
polypropylénových desek. Jímku tvoří ležatý válec s vydutými čelními 
stěnami. Ve vrchní části pláště jímky je instalován technický komínek          
Ø 0,6 m a výšky 0,6 m umožňující přístup do jímky. V komínku je na 
plastové podsadě instalováno samonasávací čerpadlo s elektronickým 
hlídačem tlaku a průtoku. Čerpadlo nasává vodu z jímky pomocí sacího 
potrubí se sacím košem a zpětnou klapkou. Výtlačné polypropylénové 
potrubí je vyvedeno z komínku pro možnost napojení na potrubní 
rozvody. Vstupní komínek je standardně ukončen uzamykatelným 
plastovým transportním poklopem Ø 0,65 m tř. L. Plastový poklop není 
určen jako pochůzný či pojízdný. Ve vrchní části pláště jímky je nátokové 
potrubí DN125, které je vyvedeno z čela pláště jímky nátokovým hrdlem 
s gumovým těsněním DN125 pro napojení nátokové kanalizace. Druhý 
konec této nátokové trubky je vyústěn ke spodnímu okraji vstupního 
komínku a ukončen vyjímatelným záchytným košem na nečistoty. 
Na opačném čele jímky je navařena odtoková trubka Dn125. Plášť 
jímky je vyztužen horizontálními a vertikálními korozivzdornými 
výztuhami, které společně s konstrukcí pláště zajišťují odpovídající 
tuhost celé konstrukce.
MODEL
KONSTRUKČNÍ  MODIFIK ACE
UŽITKOVÁ Ř ADA
P O P I S  V Ý R O B K U  
Z A Ř A Z E N Í  V Ý R O B K U  
Plastová retenční jímka je podzemní objekt určený k akumulaci 
dešťových vod. Tento typ jímky je určen k instalaci do travnaté 
plochy pro jednodušší nebo časově omezené aplikace bez zatížení 
dopravní technikou. Vody jsou přivedeny do jímky gravitační nebo 
tlakovou kanalizací nebo jiným technickým přívodem. V plastové 
jímce jsou dešťové vody akumulovány a čerpány k dalšímu použití 
(např. zavlažování, kropení apod.), případně průběžně přepouštěny 
odtokovým potrubím. Návrh vhodné velikosti objemu technické 
jímky souvisí s charakterem zdroje a použití dešťových vod.
Ú Č E L  P O U Ž I T Í  
NVL
Hard
Optima
Ověřuje se pouze hladina spodní vody a možnosti zaplavení
Jednoduchá příprava terénu a instalace dle základních podmínek
Vhodné i do terénu s podzemní vodou pod nátokem
V Y M E Z E N Í  U Ž I T K O V É  Ř A D YOptima
ilustrační obrázek
Samonosná konstrukce
Určena k osazení ne pevnou rovnou plochu
Vhodné do prostředí se spodní vodou
S pevnou Dxací proti vztlaku
V Y M E Z E N Í  S T A T I C K É  O D O L N O S T IHard
Katalogový list - verze 081016
www.sineko.cz
SINEKO Engineering s.r.o.
Místecká 329/258
(budova Unigeo a.s.)
720 00  Ostrava-Hrabová
tel.: +420 595 700 101
fax: +420 596 723 955
e-mail: sineko@sineko.cz 
www.sineko.cz
Zákaznická linka:  595 700 101, 605 777 727
Jakékoliv dotazy, připomínky či poptávku jiných produktů z naší nabídky
s Vámi rádi osobně či písemně projednáme. Vždy v pracovních dnech 
od 7.00 do 16.00 hod. na uvedené adrese nebo pomocí zákaznické linky.
terén
poklop poklop čerpadlo
pískový
obsyp
pískový
obsyp
armovaná
betonová
kotva
rostlý terén
rostlý terén
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0
1
0
0
1
0
0LN
L
LN + 2 x L1
L + 2 x L2
VODNÍK NVL H1L
Plastová ležatá retenční jímka je určena k instalaci pod úroveň terénu 
do připraveného výkopu. Na dno výkopu se provede zhutněný 
štěrkopískový podsyp tloušťky min. 0,1 m. Provedení štěrkopískového 
podsypu v horizontální rovině a ve správné hloubce založení dle 
STP je nezbytnou podmínkou pro osazení a zprovoznění. Po instalaci 
retenční jímky na štěrkopískové lože je možné provést napojení 
gravitační kanalizace. Při napojování gravitační kanalizace je nutné 
dbát na souosost potrubí a napojovacího hrdla. Tuto souosost je 
třeba zajistit podbetonováním potrubí z vnější strany tak, aby nedošlo 
při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla 
z pláště jímky. Kotvícími prvky dna technické jímky je nutné protáhnout 
armovací drát  „roxory“. Po instalaci armovacího drátu je možné 
přistoupit k betonáži kotvící patky. Plášť retenční jímky je určen 
k obsypu pískem. Obsyp jímky probíhá při současném plnění vodou, 
přičemž úroveň hladiny vody v jímce musí být vždy o 0,2 m výše než 
úroveň obsypu. Strop retenční jímky je konstrukčně navržen pro 
zatížení max. 0,6 m zásypového materiálu. Pojezd dopravní technikou 
přes jímku a kolem jímky (vzdálenost musí odpovídat hloubce od 
úrovně terénu k vrchní hraně zhutněného štěrkopískového podsypu)
 je bez standardních stavebních úprav (obetonování) ZAKÁZÁN !!! 
Výkop je nutno od drenážovat pod úrovní nátoku. Čerpadlo je 
standardně zapojeno do zásuvky 240V, kterou je nutno elektricky 
zapojit a zajistit jističem 10A. Doplňující popis instalace je popsán 
ve „Všeobecných technických podmínkách pro instalaci plastových 
nádrží“ (VTP) společnosti SINEKO Engineering s.r.o., které jsou nedílnou 
součástí závazné objednávky.
I N S T A L A C E
T E C H N I C K Á  D A T A  
TYP
NVL 3 15/25 H1L6 rw Optima
NVL 6 20/25 H1L6 rw Optima
NVL 9 20/35 H1L6 rw Optima
NVL 12 20/45 H1L6 rw Optima
1,5
2,0
2,0
2,0
2,280
2,495
3,495
4,495
2,0
2,0
3,0
4,0
0,6
0,6
0,6
0,6
795
795
795
795
605
605
605
605
3,2
6,1
8,9
11,8
2120
2630
2630
2630
0,29
0,29
0,29
0,29
Průměr
D (mm)
Délka
L (m)
Délka
LN (m)
Délka
L1 (m)
Délka
L2 (m)
Hl. výkopu
Hv (mm)
Hl. nátoku
Hn (mm)
Hl. komínku
Hk (mm)
Objem
(m3)
845
845
845
845
Hl. odtoku
Ho (mm)
terén
sací potrubí Ø32
ØD + 2 x L1
ØD + 2 x L2
ØD
potrubí výtlaku Ø D32
zarovnaný, zhutněný
štěrkopískový
podsyp
1
0
0
HPV
max.
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MONTÁŽNÍ POLOHA
Vodorovné potrubí               poèítadlo smìremnahoru
TECHNICKÉ PARAMETRY
svìtlost vodomìru
jmenovitý prùtok
maximální prùtok
pøechodový prùtok
minimální prùtok
rozbìh
tlaková ztráta pøi qmax
tlaková ztráta pøi qn
rozsah poèítadla
nejnižší mìøitelné množství
pracovní tlak
DN
Qn
Qmax
Qt
Qmin
PN
mm
m /h
m /h
l/h
l/h
l/h
bar
bar
m
l
bar
3
3
3
15
1,5
3,0
30
20
10
0,6
0,18
20
2.5
5.0
40
30
15
0.6
0.19
25
3,5/6
7,0
100
50
20
0,8
0,2
30
6
12,0
180
90
20
0,85
0,24
40
10
20,0
300
150
40
0,6
0,22
100,000
0,05
16
TYPICKÁ KØIVKA CHYB
            Q min                            Qt                                                         Qn         Qmax
                                                               
                                                              prùtok v m /h3
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420
svìtlost vodomìru
jmenovitý prùtok
závit vodomìru
závit pøípojky
stavební délka
celková výška
výška
šíøka
hmotnost
DN
Qn
D
L
H2
H1
B
mm
m /h
“
“
mm
mm
mm
mm
kg
3
15
1,5
G 3/4 B
R 1/2
165
104
28
82
0,9
20
2.5
G 1 B
R 3/4
190
104
28
82
1,1
25
3,5 / 6
G 1 1/4 B  
R 1
260
142
48
102
2,3
30
6
G 1 1/2 B
R 1 1/4
260
142
48
102
2,3
40
10
G 2 B
R 1 1/2
300
160
63
136
4,3
ROZMÌRY A HMOTNOST
ÈÍSELNÍK ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK
PØÍKLAD OBJEDNÁVKY
množství: 3
typ:: 405S
dimenze: Qn 2,5
stavební délka: 190 mm
závit pøípojky: R 3/4“
závit vodomìru: G 1“ B
Pouzdro a hlava mosaz
Mìøicí kapsle umìlá hmota
Poèítadlo mìï / sklo, resp. Plast
Osièka poèítadla a pohon nerez ocel
O-kroužky pryž
Všechny použité materiály odpovídají pøedepsaným 
požadavkùm
MATERIÁLY
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Sensus Metering Systems, Støelnièná 48, 182 00 Praha 8 - Libeò
T: +420 (0)286 588 995-7  F: +420 (0)266 753 360, +420 (0) 286 587 161   
www.sensusesaap.com
001-2009 Práva na zmìnu vyhrazeno
DODÁVANÁ PROVEDENÍ
Oznaèení vodomìru
405S 015 L165 G3/4 Q1,5-BH 
405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E
405S 020 L190 G1 Q2,5-BH E NR
405S 025 L260 G5/4 Q3,5-BH E VCI
405S 025 L260 G5/4 Q6-BH E VCI
405S 030 L260 G6/4 Q6-BH E VCI
405S 040 L300 G2 Q10-BH E VCI 
L
165
190
190
260
260
260
300
Závity
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
G 3/4”, R ½”
Qn
1,5
2,5
2,5
3,5
6
6
10
tøída
B-H
B-H
B-H
B-H
B-H
B-H
B-H
znaky
se zpìtným ventilem
s poèítadlem sklo/mìï
s poèítadlem sklo/mìï
s poèítadlem sklo/mìï
s poèítadlem sklo/mìï 
DN
15
20
20
25
25
30
40
KØIVKA TLAKOVÝCH ZTRÁT
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SOLÁRNÍ SYSTÉM  HNACÍ SADA GPS 
TECHNICKÉ LISTY 
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SOLÁRNÍ SYSTÉM – ENERGETICKÁ BILANCE 
 
 
2. Energetická bilance
MČsíc
SpotĜeba 
celkem
kWh
Zisk 
kolektorĤ
kWh
Solární 
pokrytí
% kWh kWh kWh% % %
SpotĜeba 
pro TUV
Zisk pro 
TUV
SpotĜ. 
pro bazén
Zisk pro 
bazén
SpotĜ. pro 
vytápČní
Zisk pro 
vytápČní
Zisk pro 
TUV
Zisk pro 
bazén
Zisk pro 
vytápČní
kWh kWh kWh
1 483Leden 142 9,6 483 1 000 029,5 0,0 0,0142 0 0
1 290Únor 271 21,0 436 854 062,2 0,0 0,0271 0 0
1 232BĜezen 464 37,6 483 749 096,0 0,0 0,0464 0 0
959Duben 531 55,4 467 491 0100,0 13,1 0,0467 64 0
746KvČten 747 100,0 483 263 0100,0 100,0 0,0483 263 0
567ýerven 847 100,0 467 99 0100,0 100,0 0,0467 99 0
500ýervenec 901 100,0 483 18 0100,0 100,0 0,0483 18 0
529Srpen 785 100,0 483 47 0100,0 100,0 0,0483 47 0
684ZáĜí 637 93,2 467 216 0100,0 78,6 0,0467 170 0
980ěíjen 412 42,0 483 497 085,3 0,0 0,0412 0 0
1 175Listopad 196 16,7 467 708 042,0 0,0 0,0196 0 0
1 401Prosinec 98 7,0 483 919 020,3 0,0 0,098 0 0
11 545 6 032 44,1 5 683 5 862 078,0 11,3 0,04 433 661 0
Strana: 2(3)
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SOLÁRNÍ SYSTÉM – KOLEKTOR RSK II 25 
TECNICKÉ LISTY 
 
 
3. Popis hlavních komponent solárního systému
Strana: 3(3)
POPIS: Deskový solární kolektor, rám a zadní vana z Al, trubky a 
absorber z Cu, povrch absorberu selektivní TiNox vrstva, vhodný pro 
celoroþní provoz.
 
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Celková plocha:  2,51 m2
Absorbþní plocha:  2,19 m2 
RozmČry (V x Š x H):  2240/1060/86 mm
Hmotnost:  43 kg
Objem:  1,7 l
Koef. absorbce:  0,95
Koef. emise:  0,05
PĜipojení:  CU 22x0,8
Optimální prĤtok:   25 l/m2, hod
Optická úþinnost:78 %
Souþinitel Q1: 2.097 W/m2K
Souþinitel Q2: 0.014 W/m2K2
 
Kolektor:
Zásobník:
RSK II 25
Žádný
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EXPANZNÍ NÁDOBA REFIX DD 
TECHNICKÉ LISTY 
 
 
4refix DD
Technická data
refix DD
pro pitnou vodu, tlakové stanice 
a soustavy ohřevu vody podle DIN 1988
průtočné, průtočnost zajišťuje plastová růžice
butylový vak podle DIN 4807 T3+5, KTW C, W 270
vyrobeno a zkoušeno podle DIN 4807 T5, 
DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 
schváleno v souladu se směrnicí EU 
pro tlaková zařízení 97/23/EG
zelený nebo bílý nátěr, vnější i vnitřní podle KTW-A
přetlak plynu z výroby 4,0 baru
možná kombinace s průtočnou armaturou flowjet
Ø D
A
Ø D
H
A
33 litrů
s upevňovacími úchyty
(pohled zezadu)
2 – 25 litrů
Vn celkový objem nádoby / litry
10 barů / 70 °C
25 barů / 70 °C
uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním 
pro refix DD podle DIN 4807 T5
dovolený pracovní přetlak 16 barů
dovolená pracovní teplota 70 °C
připojení G ¾
možná kombinace s T-kusem s průchozím 
rozměrem 1 ”
flowjet průtočná armatura
Držák na stěnu pro nádoby 
8–25 litrů
Konzola s páskem
pro jednoduchou montáž
flowjet
není 
součástí
dodávky
Rozsah dodávky
refix DD
H
T-kus Rp 3 je 
součástí dodávky
(u DD 8–33 litrů)
 zelená         bílá mm mm kg
Typ Obj. číslo Ø D H A Hmotnost
DD     2 7381500 --- 132 260 G ¾ 1,1
DD     8 7308000 7307700 206 335 G ¾ 2,1
DD   12 7308200 7307800 280 325 G ¾ 2,6
DD   18 7308300 7307900 280 395 G ¾ 3,1
DD   25 7308400 7380400 280 515 G ¾ 4,1
DD   33 7380700 7380800 354 465 G ¾ 6,1
DD     8 7290200 7290300 206 335 G ¾ 3,4
Obj. číslo
8 – 25 l 7611000
Typ Obj. číslo
ﬂ owjet ¾ 9116799
T-kus, výstup Rp ¾, 
součást dodávky (V do 
2,5 m3 / h)
plastová 
růžice
refix DD
– dodávka 
s připojovacím 
T-kusem 
– dodávka 
možná 
i v barvě bílé 
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SYSTÉM EUROPANEL 
KONSTRIKýNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY 
 
 
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.2
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
SPOJ PANEL SPOJOVACÍM PANELEM
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PU PNA
EUROPANEL
(EP 170)
SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE
EUROPANEL
(EP 170)
SPOJOVACÍ PANEL
(SP 140)
40 4080
PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PU PNA
PU LEPIDLO
17
0
15
14
0
15
1:10
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.4
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
SPOJ PANELU VLOŽENÝM PRVKEM ZDVOJENÝM
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PU PNA
EUROPANEL
(EP 170)
SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE
EUROPANEL
(EP 170)
VLOŽENÝ PRVEK ZDVOJENÝ
(VP 80/140 D)
PROSTUP PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PU PNA
PU LEPIDLO
1:10
15
14
0
15
17
0
40 80 40
SPOJ PANEL NA DEVO
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.5
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
SPOJ PANEL NAPÍ
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
EUROPANEL
(EP 170)
SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE
PANELOVÝ VRUT
(SV-P 8/220)
EUROPANEL
(EP 170)
EUROPANEL
(EP 170)
EUROPANEL
(EP 170)
PANELOVÝ VRUT
(SV-P 8/220)
SPONY 1,8/44 MAX. PO 150 mm
PO OBOU STRANÁCH SPOJE
1:10
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.7
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
PLNÁ STNA
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
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MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
B
B'
A A'
DETAIL SPOJE
EZ B - B'
EZ A - A'
DETAIL SPOJE
BŽNÝ SPOJ
(SP 140)
SPOJ NA DEVO
(2x VP 40/140 D)
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O
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1250MAX. 1250MAX.
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0
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40
1:25
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SPOJ NA DEVO
(VP 80/140 D)
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.8
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
PANEL S OKENNÍM OTVOREM
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
B
B'
A A'
30
00
M
AX
.
1250MAX.
60
MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
EUROPANEL
(EP 170)
ZÁKLADOVÝ PRAŽEC
(ZP 60/170 DE)
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
15
14
0
15
17
0
EZ B - B'
EZ A - A'
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
170
40
1:25
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.9
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
OKENNÍ OTVOR S PEKLADEM A PARAPETEM
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
B
B'
A A'
MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
EUROPANEL
(EP 170)
ZÁKLADOVÝ PRAŽEC
(ZP 60/170 DE)
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
EZ B - B'
EZ A - A'
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
VLOŽENÝ PRVEK
(VP 40/140 D)
30
00
M
AX
.
60
170
15
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.10
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
OKENNÍ OTVOR PES DVA PANELY
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
A A'
EZ A - A'
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
15
14
0
15
17
0
40
1250MAX. 1250MAX.
60
30
00
M
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.
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.11
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
DVENÍ OTVOR S PEKLADEM
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
A A'
EZ A - A'
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
30
00
M
AX
.
60
1:25
TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.12
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
DVENÍ OTVOR PES DVA PANELY
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
MONTÁŽNÍ DRÁŽKA PO CELÉM
OBVODU PANELU (HL. 40 mm)
A A'
EZ A - A'
PROSTUPY PRO
ELEKTRICKOU
INSTALACI
2500MAX.
40
15
14
0
15
17
0
60
30
00
M
AX
.
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TECHNICKÉ LISTY
KONSTRUKNÍ A MONTÁŽNÍ DETAILY
B.18
MÍTKO: ÍSLO VÝKRESU:
UTSNNÍ STAVEBNÍHO OTVORU 1
KAPITOLA:
NÁZEV VÝKRESU:
B
NÁZEV KAPITOLY
STNOVÉ KONSTRUKCE
EPT 005-14. 2. 2010
B
B'
A A'
EZ B - B'
EZ A - A'A
DETAIL A
1:10 VZDUCHOTSNÁ
KOMPRIMANÍ PÁSKA
ILLMOD TRIO
B
DETAIL B
1:10
VZDUCHOTSNÁ
KOMPRIMANÍ PÁSKA
ILLMOD TRIO
C
DETAIL C
1:10
PODKLADOVÝ
PARAPETNÍ PROFIL
VZDUCHOTSNÁ SAMOLEPÍCÍ
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